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Querido Baronl. |» E ' periodista que tal hace se-
Has hecho perfectamente mal rá, al menos oficialmente, un hom-
en retirarte del periodismo. Den- bre de honor, i'empre y cuando 
tro de esta profesión nuestra, lo sepa a su debido tiempo y con el 
último debe ser el dimitir. Antes debido reclamo, icpresentar esa 
de marcharse por el foro, entre los ridicula pantomima que se conoce 
aplausos tibios de lat personas de-. pgr un lance de honor, 
centes y los chiflidos de la cana- No seas tonto, amigo Baroni. 
Ha un periodista de honor debe Calumnia, insulta, explota a la hu- mañana de ayer celebró 
nrímero prescindir del honor an- manidad, no tengas miramientos T0' dij° el se?er*1 ^nespinosa q u e ; L A v i d a d e l p r i n c i p e i 
primero ^icavmui • j - . r 1 i- • i • i las dos horas de la reunión se habían. m E S 
tes de dejar de ser periodista. L n - con nadie, no te apiades sino de dedicado al examen de la situación 
lonces será cuando verdaderamen-1 aquel que antes haya pasado por en M"rû cL0S," 
Kh DIRECTORIO OFRECE DAR 
l^AS NOTRIAS QUE H A Y A . — 
EMBARCAN LOS PRIMEROS 
REFlERZOS 
iMadrrd 13 Agosto. 
Terminado el 
, E L P A D R E ( i E N K K A L D E L A COMPAÑIA DE J E S U S EN ESPAÑA. 
| E n los primeros días del actual i E l público, apiñado en los aire-
agosto llegó a San Sebastián el muy üedores del puente, demostró al P. 
R. P. Wladimiro Ledochowsky, ge- U hulimiro la hidalguía y religiosi-
: neral de la Compañía de Je^ús. l dad del pueblo español, prorrumpien 
L a risita a España de esta eleva- do en vítores cariñosos j en una 
! da Personalidad eclesiástica marca • clamorosa ovación. 
PRETENDE EL. GOBIERNO ALEMAN LIBRAR A ALEMANIA DE * • ^ Orden de San Ignacio uu ver.¡ Un periodista pregunto al P Wla-
LA IMPLTACI3N Dr. SER RESPONSABLE DE LA GUERRA, !dadero acontecimiento, pues es elidimiro momentos después <Iel reti-
LLEGARON A MEJICO VARIOS FINANCIEROS INGLESES 
CON LA MISION DE SU GOBIERNO DE INVESTIGAR LO 
RELATIVO AL ASESINATO DE MRS. ROSALIA EVANS 
A CUYO FIN INVIIA A IZZ DIPLOMATICOS EXTRANJEROS 
(SERVICIO RA,T>lOTELEORAFIOO DEL DIARIO DE LA MARINA) 
NEW YORK. Septiembre 5 
Consejo que en la 
el Directo-
>E »'í»A-, hará una .uvitación a todos los Di 
plomáticos extranjeros para que con-
(uwan y oigab la proclama de la 
¡Cancillería a nombre del Gobierno 
— E l D rectorio — a g r e g ó — está I 'del Imperio, sin otra intención que 
tt se convierta en un hombre de , Ul taquilla y seguirás Siendo el dispuesto a decir la verdad eiempre, J Los miembros de la Scotland Yard labrar al pueblo a l emán de las acu-
finnor a pesar de haberlo perdi- caballero de siempre; más aún, el siguiendo de este modo la política de 
' „„„ , , - r ( i ñ J 1 j . sinceridad que se propuso desde el 
do. Creo, pues, que es una ver-, caballero acaudalado a que te re- primer d^ Por eso anoc0he diniog 
/lacera tontería que no debo fieres en tu carta. En las crcciicas una nota oficiosa explicativa de lo 
1 • i l i l i 'miP ncinrfa i ' "1 '* a lua ^o^^uo uiuuus y uau aiuu| /Paoo n la n á e TINCO) 
sociales, l u nombre y el de los tu-' f, ocu ina . \ * a a t „ „ a * n a on 1 - — - ! 
No salieron, como ha" d ebo algu. 
aplaudirte. 
que fe aconsejo. Prueba y 
Un periódico, hoy en día, 
veras, oro, y mañana, cuando seas un 
puede: señor ventrudo que peina canas 
lener inl 
de Londres y del Servicio Secreto 
Americano es tán sobre aviso de que 
se pretende a t e ó t a r contra la vida 
del Pr ínc ipe de tlales durante su v i -
¡sita a los Estadds Unidos y han sido 
sociales, iU^nOB^C V el de IOS te-iMU^-^*ií^' , , u , destacados en servicio los mejores 
i» i ! , . * , i No salieron, como han debo algu. | t nroteepr la virta H l̂ 
Cambiar de postura. He ahí lo, yos serán registrados con letras de nos periódicos, cuatro regimientos, l ^ ^ ^ ^ ' ' ^ 0 1 6 ^ 1 ^ la vlda 
sino un batal lón de cada uno de ¡ E l Srumor 
ellos. La única novedad que puede,a p0(jer ^e ja 
señalarse es la de que no manda Uijde ref i r iéndose al Pr íncipe alguien 
ifinitos usos. Desde el mo- venerables, ¿quién se acordará de l i g a d a el geneiai Castro Girona, 
porque esta brigada no va a Marrue-
cos como unidad determinada para 
operar por su cuenta, sino que sus 
i r r- »! factores se disemánarán por la zona, 
importante de ser órgano detensor mo que tienes por hija, hgurara, allf donde hagan fa l ta / 
de cualquier casa de juego o le- en esas crónicas como la bellísima j 
nocinio, el periódico se presta pa- primogénita del Ilustre procer del| MelilIa 13 Agoeto. 
ra sacarle provecho, sin que el' periodismo y de la política, al pa-, "Zona or ienta l .—La 
'de Afrau efectuó salida 
„ , que se en- predominan los sports como ei más 
anacrónicos no habrá quién tenga contraba en la aguada, antiguo de - [demócra t a de los ciudadanos. 
No importa quo destroces, en | para los hijos del talentoso y mo- ^ 
aras del llamado interés periodísti-; desto compañero P>aroni 
salir 
ísegundo general de la Compañía de bimiento: 
i Jesús que desde su fundación ha I —Dos palabras en una sóla pre-
venido a este país. | gunta. Padre: ¿qué impresión le ha 
j E l primero fué San Francisco de ! producido su entrada en España? 
¡Rorja, en el siglo X V I . _ m í mayor sorpresa—respondió 
E l actual Jefe nació en Loosdorp, \ —h« sido la de que debido al incóg-
población de la Galitzia, el 7 de oc-¡ nito en que creí viajar, al penetrar 
tubre de 1866. contando, por lo tan-| en España y ver con el cariño que 
to 57 años de edad. mo esperaban tantas personas, lle-
gué a creer que todos estaban cqui-
a mí a quien 
E s persona de cultura extraordl 
saciones y cargos que se le hacen "arla. Creo no haber descubierto uu rotados: i era 
y pesan sobre él después del Tra- singular detalle periodístico. Sin-1 querían recibir. 
Como era de esperar, los casonen tado de Versalles. 
paAió de haber negado H o m e n a j e a D o ñ a E v a C a n e l ^ * ' a a ! * a * a deI V(,hu ,K 61 
i Policía una carta don-i ctíS' el "«Jiano y el alemán y < 
destísimo e innoble, pero útilísimo, | tus crímenes, de tus canalladas y 
que todos conocemos, hasta el muy ¡de tus miserias? Tu hija, ese cro-
guarnic ión 
decía : "Le m a t a r é " , 
E L PRINCIPE PH GALB8 COMES-
TA FESTIVAMENTE LOS III MO-
RES DK I N ATKNTAIK) 
SYOSSET N . Y . , Septiembre 5 
E i Pr ínc ipe de Gales con t inúa su 
programa de pasatiempos y diver-
gular sí sería si hubiese yo conoci-
do alguna vez un jesuíta con cultura 
"no extraordinaria:". . . 
1 P. Wladimiro habla perfecta-
fran-
entien-
de fácilmente el español. 
ses hicieron un brillantísimo reci-
bimiento al P. Ledochowsky. 
lias casas de la población, espe-
cialmente las de las calles por don-
de tenía que pasar el K. P., lucían 
los trapillos alegres dedicados a las 
Relación de los señores y entidades Cuando S. M. el Rey de España \ grandes solemnidades 
que contribuyen a la ^ P c i e 6 g n estuvo en Italia, saludó en Roma al | E „ h palaclo de la Provincia on-
iP. Ledochowsky y le invitó a pasar {deaba, junto a la bandera de Espa-
i unos días en España. E l insigne re- fi», la enseña de Guipúzcoa. 
Centro de la Colonia Española de | Hgioso no hizo esperar su presencia | Kn la calle de Garibay, la más po-
iniciada en pro de 
critora e spaño la . 
Bayamo 
Señores 
Celedonio Mar t ínez López 
Ricardo Cid Doval . . • 
d' . r • . ^ i ae Airau ereciuo saima con objeto ¿iones de todas clases en las ista sufra en su reputación c0 qUe si te andfis con escrúpulos de ahuyentar al enemigo, que se en I ° ,_as _ ™ 6 S .en..,a8. 5 » e ( f r i q u e García Amado 
el mas 'eve meno :cabo. 
co panero 
co, la honra de un semejante; no!parrafito aparte, 
importa que destruyas la felicidad j Ya lo ves, Baroni, decídete 
de un hogar con 'in se dice o un perder la vergüenza, 
se rumora; no importa que les co-' ¡Hazlo por tus hijos! 
bres el barato a los que viven del Tuyo, 
vicio. I Pepín RIVERO 
D E P E K I N " S E P R E P A R A N A L U C H A R P O R 
E L M A N D O E N C H I N A 
Manuel Blanco Sánchez 
Andés Rubio Cámara . . 
Antonio Alonso Douval . 
comandante* general ha dispuesto mente los rumores de que se preten-j Avejjno Douval Alonso 
un ique en Quebdani se concentre una diera atentar conra su vida. Norberto Castillo Ane 
' Manuel Sandrobe López 
E L GOBIERNO HHITANICO INVES- 'Manuel \ u t a 
TIGARA L A MI KRTK D E MRH.|Luís Muñoz Camp0 l . 
KOSAJilE « V A N » . Vicente Carreño . . 
lEJiseo Cort i l lón 
CIUDAD D E MEJICO. Septiem-! Francisco Revuelta de la 
bre ií. j Rua 
Varios funcionarios, que ac túan ; Antonio Balin 
por cuenta de] Gobierno de la Granj Manuel Collada Mart ínez 
en la patria de San Ignacio. Y a es-¡ putar y simpática de Donostia, se 
0 0 , t á en ella, y nada menos que en la jcongregó un público incontable. Kl 
00 cuna del Santo. ¡hacinamiento, como dice la frase, no 
00 Sería tarea larga para mí y pe- dejaba pasar un grito. 
00 sada y sii, interés para el lector, que ¡ Cuando llegó el General a la tt* 
00 yo detallase los nombres de las per-| trada principal de la Residencia de 
00 
j columna, preparada para ma 
I üana a primera hora por el camino 
ajde la costa con dirección a Af rau . 
" E n la noche del 11, al entrar el 
falucho que conducía el convoy en 
Alhucemas, fueron hostilizados la 
'plaza y el falucho por el enemigo, 
[situado en el islote y la playa, no 
'pudinedo efectuarse el convoy debido 
(ai mal estado del tiempo. 
i "Ayer fué nuevamente hostilizada 
• la plaza con fuego de fusil , contes-
¡ tando en la misma forma y con ame-
I tralladoras. 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
PUEDE RESULTAR UNA NUEVA DTNAÓTIA O UNA DICTADURA D E L 
ACTUAL CONFLICTO ARMADO EN SHANGAI 
Ceuta 13 Agosto. 
"Zona occidental.— F u é atacado 
el servicio de aguada del blocao Se-
r ran ía , en el sector de Buharrax por 
grupo enemigo; resul tó muerto un 
soldado y cuatro heridos, dos de 
¡ellos muy graves. Inmediatamente 
¡sal ieron la mia de la Mehalla del zo-
sonas más sobresalientes que se J j0}j pp jesniUa—por cierto tal yez 
1 ot) trasladaron a Hcndaya a recibir al j ia más modela de las que tienen en 
1 0 0 Jefe de la Compañía do Jesús. j Kspaña—enclavada en la parte < en-
1 00 ^ tarde íl0 la 1,rga<,a' fué al ,ru-|tral de la calle mencionada, los que 
1.00 mador« ,a animación en HemHya e i0 esperaban le tributaron una ova-
LOO11""11* de laa a,,í no conocidas Ai en ció,t tan llena de afecto como de 
actos en que el elemento oficial ha t respeto. 
influido intensamente para dar es- iiOS Paúre* de la Residencia espe-
Bre taña , llegaron ayer a esta c i u d a d i j ^ g é Berdu Nogueras 
para investigar lo pertinente respec- Pedro Zulueta Anduiza 
to a la muerte alevosa de la eluda- Martino Cisbrián 
daña inglesa, Mrs. Rosalies Evans, 
a quien previa y repetidamente se 
había amenazado para que abandona-
ra sus valiosas propiedades. 
Se repite con insistencia en China. -ñones Howitzer, tanques de guerra, co de Telata y lina compañía colum 
na Buharrax, que reconocieron y 
dieron una batida por los alrededo 
MAC DONALD D E S E A V E R E N L A 
L I G A A ALKMAN1A. RUSIA Y L O S 
ESTADOS UNIDOS 
GENOVA, SUIZA. Septiembre 5 
Sres. Collada y Carreño 
Bar to lomé Selva 
B . Astray #. .» 
Saturnino Palacio . . . . 
Vicente Caso Suárez . . 
José Mayo 
Fél ix García 
Enrique Mar t ínez Ce-
brian 
Andrés Sandrove López 
^Bienvenido Chalet, . . . . 
00 
00 plendor a recibimientos de supre-
q q nías figuras europeas que a Kspaña 
00 han visitado. 
00; Parte de esa tarde la pasé en Irún. 
?jj Soy de los que, cuando merece la 
0 50 P*51111 bacerlo, gusto de ver las co-
0.20 san "con mis propios ojos." 
l .OOl Pues bien; los frenes de Ifl 'ínea g|HtísimoM recuerdos? 
0 50 Xorte y cl ,ral,vía el^trico de s,. (()nseiva tan afable y 
San Sebastián a Henda.va eran insu-; ,.OIllo cuando estuvo en Belén. 
1 0 0 ficientes para trasladar a la fron-j Cuantas veces charlo con él, cua» 
1.00 tera franco-española a los slnip-'ti- t.ls g¿ |c i,„,„e<leccn los ojos al fras-
raban ansiosamente a su Jefe para 
lener la dicha de besar su mano. 
Entre ellos vf al P. Ansoleaga— 
huelgan los adjetivos — , Superior 
de la Residencia. 
¿Quién que le haya tratado cu 
Cuba no le dedicará frecuentes y 
familiar 
El primer mfJftlstro ingles "Ram , 
say Macdonald ¿.bogó en su flfftcúr^ST^ernanaé» . . . 
so de ayer porque Alemania, Rusia'^e^est^nP Suárez 
y los Estados Unidos estén represen-
tados en la Asamblea de la Liga de 
, , „ ««„^^4„„H/m las Naciones "Siempre será Améri-
res de la aguada y blocao, recogiendo venida a este l u r a r " d i in 
el muerto y los heridos. Ee b r i l l an - | Macdonald ' 
te el comportamiento de los siete-' 
soldados de la aguada, que resistie-
ron durante dos horas a fuerzas su-
periores en número , no dejando lle-
En lo tocante a la controversia so-
bre ei mejor método para obtener las 
seguridades necesarias entre las na-
ciones declaró que estando represen-
satisfactorio. 
varse n ingún armamento n i correa-i,adas Alemania y Rusia, t ambién , 
je. y dando tiempo a la llegada defera Inás fári] negar a un acuerdo 
las fuerzas antee expresadas. Hiele- a todog 
ron algunas bajas al enemigo. Ser-
vicio aguada blocao Hoj fué hosti l i -
zado desde las laderas de Loma Ar-
t i l l e r í a . No hubo bajas. Puesto nú-
mero 3 fué t i ro teádo anoche y du-
rante el dia de hoy desde crestas que 
dominan Loma Verde. 
" A v i a c i ó n . — Se" ha bombardeado 
Suma 
como en todos los pueblos orienta-" Aeroplanos, comunicaciones telefó-
les. cuando luchan grandes ejércitos j nicas y por radio y engaños de ca-i 
en guerra civil , que una nueva Mo- ' mouf!agcs, como pudiera hacerlo! 
uarquía se acerca y que de nuevo j cualquier General europeo de núes- ; 
un poderoso Emperador se sen ta rá tros d í a s . 
en el trono del Dragón en el sa lón! E1 Tuchung de Manchqna con ser 
de oro y esci.rlata. \-el león de Mukden" es pequeño de 
Y los únicos que están cercanos talla, pero de energía indomable v 
de la resolución de ese arcano son j en su faz i . - ^ e a d a no dejan hue-
t.hang Tso-lm. "el león de Mukden" , i)as ias preocupaciones de su ánimo, 
capual de la Manchuria o Wu Pei-fu,¡ chang. comente por ser un Jefe de 
el leopardo de Pek ín" , creador de Hung Hu-Tze irregulares , por otro 
tiobíernos y tuchung de toda la Chl-;nombre jefe de bandidos. De esa 
na Central. En uno de esos dos j épOCa turbulenta e im-onfeeable, es 
nombres están lo« destinos de la ac-iCiaro que ei no habla nunca, máxime 
lual República Celeste. ;cnando su notoriedad data de la cai.! 
Hace meses se rabia por datos (da de la Dinastía Manchu de China, 
Pggados a las Cancillerías^ de los I en 1912. 
Estados Unidos, Japón , Inglaterra c| Comenzó Chang Tso-lin por crear.! 
Italia qus se acercaba inev table-' ge de toda la Manchuria, una forta- el poblado de Hartan y el bosque y 
mente la guerra civil de China. ¡ leza de la que ciertamente no le pn- barrancada de sus alrededores. Se 
Y úl t imamente por el Canciler de j d rá arrojar su r ival Wü Per-fu por- aprecia bastante enemigo en todos j ponsabilidades de la Gran Guerra. I g ^ ¿ a Q Lamja 
la Embajada de Ital ia en Pek'n, Sig 
González Herma Sres. 
nos 
Isaac Cuñarlo 
José López F e r n á n d e z 
l'u madores del acto. 
Ten en cuenta, bondadoso lector, 
o 0 
ique esas comunicaciones cuentan de 
00 quince en quince minutos con tre-
00 nes de riaieros entre San Sebastián, 
00 
41 
E l i GOBIERNO A L E M A N R E C H A -
ZARA TODA RESPONSABILI.OAD 
POR L A G U E R R A MI NDIAI* 
B E R L I N , septiembre 5. 
L a "Gaceta de los Vosgos" hace 
resaltar de nuevo las declaraciones' 
del gobierno a lemán sobre las res-i 
Colonia Española de Ar-
temisa $ 
Colonia Española de Vic-
toria de las Tunas ... 
Sra. María G. Nodarse 
Casino Español de Gua-
nabacoa 




laclar nuesfro espíritu a Cuba. 
—Amigo Ríos, es usted del paf« 
más encantador que he conocido. 
Quiero a Cuba y pido a Dios para 
Cuba tanto como quiero y nido a 
_ Irún y Hendaya. Dios para esta España de mí alma. 
201 Y en cuanto a la carretera, ni de- I 
— 'eir tiene que estuvo gran parte de 
j esa tarde sin poder proporcional-1 Agj p|ensa de Cuba este famoso 
"vía libre" ni a los que en aulomó- OI.afior sagrado y amigo y conseje-
viles se trasladaron al lugar del re- 1.0 .ariñosísimo de todos. 
00 clbüniento, ni a los que en ningún ^ lector, no te habrá desagradado 
00| momento parecía que tuvieran de- rstfi p.ir<-.„tesis, ¿verdad? 
seos de hacerlo. Sigamos. 
J ' i " Y llegó el hisfaníe tan impacien- j . . , , ,a Rrsidencla de los Jesuítas, 
56.00 te,nPntc <*)*P«'ra<l0' • Knomentos después de llegar el P . 
Al descender el General de los Je- , i(,Mi,>ri10Wsky, tuvo lugar la re< n»-
¡snitas del automóvil que desde Lonr- rj(.(n lU. todas la*' «Jiitoridades, re-






Se ha reconocido Mag-
Said y poblados pró-
ximos, sin verse enemigo, n i tampo-
co por Kobba Darsa y y los Hoj , pe-
ro si por Loma Verde y Tir ines" . 
que Pekin dista de Manchur.'a mil estos lugares, 
ñor Almor Mel Kay, se supo que las. n,iias y ias separa además el Rio fora de Beni 
grandes Naciones de Europa y los ' Amar i l lo . 
matPH.3! HnÍ(Í0S' estaban h i e n d o I inteligente para escalar el poder, 
di s n ? i gaerra a ChÍnf a Pe8aricomo son por lo general los que han 
l o , F/T6'38 en conutrario- , ¡disfrutado del Poder, se valió Chang 
«els L p T u 86 S AqUB Ce de su amigo Liang, el mismo que "eis meses habían vendido armas y 
n-uniciones por valor de tres m l lo 
nes dfe pesos al Gobierno de China. 
onJn6011" a , ] V u Pe,:'fu por qUe CS k n . a Hsu Shih-Chang que habla si-¡ 
Qu.en respalda a ese Gobierno con do Vj de ^ , n c h n r í l \ ya parecía ' ^ manana- a ' f6 c'ncH0- ?.al,er1on 
T ^ k - I 0 - - 'cosa fácil obtener el Poder para Por la es ación del Mediodm las 
iambién se sabe que ese material : Ch Tso Pn fuerzas del batal lón de Saboya que 
^ guerra es poca cusa comparado; ' . 'marchan a Marruecos, 
["n el que esos mismos agenten ha-! Este eny10 "n J*™*0 a s»5 aSen- A despedir a los expedicionarios 
h>an vendido al tuchung de Manchu-; t e 6 en Peí.in a f'" de íiue ^ é s e n 
t ía . la Liang, Primer Ministro, y así se 
 
| provee ahora, oesde Londres sus ar- . 
¡«señales, para colocar en la Presiden-
cía de la República de China, en Pe- ¡ 
SALIDA D E TROPAS PARA 
MARRUECOS 
Madrid 13 Agosto. 
hechas para que sean conocidae por! Melquíades Conde 
todo el mundo. El Canciller Marx Aparicio Hermano 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
JUNT-k DIRECTIVA 
la 
pero los d plomáticos acreditados ¡ h 20 • 
fn Peklu se preguntaban: ¿hay algu. i Pero sa,>edor 
^a nación europea, o los E . Unidos, 
jue apoyan a Wu Pei-fu? Si así lo 
tacen ¿hasta donde l l egarán? 
Y da la casualidad que Wu Pei-fu 
es hombre muy reservado y que no 
fuenta nada y también es niuy calla-
Qo Siang Shih-Yi agente de Chang 
Tso-lin. 
acudieron las autoridades militares 
de Madrid, muchos jefes y oficiales 
de diversos Cuerpos y numeroso pú-
blico. 
E l jefe superior de Policía y fuer, 
zas de Seguridad y Vigilancia se ha-
llaban también en la e s t ac ión . 
Las fuerzas van mandadas po^ el 
teniente coronel D. Juan Verd. el 
comandante Sr. Valverdey los capi-
Wu Pei-fu de la 
conspiración del de Manchuria. arro-
jó a Liang del Poder y bat ió a Chañe; 
[Tso-lin que lab ia venid \ cor gran 
número de tropas para apoderarse 
3e Pekin. 
Desde que fué vencido Chang cer. 
¡ca de Pekin por Wu Pei-fu y se re- tañes Sres. DelicaSo Morlones, Jime-
' t i r ó de nuevo a Mukden hace dos nez Vi l la y Berdonces. 
Liang que fué primer Ministro de | años, ha acumulado grandei-: rique- Poco antes de recibir la^orden de 
1 hiña, y qUe estuvo en Londres ha-; zas en la form*», de impuestos a los enib^rco se había recibido orden en 
'•a un par de meses como amigo del comerciantes y agricultores de Man- ei regimiento de Saboya de licenciar 
churia. mientras que Wu Pe:-fu no 715 individuos del mismo, 
ha podido reunir muchos fondos, Las fuerzas «expedicionarias cons-j 
amenazado conu estaba por Sun Yat- tan de 650 hombres, distribuidos en { 
Sen que coiovuvaba con el Tuchung tre5. compañías de íusi les y una del 
de Manchuria 1 ametralladoras. 
W-íllington Koo. .Primer Ministro 
»arqu¡co y se di,e ^ ^ re3. | hoy de China y hasta hace pocos d^as 
en su persona el Imperio: Mi»istro de E.s-tdo. asegura que los 
. - — «.^0^0 como amigo 
juchung de Manchuria o "león de 
-ukden" dice que se dedica a 
P-0curar el Qúmero de armas y mu-
^c»ones que necesita Chang Tso-lin. 
««complete con exceso. 
tse_Tuchung de Manchuria es mo-
Centro Asturiano de la 
Habana % 
Sra. Elena G. de Can-
tarrana 
Una aragonesa . . . . . . 
Casino Español de Guan-
l á n a m o 
Manuel Vlg i l 
A v e l i i ^ Vig i l 
tabl ecer 
japoneses apoyan a Chang Tso-Mn. 
Y en cambio este tuchung de Man-
BL BATALLON D E A S T l BIAS 
Córdoba » 4 3 
También salió ayer de Madrid un 
de Ingreso com 
, ,, informadas pof 
L ? Pei-fu es Republicano que íaPoneses apoyan a Chang Tso-l.n. j córdoba#43 8¿onej fueron pprobadoe los siguien-
na declarado b en a'to su progra-! Y en cambio este tuchung de Man- w teg. 
J13 rte Gobierne. Quiere un Gobier-•, hur ía afirma (lue Inglaterra apoya También salió ayer de adrid un Primera ca tegor ía : Sobrino y Ca. 
•o Central que se extienda a toda 1a Wu Pei-fu- ,0 cual n0 tendr ía nada batai ión expedicionario del regimien- Cuba 53, Habana, 
m i a incluyendo a Manchara . \ae ex t r año porque Inglaterra "ene to de Asturias. j Cuarta ca tegor ía : Malizarbeitia y 
Lree Wu Pel-fu que no "e puede l'randes intereses en China. | Se halla este Cuerpo destacado Ca s. en c. Industria 132. Habana, 
ograr la unión de todas las^Provin- ' Y no son so10 íng la t e r ra y Japón cn ej cantón de Leganés . y de allí Hershey Co -ooration, Central Her-
de China s n obtenerla por una!^8 Naciones cuyas s impat ías ee p r e - , s a l ó el ba ta i ión a lag doce de la ¡ 6hey, Habana * 
Kuerra civil decisiva v cuando el ?onan: sino qi": Rus,a « l^ere el re-: m a ñ a n a dir igiéndose a la estación 1 Gumersindo Ramos. Managua, S. 
" t e n o r primer Min;st;.0 de china rro-carril oriental de China que per. | del M e d i r í a , dond4 lo esperaban| Ant . de Vegas. 
«nn Pao Chi. t r a t ó de pacificar a ,enece en su mayor parte a capitales a despedirlo el capi tán general Quinta ca tegur ía : González y Gar-
ôs tuchung turbulentos por medio franceses. | de la reglón, los generales Dabán cfa: Gloria 217. Habaaa; Pedro Ley, 
0tas Proponiéndoles celebrar una 1 Lo mismo ese "León de M u k d e n " ¡ y Suárez Inclán y el coronel del re-1 san José 122, Habam: Juan Anduí-
Ayer celtl jró sesión ordi iaria 
Junta Direoi'^a de la Lonja del C»*-
raercio de la Habana. b:i1> ** P r i s í -
dencia d'- I), Tomás Fe.ná.Mdtz Boa-
da y actUHHí'o de Secretar;o cl doc-
tor A n t o n ^ M . de Ayala. 
3e aprobaron las actas de las jun-
tas del mes pasado, aoí como el ba-
lance del mismo. 
Se aprobó a memoria y el presu-
puesto nresentpdo ñor el Ingeniero 
y Arquitecto Contratista señor Cris-
tóbal Díaz para las distintas obras 
d? mejora y embellecimiento de la 
parte super'or del edificio que per-
mi t i rán también ofrecer mayor luz 
al patio y oficinas interioree. 
L a Presidenda informó de lae 
gestiones prafticadas cerca de la 
Empresa de \oc Ferrocarriles Unidos ¡ 
a f in de evitar las demoras y per- Rnfino Combarro . . 
juicios qu-i se ocasionan a los Ca- Fernandt^ Tno 
rretoneros en t i Almacén de Mis-1 Celestino Alvarez . . 
celáneas de I?. Estación Terminal , | Wenceslao Qur 
así como ias medidas tendientes a 
evitarlas. 
Se trataron otros a-sumos de ca-
rácter puramette interior. 
Y dada ojema con las solicitudes ' ^eD/n^o_.9onz0leZ 
pai 
José García Muñlz . 
J e sús del Riego ., 
José Landa . . . • 
Pablo Presilla . . . 
José Ruiz 
José F e r n á n d e z H , 
Feliciano Pon3 . . . 
Eugenio Ruiz 
acercó el Cardenal Benlloch. quien, 
l\oÓ asiendo dol brazo al P. Ltvhx hows-
0.50 ky, 1c dirigió liaMa H frenír de 1111 
0.20 Oerrano mekáo <lc Kspaña; y allí di-
jo al ilustre jesuíta: "Quiero abra-
a 25 z«rle y darle la bienvenida bajo el 
Ucnlnrea de San Sebastián y su pro-
viiu 'a. 
Yo creo que San Ignacio de liO-
yola, en m i s Miefios de »»ro dedica-
dos a la Iglesia, ni por asomo llegó 
a pensar que su fundación pudlern 
0.50 escmlo de la católica España." Y lllrailzar jR soliclc7., admiración, slm-
n -50 la simpática figura del clero español patfa y respeto que hoy alcanza cn 
• • J J abrazó y besó efusivamente al recién |todos lo!( pueblos cristianos. 
1 0 0 llegado. ! y pienso así porque tan glorioso 
0.50! Los "rspatadanzarls". de Irún. aI jv rs ro j fraternales amigo? Fran-
cruzar el IJ. Letlochowsky el puente ; Jtgfieft Pedro Jiefevre, Santia 
20 00 Internacional, unos tocaron la mar- ¡ g0 Lainez, Antonio Salmerón, M -
leha de San Ignacio, y otros elevaron 1 ro]ás Alonso de Bobadilla y Simón 
! sus arcos de mano para que por de- | Ko<lríguez de Acevedo, recordarás, 
100.00 bajo de ellos pasara el RL B> P. lector, por lo que habrás leído, que 
li» escena fué muy movida, slm- j no dejaron de recibir decepciones y 
pática y de encantador efecto. j a,narguras a porrillo en todo el tiemi 







Natu-ales del Concejo de Boal 
José Bousuño . . 
Francisco . Alvarez 
Inocencio Mart ínez 
Socios (fe la Lonja, 
^onfere 
•a un" a riUe Pudiera eurg.r 
nsanza J ^tTe l0s desunidos, a la 
íes'stir nropa" Wu Pei-fu lo Irzo 
íonocia 653 t,uimera diciendo que 
t mpn« * todos los aspirantes, más 
fhína r poderosos al mando de 
»i nnr \~q ' íe por cl envió de Notas. 
* o b t e ^ 1 0 de C^ferenc i , 
• n s r o D o s d e g u e r r a 
WU P E I - F C 
el "Leo:nido Ja Pekin" saben ¡gimiento D . Telesforo Saz. que 
que el que unieee las fuerzas de Chi. 
na e impusiese allí el orden, podía 
contar desde iuego con el apoyo de 
A la una y media, después de pe-
dida la venia al capi tán general y¡ 
del toque reglamentario, par t ió el 
ia« nada 
iu<; 
Usa este modern sta General ca , ' nueva Dluatítía 
!cs Estados Unidos y las Naciones de tren de la estación del Mediodía, s i-j 
t uropa- ' gu íendo las fuerzas al mando del | 
Dícese que el Tuchung de Manchu- comandante D . Emilio March. pues 1 
ria pensa en mostrarse a todos co- el teniente coronel, jefe del bata-, 
mo protector nel actual Emperador , Hón. D . Luis Trucharte se incorpo 
clausurado d. China. O fundar el j r a r á en Algeciras. 
miiimo, en su propio :icmbre, una 
tUT, Bacur^nao. Guanabacoa. 
E L T R A N S P O R T E " M A X I M O 
G O M E Z " 
José Mart ínez 
i José López 
1 Emil io Fe rnández . . . . 
¡José Benito Sánchez íMa-
I nate) 
I Mateo Rodr íguez (Siba-
nicú) 
Segundo Fresno íSan ta 
Clara) 
iCeferino González . . . . 
José F . Combarro . . . 
¡Salvador Diaz 
¡ E d u a r d o Lastra (Puerto 
Padre) 






















Suma General $9 
380.20 
510.85 
Total general $9 .891.05 
C H I R I G O T A S 
T/a colección de retratos-
que se ve por esae calles 
de futuros senadores. 
de nufevos representantes. 
de posibiej consejeros. 
de m inícipe^ probables. 
fs magnífica, soberbia. 
escogida. En todas partes 
se ven poses que denotan 
corazonc? muy capaces 
de verter por su bandera 
la ú l t ima gota de sangre . . . 
y de recoger, en cambio, 
mientras me llegue ese trance. 
todo aquello que se pueda 
en el puesto o que de margen 
a chequoí? a la redonda. 
en bien de U Patria. Nadie 
que no .»e 6 :enta patriota 
aspira al horor tan grande 
de ser -in padre conscripto 
y de buenos chivos padre. 
poniéndose ante el fotógrafo 
en la actitud arrogante 
del que va ve en perspectiva 
los cuarte'ee señoria les 
de su eecudo de nobleza: 
Rico chalet de crocante 
en campo de gulas. Auto 
con penachos laterales 
simbólicos, enseñando 
las dos pcTuñas r a m p a r . U j . . . 
y las enorrres patillas 
d« Libono el botarate. 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
I Se admiten donativos de cual-
Iquier cantidad que sean, en el De-
Esta mañana llegó al Mariel, fe- partamento de Anuncios del DIARIO 
Iizfn-?nte. el transporte "Méxlmo Gó- DE LA MARINA, en San Ignacio 72, 
mez", donde viajan 16 guardias ma-! u don Manuel Otaduy; y en Habana, 
r iñas cubanos. [Jgj a Bernardo Pardias.. i 
Ese e« el sueño de todos, • 
y por eso al retratars '» 
adoptan peses muy dignas 
de Catón j Bonaparte. 
a 
afianzamiento de la Compañía de 
Jesús. 
SI el día menos pensado pudiéra-
mos ver a San Ignacio rodeado de 
esos amigos en sn casa y solar de 
Loyola, cerca, muy cerca de San Se-
bastián, ahí, en el poético Azpeitia... 
\ o lo dudo: se mirarían absortos; 
creerían vivir soñando al admirar el 
grado de esplendor en que se halla 
su fundación. . . 
E l P. Wladimiro, de sonrisa per-
petua,y de. dulcísima bondad, perma-
neció dos días en Donostia, otros 
dos en el Santuario de Loyola, y 
actualmente se encuentra en Coml-
1 lias (Santander) dedicado a reco-
brar su salud bastante quebrantada. 
Ya conoces, lector, amigo y aun-
que no lo seas también, como han 
recibido los vascos al Padre General 
de la Compañía de Jesús. 
Yo esperaba tan brillante recibi-
miento porque los hijos de esta re-
glón son católicos sin trampa ni 
cartón; católicos como yo entiendr 
que deben ser los católicos: de po-
cas palabras y de muchas y piadosa? 
obras: de los que no se avergüen-
zan de hincar las rodillas en tierra 
cuafido es necesario; de los que nr 
creen cumplir con Dios haciendo an-
te E l inclinaciones como si se trata 
ra(de una figura de minué o de re 
\eienciar a un blasonado... 
R a m ó n Ríos y SAIZ. 
San Sebastián, Agosto ác .U>24. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 
D 1 A R . O D E L A M A R I N A ! 
D'ntcic» 
Cu. J ^ s i i . Rivena « I C I N T C o n d e d e l Riveno 
A d m i h i s t u a o o ^ 
J o a q u í n P i n a 
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E X T R A N J E R O 
3 me*c»__ % ó-03 
6 Id. , i LOO 
1 Ano 31-00 1 Arto 
Prado, 103 ftptdo. 1010. Telé!»: Centro Privado / H 1 9 2 . Habana 
MíEMtíUO LiECANO KN CUBA D S " T a j i ASSOCIATED PRKSS" 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
L A SCHOLA CANTORLM D E PA- , solo, dor-de podremos adquirir giros 
K I S j melódicos, cu'uncias rítmicas y ma-
terial armóni.o verdaderamente nue-
Vicent D'I".(ly en su discurso de | vos si saoGmoe aplicar estos jugos 
apertura el 2 de noviembre de 19iKv , nutritivos a nui-stro espíritu moder-
al exponer el nuevo programa de la no." 
Schola Ci.xtn.um hizo un le-io resu- Es decir, si facemos cimentar la 
men de lo -iiie él tiene por verda- ¡ estética inquieta ¿el arte de nuestro 
dero fundamento de la ei.seuauza i tiempo en la l-ella y serer-a est.-ti-
musical. ¡ ca del pasado que a su vez tuvo ori-
" E l arte, ê i su marcha a través gen én otr¡>s eetéticao primitivas, 
de loe tiempos, es—dice D'Indy— I rudimentaria-, que, no obstante sti 
un microcosmo que atraviesa, como 1 sencillez, ^on el manantial inagota-
el mundo, sucesivos periodos de ju- i ble que ha dnéo temas lecundos a 
ventud, florecimiento y decadencia, j la mente ii^pirada del anhelante 
pero que no muere punca y se re- i compos¡<.or. 
mueva constdiMeraente. Nt es el ar-1 Un músico que hoy se proponga 
te un círculo estrecho sino una es-' componer una fugu, por escolástica 
piral que sabp siempre y siempre o libre quo éí;ta sea. no logrará su 
progresa". 
Estas hermosas palabras en boca 
intento si anfes no ha hecho un es-
tudio serio y concienzudo de loií 
del hombre que ha hecho de la en- graides nnnsíros que cultivaron la 
señanza un ^u»to, un sacerdocio tie-1 forma-musical que el genio de Juan 
nen el inmenso valor de estar hoy , Sebastián Kaoh hiciera florecer. Y sin 
confirmadas por el ejemplo: Vincent | el conocimiento profundo del arte 
D'Indy es el maestro, amante y , musical de los siglos X V I I I y X I X 
sabio, de una pujante generación de j en los eme brillaron las grandes fi-
modernos compositores. j guras del clasicismo y toda la exal-
E l conociniit.nto orderado desde i tada progenie del grupo romántico 
las primeras manifestaciones, dig- i no será posible al espíritu moderre. 
ñas del análisis, hasta las más avan- ¡ ávido de inn.r.aciones y de una esté-
zadas formas de la época presente tica refinada y sutil, ni darse cuenta 
ha sido en todo instante y es en la I del arte wagneriano, ni compren-
actualidad el plan que D Indy h» im- der a Ricar.io Strauss ni tampoco 
plantado en esa meritísima institu- j iniciarse en las novísimas sensacio-
ción francesa llamada Schola Can- \ nes de una manifestación tan depu* 
torum. E n ella el alumno sigue aten-, rada como es él impresionismo de un 
lamente la evolución del arte musi-, Debussy, de un Ravel, de un Stra-
cal seguro de que al asimilarse las ! winsky. . . 
diversas tendercias de aquel y su I Víncent D'Indy se ha dado cuen-
desarrollo en las distintas épocas, y j ta de esta feliz y certera ruta en el 
al estudiar también modelos de lajteireno Je la enseñanza musical; lo 
obra que tanta? y tan opuéstas es- demuestran sus ideas ampliaa y 
cuelas legaron a la posteridad, ad- | eclécticas p u materias pedagógicas 
quirirá la experiencia necesaria para 
la práctica del arte moderno. 
Un eclecticismo consciente es la 
i crina educativa de Vincent D'Indy, 
medio precioso para el desarrollo y 
formación de', compositor: al aná-
lisis y a la atenta observación del 
pasado y del presente en música de-
ben su valer buen número de los 
compositores que en la beneficiosa 
Schola cursaron sus estudios. 
Vincertt D'mdy nos reveia el se-
creto de su éxito en la enseñanza 
precisamente en estao frases pro-
nunciadas devde la tribuna de San 
Gervasio en noviembre de . 1900: 
¿Dónde Iremos a tomar la savia vi-
vificante que nos de formas y fór 
muías verdaderamente nuevas? No 
es difícil descubrir el manantial: no 
vayamos a descubrirlo a otra par-
te que no sea en el arte decorativo 
del canto-llano, en el arte arquitec-
tural de la época palestriniana, "en 
el arte expresivo de los grandes ita-
lianos del siglo X V I I . Ahí es, y ahí 
de 1924 
,VA!-̂ .'.̂ .-̂ • .' -. '\:'-'y. 
C 4 
ni 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
días de verdadera incertidumbre, pe 
ro 
AÑO XCI1 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E J E C U T I V O NACIONALISTA 
AMIGOS D E L DR. P E R E D A 
tr iunfo del Ilustre patriota v í » « v 
¡nante. ' gober-
Harán uso de la palabra oraao 
1c elevarla reputación, y estarán ^ 
n Rivero B A N Q U E T E HOMENAJE D E L4 j r 
el aeüori V E N T U D L I B E R A L " A C E r J 
y lo que sus procedimientos admi 
rabies han influido en el gusto y en 
la cultura mucical de sus discípulos: i 
muchos de esto? se destacan hoy por 
su gran per3 cal idad y por su raro 
talento. .. 
D'Indy recomienda a sus alumnos 
el estudio a fendo de las antiguas ONOMASTICOS .Alonso, Herminia de la Calle, Poupé 
formas porque ellas—dice el maes-; E1 iuneg celebran su fiesta la dls-' Whitmarsh, Sarita y Esther Rodrl-
tro—éüas solas son suceptibles de i tinguida Sra caridad Ferrer de guez Baz y otras muchas cuyos nom-
dar a nuestra música los elementos Formos0) y la Srta caridad Olava- bres se escapan a la memoria 
de una nueva •vida fur.dada en prpi~ ¿ri-
cipios seguros, sanos y sólidos. {jn saludo a la simpática Srita. Ca-
¡Gran verdad es esta! Su com-irjdad Blanco Villar, para quien de-
prensión ha llevado el triunfo a dR-ltj^a el cronigta todo género de dl. 
chas. 
Muchas felicidades. 
V E R B E N A E N L A ASOCIACION D E 
ANTIGUOS ALUMNOS D E B E L E N 
E n los jardines del Palacio Ko 
terminados cempositores del día y 
del próxime .iyer. creadores de una 
estética original en la que viven be-
llas imágenes concebidas con arre-
glo ál más puro ideal en arte: no 
desdeñar el eoi-ocimiento dal pasado 
por muy. opuesta y nueva .que sea la 
estética del ' presente. 
Pedro Sanjmuí. 
Habana 4 de Septiembre de 1924: 
Reinó gran animación en la jun-
ta, haciéndose cargo las señoritas 
y estarán 
E n la noche de ayer se reunió el presentadas dignamente las seis nr 
Comité Ejecutivo Nacionalista Ami-; viudas. -Pro. 
gos del Dr. Pereda, en Industria aü- l L a Comisión. 
mero 34 esquina a Colón, bajo l a ' 
presidencia del Sr. Valentí 
y actuando de Secretario 
Pedro Quiñones. D E L A I S L A ' 
Tomaron parte en esta Imporian-1 1 
te reunión representaciones jJe rodos L a Juventud liberal de la Acer 
los Comités Nacionalistas Amigos del de " L a Isla", ofrecerá en la noch* 
Dr. Pereda, alcanzando a una cifra de mañana un Banquete-Homenai6 
de más de 200 personas. -a los candidatos nacionales del pare 
Tomado que fué el acuerdo de vi- ' tt lo Liberal, que se efectuará a la¡ 
sitar al General Machado, dsspu í s 8 p. m. en el Restaurant "La Isla-3 
de un cambio de impresiones, la con- sito en Avenida de Italia número 82* 
currencia se trasladó al Circuló ido (Galiano y San Rafael.) 
Prado y Neptuno, con objeto de ofre-! E l entusiasta Presidente do W 
cer sus respetos al candidato a la ; Agrupación, Sr. Alfonso García Díaz 
Presidencia del Partido Liberal y! nos remite atenta invitación, defê  
brindarle asimismo su incondicional: reacia que le estimamos, 
adhesión en la actual campaña po-¡ Promete ser esta fiesta de singular 
lítica. • brillantez, por la celosa y atinada 
Al frente de la manifestación iban preparación de sus organizadoras 
el Dr. José Perdía, Dr. Antonio B. señaladamente por las iniciativas del 
AInciarte, Valentín Rivero, Pedro Presidente Sr. Alfonso García, qa9 
Quiñones, Presidente y Secretario se ha mostrado incansable hasta lo-
General de esa fuerte agrupación que grar reunir cuantos elementos ule éxi-
viene adherirse a la causa del libe- to son factibles para asegurar el ma-
ralismo, después de haber luchado. yor lucimiento posible a este acoll-
antes por la consolidación de la Re- ! tecimiento, al que concurrirán los 
pública y la reafirmación de las ins- señores General Machado y Carlos 
tltuciones patrias, en momentos en L a Rosa, con las más distinguidas 
que densos nubarrones oscurecían el ¡ personalidades del Partido Liberal, 
horizonte de Cuba. i Oportunamente, informaremos dá 
E n el Círculo Liberal ya el Ge- este simpático homenaje. 
neral Machaco esperaba al Dr. Pe-! 
reda y a sus amigos. Cruzáronse en-' ASOCIACION D E PROFESIONALES 
tre el candidato Presidencial y e l . E n el salón de sesiones del Circulo 
Dr. Pereda elocuentes discursos. ! Liberal, se congregaron anoche en 
E n nombre de la Agrupación Na- crecido núme.o de prestigiosos pro-
clonalista hablaron los señores Va- feslonales liberales, ansiosos de pres 
lentín Rivero, Francisco Ramos y el tarle a la formidable agrupación poi 
Dr. Octavio Mafiallch, que fueron lítica on (1UC m.litan, todas sus ener-
muy aplaudidos. j giaS( iieVando a efecto el acuerdo 
E l General Machado siempre opti- qUe recientemente se adoptó en el 
mista y entusiasta, dirigió la pala- bufete del Dr. Ferrara , 
bra a los manifestantes, diciendo que , De acuerdo con el programa tra-
no le parecía estar al frente de unlzado 3r procedió a In renovación do 
grupo de amigos de Pereda, sino de ia Directiva de la "Asociación de 
un Partido debidamente organizado, profesIonales Liberales", y a pro-
porque eso y no otra era lo que slg- puesta de uno de sus miembros, se 
nlflcaba aquel acto magnífico y cor-; nombró una comisión integrada por 
dial, que lo llenaba de satisfacción, 1 parte de ia ant gua Directiva, y por 
porque sabía que los amigos de Pe-ielementos de nueva afiliación, en h 
reda, eran también sus amigos, y forma siguiente: 
que decididamente lucharían .por el' 
triunfo del Partido Liberal. 
Entre vítores y aplausos al Gene 
Drcs. Carlos Márquez Sterling, 
Ricardo Zamanillo Ortiz. Oscar 
Ganz Martínez, Fólix Granados 
UN NUEVO C U A R T E L D E 
B O M B E R O S 
Tocan a su terminación las obras 
del nuevo cuartel de bomberos de 
este barrio. 
Está situado en la calle 23 y 8, 
sus cuidados y la ciencia AisolvU \ l m*KÍt**í¿M^^ c u u ^ . u u 
tr innfarln u i s o i v i o ia manuesiacion, reinanao cjendo U80 de ia conf anza que en 
u i u u i d . u ü . e¡ may0r entusiasmo. ' piin fipnrsitiS la Asamblea redactó 
Hacemos votos por su completo . !ella oepesuo ia Asamaiea, reaacto 
rpctnhwimiontr. . ' una candidatura entre los aplausos 
AGRUPACION P O L I T I C A DEMO- de la concurrencia. Acto contmuo 
CHATA NACIONALISTA AMIGOS tomó posesión la nueva Directiva, 
D E L G E N p L A L _ J E M I L I O N U S E Z ique e8 como slgUe: 
Presidentes de Honor: Dres. Ores-V R O D R I G U E Z 
Habiéndose oflganlzado esta A g r u - ' ^ s Forrara, Jesús M. Barraqué, Pe-
pación, con el fin de apoyar v de- layo Garcla Santiago Fernando Or-
fei í ler la candidatura del General^2, Miguel Gómez, Manuel Sanguny, 
es de construcción sencilla pero muy Gerardo Machado, recomendamos a Clemente Vázquez Bello, Carlos MJ, 
presentes y otras que no pudieron bonita. ¡nuestros amigos de toda la Repúbll- «uel de Céspedes, Carlos Uuas, Ra-
aslstir, pero que significaron su en- Su inauguración no se hará espe--cai qUe 8e reúnan y asocien con ob- 12161 Cuas e Inclán, José Manuel Cor-
tusiasta concurso, de la co'ocación rar. 
de las invitaciones. Se habló de la 
distribución de los kloskos y de la 
organización del programa de atrac-
ciones. ' t 
hly, junto al puente Almendares,! Después de la junta se hizo un po-;calle 
jjeto de hacer más efectiva la cam- tIna >' Carlos Manuel de Céspedee y 
L A C A L L E 12 paña. Quesada. 
Son varias las personas que nos' Deben comunicar a la Oficina Cen-
preguntan porque se hallan paraliza- tral. Manzana de Gómez 347, los 
dag las obras de adoquinado de esta | trabajos qufl realicen 
Hace dos meses se empezaron y 
fueron paral'zadas hacé unos 20 dlan. 
L a Secretarla de Obras Públicas 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Josó Cabarrocas Horta, 
Presidente. 
MENOCALISTAS D E ACCION 
A L P U E B L O D E L A HABANA 
MONSTRUOSO MITIN 
! Presidente Efectivo: Dr. Julio de 
la Torre. 
Vice-Presidentes: Dres. Baldome-
ro Garu, Rafael Santos Jiménez. Os-
car Ganz Martínez, Armando Gómez 
Anaya, Manuel Dorta Duque, Marino 
López Blanco, Urbano Godoy, Alfre-
do Nieto, Eustaquio Botancourt, An-
tonio B . Aluciarte, Aurelio P. Sen-
ville José M. Rodríguez Aymerich, 
CONGREGACION D E L A 
CIATA 
\ M N -
E l próximo domingo, celebra la 
Comunión mensual reglamentaria, a 
las 7 y media a m, en la Iglesia 
del Corazón de Jesús . 
E l lunes a las S p. m. se verifi-
cará la apertura del curso escolar 
de 1924-1925 en la Escuela Noc-
turna Obrera de la Anunciáta. 
E l acto tendrá lugar en la sala 
de Juntas de la citada iglesia. 
que serán apropiadamente ,lecorados ico Ae ^ 36 W ú h ^ bIen 
y profusamente iluminados, se cele- enrtra(la la noclie-
orará en la noche del nueve de Oc- OPERADO 
tubre próximo una Verbena, organi-| Hace unos días que fué operado;^ la llamada a contestar a nuestros 
jzada por la Asociación de Antiguos el culto e inteligente Joven Pedro lectores. 
E l Circular está en las Reparado- Alumnos de Belén . ¡Diez Barbosa, hijo del Dr. Pedro LOS I « : p L \ N O S D E L A B A L L E , E1 8ábado 6 del meg en curso> s e ' A u r e ü o Méndez S o c a r á s , José Pere-
ras. E n la noche del Lunes se reunie- Diez Muro profesor del Instituto de E N PUNTA B R A V A efectuará en el Círculo (Je los "Me- da Josó Rosado Aybar, Emilio Nú-
|ron en la casa social de los Antiguos ' Matanzas, que se halla entre noso- E1 trabjo continuo de los Herma- nocalistas de Acción", (San Lázaro ^ 1 portuondo Mario y Néstor Men-
Santos Lorenzo Justiniano, con-Alumnos de Belén un grupo de lasaros de temporada. uo8 de La-Salle, con los niños po- 108) una gran fiesta política, a la Alberto Blanco 
fesor; Quincio, Victorino y Rómulo, más asiduas concurrentes a las fies-! E l joven Pedrlto se halla ya fue-1 bres de Punta Brava durante los días que asistirá el General Mario Gar-j ep' t-,.:,, General-' Dr Carlofl 
mártires; Santa Obdulia, virgen y tas de la Asociación, para tomar ra de cuidado. ! no laborables, hizo surgir la idea cía Menocal ' m nn* stprlins 
mártir. acuerdos con respecto a la organiza-! Al fehcitarlo lo hacemos también!de construir una iglesia en dicho E n este acto harán pública ad he-i "otario de Actas- Manuel de J. 
clón. Pudimos anotar los nombres a la bondadosa autora de sus dias:pueblo. , gI6n a la campaaa que sostenemos. ! F r ^ k ' 
de las señoritas, Rita AgostinI, Be- la distinguida dama Sra. María Te- E1 próximo domingo a las 3 se ve- distinguidas personalidades y nuevas; yicgSeCretario de Actas: Dr. Ser-
bita Bolívar, Amalita Castañeda. teLf1"68» Barbosa de Diez. rificará la colocación de la pr^nera agrupaciones que lucharán- por ei;vando Fernández 
!piedra de dicha iglesia que se titula. _ -> Spcretario de Correspondencia.— 
^Santa Obdulia, virgen, y mártir. 
: E n este-:;d(a 'hace connfemüración F,á Collazo, Herminia Delgado, Cuca 
el. martirologio romano de Santa Fernández Llano, María Luisa v Ma. 
MEJORADA 
Obdulia, y aunque se ignoran los 
Después de largos días de dudas rá Ermita de Nuestra Señora de la 
ria de los Angeles García Longa,1 y angustias en los que peligró su ¡ Caridad del ^obre y San Martin. 
Asistirá al acto êl Exmo. Sr. Obis-
po Diocesano y el Gobernador Pro-
vincial Sr . Barreras. 
padres, nacimiento, educación y ac- Margot y Emma González, Nena Mo-lvida, hu.lase mejorada la distingui-
ciones de está gloriosa Virgen y el ré( Graciela> Aiicia y Matilde Metíén-ida dama Sra. Agustina del Portillo 
género de martirio que padeció en la dez carballo, Aída Pertierra, Sari- viuda de Díaz. 
oruel persecución que suscitó contra ta Quintana> Nena de la Riva> Nella Sus hijag Sraf G;oria D¡az de de 
la Iglesia el implo Juliano Aposta- M t Elo.s Soineiiian, Angélica la Vega y Graciella Díaz han pasado 
¡ta . Consta haberse celebrado en la: 0 \ ^ 
iglesia de Toledo con especial so-| 
lemnidad, según se acredita por losj 
antiguos misales y breviarios de| 
aquella santa iglesia,, cuya protec-
ción, con la de otros santos tutela-¡ 
res de la mlsíha ciudad fué invocada 
por el rey Alfonso V I en la conquis-
E A B A R A T A M I E N T O D E L 
T R A N S P O R T E 
Hicardo Zamanillo Ort.z. 
Vice Secretario de Corresponden-
cia. Rafael Moragas. 
Tesorero: Dr. Félix Granados. 
Vice- Tesorero: José Martínez O 
I G L E S I A D E L A S R E L I G I O S A S 
OBLATAS 
(Lealtad 145) 
L a Congregación de Hijas de Ma-
ría de Nuestra Señora de >la Cari-
dad, celebran los siguientes cultos a 
su excelsa Patrona 
Domingo 7—A las 7 p. m. San-¡ta de Toledo, donde se conservan sus 
to Rosario, sermón por el R . P . ¡reliquias en grande veneración. 
Ramón Diaz, S J . Salve cantada. Adviértese ser distinta esta heroína 
Imposición de niledallas. española de otra Santa Obdulia que 
Lunes S—A las 7 a. m. Misa de.'se celebra el dia 3 de Diciembre. 
Comunión con cánticos por el coro 
Lorenzo B L A N C O . I Político: Dr. Antonio 
D I N E R O 
de las Hijas de María de las Reli 
g-iosas Oblatas. A las nueve Misa 
solemne con asistencia dei Prelado 
Diocesano. t,^^,,,^^ • t . t ^ sobre joyas en todas cantidades a ni6-
Predicaia el R P. Jorge Cama-j rtico interés . Realizamos a mitad de 
Tero, S. J . i precio, un surtido muy variado en j'>-
A las 4 y tres CUPrtos p. m. Ro-, >'erta. >' relojería fina procedentes de 
_vs¿i^ ~ a • x ompemo. Compramos oro, plat no v Wl-
eano, sermón por MonseiiorAniigóJ uaílfes; Tenemos un variado surtido 
Letanías, Procesión Consagración y |e i i muebles y objetos propios para re-
.despedida a la Santísima Virgen. f«alos. Hermosos mantones de Manila 
ni . , o - v t ^ ^ An „ , ° i muy baratos. No baga sus comprar sin 
üla 9—Misa rezada por las so- antes visitarnos, 
cias difuntas de la Congregación a l a i d e a L 
las 7 a m. Animas y Crespo. Telf . A-9783 
• alt . dt-2 Sep. ' 
A B E L A R D O T O U S 
P . LUCIANO MARTINEZ. O. M. 
E l P . Luciano Martínez, de la Con-
gregación de la Misión, que en el 
templo de la Mercer, dirigía la Guar-
dia de Honor del Corazón de Jesús 
y la Escuela" Catequística Dominical, 
ha sido elevado al cargo de Superior, T E L E F O N O M-tfíKi.1».—CUBA No £0 
de la Residencia de la Misión en. 
Guantánamo, para cuya ciudad ha' Máquinas de Samar, Calcular y 
partido en la noche de ayer. Escnbu-, Alquilerej, Ventas a pl»-
Nos ha rogado el P . Martínez que ,0>-
le despidamos, pues debido a lo rápi-, ' i'odoa los trabajos son garanti-
do de su marcha, le ha sido impo- «ad'js Le presto una máquina mien-
sible llevarlo a cabo personalmente 1 lr,ia ^ arreglo la suya. 
Deseamos un buen viaje al esti-
mado religioso, y toda suerte de f e - r . . n „ . , ^ , , ^ 
licidades en su nuevo cargo. S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
DIA 5 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está-consagrado a Sanl 
Miguel Arcángel . 
E l único enableolralento en su clase en ta Ae-
púb'lca 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
d© las eutennodades de los perros y animales 
pequeños. , 
Eepeciañdad en vncunaclones preveotlvag con-
tra )k rabia y el moquillo canlnoi. 
Electricidad médica y Rayos X . 
Consultas: S5.00. 
San Lázaro 30 5 entrí Hospital y Espada. 
Toléfono A-04 65 Habana. 
L a s g r a c i á s d e n u e s t r a C e r v e z a " T r o p i c a l 
• 
Presta a las formas belleza. 
Evita las infecciones, 
E l tifus, indigestiones; 
Y a la sangre dá riqueza. 
Limpia el sistema rena 
Vence todo agotamiento. 
Pidan, en cada momento. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
L a Comisión de Transpoites de la,112-
1 Federación Nacional de C orporacio- Director 
Lancia. , _ 
Vocales: Manuel Gil Delgado. Luis 
: F . Azua, Oscar Pontones, N.colM 
Rubí, Luis 
Guillermo G Jjménez, 
aquellas otras córporacionea que no 
estén de acuerdo con e É t * de8eoa'1 ̂  "nomingue 
ya que la Comisión de Transportes i ^omingue¿ y oln„nentes 
quiere demostrar la imparcialidad Se pronunciaron la To-
dis-
tuiucta f „ T..Hr. H p la 1° 
act03. cursos Por os Dres. Ju io dê  . a ^ ^ 
nes Económicas continúa con entu-
siasmo su beneficloea labor en fa-
vor del mejoramiento de las vías f • f ^ » * ' *""^"ñp\ Campo 
de comunicación y abaratamiento d e ' ^ r x é n d e z , ^ a r Morales del Campo 
la gasolina, como medio d . ^ - \ * ™ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a u . Modesto 
ficar el transporte. i „ , A i Tnan Grau Fa-
Ha recibido dicho organismo a d - i j f ^ 8 , . , ^ r l o s M. da 
^neslonee muy valiosas ^ para que ^ á n Garcla de la Vega Carlos 
el pueblo pueda darse cuenta de la , ̂  ^ ' J ^ Ramón Pa-
forma en c:ue se des-n^uene ««ta chado Aborto V a ^ 
campaña, así como de la C a l i d a d ;d7ón. J o ^ R - G ^ 
que la inspira. Iniciamos 1-oy la PU- U a L r m o n ¿ , Leopoldo 0 * 
biieaelón de las comun^aconeg del Luis E . ^j"™0"11' pérez de 
entidades que se muestrnn contor- ;ymando Mora J ^ n M- r 
mes con tales propósito, sin P e r - ! M o ^ B Fe^pe Ado.x ^ 
juicio de ln«ertar t > é , ^ ^ s T jimenez. Nllo C & 
José 
con que procede en todos sus «cius. iv,-.w^— T ' — . -nAM-r nrt 
L a Cámara de Comercio e In-1 rre, José Pereda y Félix u 
Después de amplio deoaie, o* dustria de Güines Tía expresado su 
opinión en los término^ siguientes: 
Septiembre 3 de 1924. 
Sr. Presidente de la Federación 
Nacional de Corporaciones Ecoeómi-
cas de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
Tenemos el gusto de manifestarle 
que esta Cámara secunda la campa 
ciado los recursos propios de 
profesión, a cuyo efecto 
la resolución de nom 
vías do comunicación y en 
también del abaratamiento de la gaT 
sollna. que en estos tiempos ya es 
artículo de primera necesidad en la 1 amigos y 
dó trazar una linea enérgica de 
paganda liberal, aportando^cada a ^ 
adopté 
J T r a r la- diferen-
tes comisiones encargadas de ^ 
asuntos generales. Para lo ^ ^ 
otorgó un voto de contianza a ia 
sa . 
DEMO-
r C R A T Í C ^ ^ ^ C I O N A L I S T A ^ A M I G ^ ^ 
fia iniciada por esta Federación en ,rRTTpACION' P O L I T I C A ^E u 
favor del mejoramiento de nue8tras ¿ ^ I C A NACIONALISTA AMIGO*» 
D E L G E N E R A L E M I L I O 
Se cita por este medio a t 0 ^ ^ 
simpatizadores de 
para la reuníót 
que actual-Idrá efecto' el Próxim0 „mf/HtecSúatro 
I Agrupación,  l  rii^ ^ "la 
mente paga ese producto son una N U E V E del ^ en t* '*J**áe Qb-
exageración inconcebible e intole- de la tarde, en la ^ n z a n a ^ 
rabie 1 mez' Departamento 347, Par* doS 
A este fin u o b dirigimos a la Cá-!pUar la directiva y tomnaJñaa 
mará de Representantes según us-j relacionados con i a ^ " - . q o * . 
ted, en atenta comunicación. 
De Vd. atentamente, 
Eusebio Alcántara, Presidente; 
Generoso Vázquez, Secretario" 
Habana, Septiembre 
José Cabarrocas HORTA' 
Presidente. 
P R t P A R A D A : : : : i ; 
con las t S E N C I A S [ A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas 
HQUISIU MM ti BAÑO T fl PANlldO 
, Dt mía: OROCUfRU lOIWSOII. Pl «URfiAU, Obispo. 36. esqihi • ] ) 
AflO XCI1 DIARIO DE LA MARINA Septiembre 5 de 1924 PAGINA TRES 
S a r a C u l o - t Y p a r a , . f c M 
• C O N S U L T O R I O 
P n g h e b m i n í a P l a n a s d e Q a q d i 
n - ios «ocios de la Escuela, 
B u e ^ I * Ciegos, que hayan cam-
^ d e domíciUo, tengan la bondad 
biad0 nnicarme su nueva dirección de comunica ar los rec:bos, 
* f i^dn0sibil idad material del co-
Por. f ^ e han ^morado los cobros 
^ "Jos últimos tiempos. *c*a que 
en = de subsanar a la mayor bre-
^ f n Pn beneficio de di?ua Escuela 
Te - ! de C egos. Esta Escuela no 
NaCltr con otros medios de vida más 
cUep et dinero que entra por suscnp^ 
^ t si tenémos en cuenta que un 
número de socios pagan la cuo-
^ • de 25 centavos, tenemos 
U í T m u v limitados los recursos 
•"n aue cueíita la Escuela para des-
• ^ X r s e . No hemos de silenciar la 
^ i o s a dádiva del Centro Gallego, 
8Cf rontribuye con cien pesos al año . 
Q para facilitar esVos cobros atra-
me atreverla a solicitar de 
, socios que puedan hacerlo y lo 
ín/an a bien, remitieran al Tesore-
lo doctor Rosendo Forns. Campa-
in 58 el Importe de sus recibos 
jasados y de ese modo Poniéndo-
s al día. hacer mas posible la 
ínena marcha de la Escuela. 
Aprovecho estUs líneas para comu. 
«•rar a los miemoros de la Directiva, 
!1P ei próximo sábado seis del co-
ciente mes de septiembre nos reu-
'irenios en junta en el domicilio de 
Escuela de Ciepos, sita en Jove-
Uar letra A, (a media cuadra de la 
rniversidad Nacional). Nos propone-
mos dar un nuevo impulso y tomar 
nuevas orientaciones para el progre-
so v engrandecimiento de la obra 
pro-Ciegos, por lo cual rogamos en-
carecidamente la asistencia a los se-
ñoreS de la Directiva, pues de lo 
contrario no habiendo "quorum" la 
junta quedaría sin efecto, lesionan-
do gravemente los intereses de la 
caritativa empresa. En pombre de 
los pobres ciegos, les rogamos la 
asistencia a la Junta del próximo 
; íábado. 
"Fccnndldad". 
Realmente es muy hermoso, pero 
comprendo su estado de án imo. Esos 
pantalones y demás ropita blanca 
para tantas edades distintas, es d i -
fícil encontrarla hecha y a su gus-
to. Lo máe acertado es que comnrñ 
la crea por piezas y de ese modo t ie-
ne la comodidad de que estando la 
tela en casa, en cualquier momento, 
puede hacer en su máqu ina una pie-
za de apuro. Sé por experiencia que 
en estas familias numerosas, nada 
es bastante. Aprovecho ahora que 
"Le Prlntemps", Obispo y Compos-
tela. está realizando un número de 
piezas de crea de varios precios des-
de tres pesos, cinco, siete, etc., se-
gún sea la calidad. Las piezas de 
cinco y siete pesos tienen una yar-
da de ancho y treinta de largo. Con 
que ya ve el saldrían pantaloncltos 
para personajes de tres, cuatro, etc. 
a ñ o s . . . No deje de ver esas creas, 
que me parece le resolverán el pro-
blema. 
"Le Prlntemps", Obispo y Com-
postela. Teléfono A-2 530. 
rosas", diez centavos, y frotarse las 
manos Sespués que Termine sue fae-
nas caseras. E l aceite de almendras 
dulces, es excelente aplicado en las 
manos y uñas por las noches. Tam-
b én es muy buena costumbre tener 
ai alcance de la mano una copita 
con sal de cocina y lavar con ella los 
vasos y cristales. Al par que los 
limpia perfectamente, sin empañar-
r s . cor.íerva sus manos e,in callosi-
áadM. Tn cajoncito de arena, dondj 
se moja el estropajo, también coa-
cerva f-i.a la piel de laP míinoá di 
1a iii'^ercita hacendosa que se ocu-
pa Cf los quehaceres de su casa. 
l 'na Pensativa. 
El Colegio "La Milagrosn" ofrece 
todos loe requisitos que usted nece-
sita. Es de enseñanza religiosa por 
señor i t a s de toda honorabilidad y 
no es convento, donde para usted 
que es una señorita se le hace pe-
noso pasar tres o cuatro años. Este 
colegio "La Milagrosa", lo conozco 
bien. Sé que es el lugar ideal para 
sus propósi tos . Es tá en Jesús María 
4 9, que es un lurfar muy céntr ico de 
esta capital. N0 me dice sí es tudiar ía 
según el plan del colegio o si se pro. 
pone estudios mayores en la Nor-
mal. Inst i tuto, etc. ^ n ese caso tam-
bién podría hospedarse en "La Mi -
lagrosa", donde ya hay varias seño-
ritas del Interior de la Isla. Pedí 
para usted Catálogos y Reglamento 
de ese colegio, p e r o . . . encuentro 
que escribe con pseudónimo y no 
puedo remit í rse los . Aquí los guar-
daré por si le interesa conocerlos. En 
ese caso mande sobre grande, largo 
con su dirección escrita clara, y se-
llo pegado en la parte superior de-
recha del sobre. I rán a vuelta de co-
rreo. SI quiere le manda ré otros pa-
r a . suts amigos. De ese modo puede I 
que embulle a alguna veclnita y dé 
ese modo se acompañar ían en su des-
pa de los quehaceres de sa casa 
S E ACABAN LAS T O A L L A S 
a los precios extraordinarios que 
ofrecemos actualmente. Pasada es-
la semana volverán a los precies 
normales. 
Todavía, pues, tiene usted opor-
tunidad de habilitarle de las toa-
llas necesarias. 
Las tenemos de todos los tipos, 
tamaños y calidades, desde el ín-
fimo precio de 20 centavos. 
Una de nuestras vitrinas ofrece 
a usted los diversos tipos que te-
nemos y los precios de los mismos. 
Es interesante para usted. 
J O ) \ P R E C I O S M O D I C O S 
" ^ ^ ^ Z O «rSPO V COMPOSTtlA 
F a r a n d u l e r í a s 
Fostrimerias de " L a Bayadera" 
Hoy, mañana y el domingo se ce-
lebrarán en el teatro "Marti" las 
postreras representaciones de " L a 
Bayadera". L a empresa ha decidido 
retirarla del cartel para sustituirla 
por la opereta de Lombardo y liehar 
" L a D a n » de las Libélulas", única 
obra que l̂ a encontrado Santacruz 
i ígna de suplantar a la afortunada 
opereta de Kaliuan 
"La Bayadera'', ha sido la obra 
que más representaciones y mayor 
éxito ha alcanzado en la presente 
temporada de "Martí". E l público 
la ha designado su favorita por su-
fragio general y no ha ido deseami-
nado en su elección. " L a Bayadera" 
es, a nuestro juicio, la opereta más 
agradable y simpática que ha repre-
sentado la compañía de "Martí" en I que será estrenada el miércoles y que 
lo que va de su actual y brillante j viene del extranjero con gran fama— 
temporada. Dentro del género ope- gusta tanto como " L a Bajadera". 
retil-corrientemente vacuo e insigni- j podremos decir que la empresa de 
f'«cante, cuando no molesto j ridiculo "Martí" ha hallado la llave de oro 
" L a Bayadera" constituye una feliz que abre las puertas del éxito defini-
excepción. Xos place consignarlo así j t iro. 
a nosotros que tantas vett's hemos | 
dirigida los dardos más aguzados de 
nuestra critica contra la insustancia. 
L A A C T U A U D A D 
aplausos y de taquilla que ha alcan-
zado " L a Bayadera". 
Augusto Ordoñez, Eugenia Zuffoli. 
Conchita Bañuls y Juanito Martínez 
son, sin duda, las cuatro quintas 
partes de este éxito, pero no puede 
tampoco olvidarse la labor de la no-
table bailarina Anna Petrowa, de las 
simpáticas segundas tiples y del coro, 
cuya actn»rión no por anónima e« 
menos apreciable. 
E l público ha acertado al prefe-
rir " L a Bayadera" entre todas las 
obras estrenadas hasta ahora por la 
compañía de "Martí". Y la empresa, 
• su vez, ha acertado ai «cordar des-
pedir dignamente dicha obra cele-
brando tres funciones postrerax que 
pueden considerarse como de pleite-
sía para la misma. 
Si " L a Danza de las Libélulas"— 
lidad del género . "La Bayadera" es 
una obra su psrficia'mente bella o 
Consuelo P . 
Muchas graclae por la copla que 
rmit« de " E l Despatrlado". Recono-
cida & b u s bondadosas palabras. 
K. M. d© A. (Oienfuegos). 
Recibí su certificado. Muchas gra. 
das. Perdone conteste por este me-
dio. 
Valentín. ^ 
Necesitaría saber algunos datos 
más. Usted parece vivir en la Ha-
bana. ¿Podría llamar por teléfono 
F-481(>, especialmente antes de las 
<Iiez de la mañana? 
¿Cuál es su posición económica? 
iY la de esa Joven? 
' Fntora MaináM. 
En ningún lado mejor que en' "La 
Casa Mimbre", Galiano 47. Allí pue-
«e mandar a hacer la cuna y ei 
'ochecito según los caprichos de eu 
lantasla. Algo original, que lleve eí 
•«lo de su distinción. Tel. M-3393. 
Adelaida R . C. 
Con muchís imo gusto interceded 
con el sabio doctor Horacio Ferrer 
para quo la vea. ¡El es tan bueno...» 
Dios quiera que sea posfble hacer al-
go por usted. SI es así tenga la se-
guridad de que esto buen doctor lo 
h a r á con m i l amores. Si quiere ven-
ga a vnrme o háblcme por teléfono 
para ponernos de acuerdo en el día 
y hora convenientes. Vea la contes-
tación a "Va len t ín" , más arriba de 
este Consultorio, donde está el nú-
mero del te lé fono. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de distinción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, I^á 
vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, piezas súbi-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
E l recital de María Adams 
Como dijimos hace poco, el 25 del 
bellamente superficial, que es lo ¡ corriente, a las 9 p. m. y en la sala 
más que puede ex'girse a un género ] de actos del Conservatorio "Falcón". 
de mero pasatiempo y efímero de-i se celebrará una andkión musical 
leite, como es el de la opereta. L a : organizado por distinguidos elemen-
música (del libro prescindimos, co-jtos artísticos de esta ciudad en ho-
mo siempre que se trata de obras de | ñor de Maria Adams, la gentil sopra, 
este linaje) tiene cierto "sprit" muy | no camagüeyana. 
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«•ugestivo en el ritmo. Hay motivos 
de fácil melodía hábilmente trata-
dos > romanzas, como la llamada de 
Prestarán su concurso a esta fies, 
ta muy valiosos artistas. Se destacan' 
entre ellos el planista Alberto Fa l -
" L a Bayadera" cuyo efecto teatral . cón. director del acreditado institu-
es indiscutible. j to musical de su nombre, el viollnls-
Añádase a esto la ajustada inter- ¡ ta Joaquín Molina, el tenor A Gra-
pretaeión que dan a la obra los artis-tzianl y Ensebio Delfín, el connotado 
tas de "Martí" y la adecuada mane- y aplaudido cultivador de nuestro 
ra como ha sido montada. Decorado. | folk-iore musical. 
vestuario y labor individual de los I A continuación publicamos el pro. 
intérpretes, todo confluye al éxito del grama íntegro de esta audición. 
P R I M E R A P A R T E 
2. "Aria do Carmen. , . .Bizeí 
Canto. Srta. María Adams. 
3 . a) Aubade . . . .D'Ambrosi< 
b) Libesproud . . . .Kreisslei 
Violín, Profesor Joaquín Molin 
4. "Romanza" de Samson y DalU 
Massenet. Cantos. Srta. Nem 
Planas. 
5 . a) "Sueño" Trémolo . Frarezfl 
b) Variaciones sobre un tema 
Mozart. Profesor de Guitarr 
S r . E . Cuevas. 
6. Canciones Cubanas. Canto. Se 
ñor Ensebio Delfín. 
7» "Aria primer acto Traviata" 
Verdi. Canto. Señortia MarL 
Adams. 
8. Impronto con variaciones. 
Schubert. Profesor Albert< 
Faicón, 
Maestro acompañante: Profesa 
Sr. Vicente l a n z . 
I N T E R M E D I O 
.Amenizado por la Banda de !i 
Marina, cedida galantemente por é 
Coronel Alberto de Carricarte, y J l 
rigida por el Maestro Sr. Iglesias. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Sinfonía por la orquesta. 
2 . "Traviata" (Acto segundo) 
Verdi. ( E n carácter) 
— R E P A R T O — 
Violeta, Soprano. . María Adame, 
Aniña, Soprano, . . . A . Gervasla. 
Alfredo, Tenor. . . . A . Gran/.ianl, 
Germont, Barítono, . . . A . Abella 
Las localidades están a la venti 
en la calle de Empedrado númert 
04, teléfono A-6428, en la redar, iói 
de la revista "Bohem'a". Trocadcr» 
«0-03 y la Excelslor Musie Co, Obis 
po número 80, teléfono A-82tí4. 
L A V E N E C I A 
curiosa. 
Además hoy puedo dt-cirle que de 
*8tiro está más desocupada -que 
tl« viera cómo me ía l t a el 
"empo.. . . : Agradezco sus bondado. 
^ frases. Así cnm0 los buenos 
ae su familia y los suyos por 
^ ran-a de los ciegos. Agradece-
P_. ha^an la propaganda ppsible. 
el doctor Ramiro Guerra, que 
.T^re10tras muchas profesiones, es 
^Perto Perito Calígrafo. Como no 
"lngun secreto, no tongo inron-
tern Pn decirle £U nombre. Reí-
• jj.® mi reconocimiento por las ca-
dpo?3^Palabras q116 mc dedica. Le 
¿ . . l buen ^ i t o en esa su empre-
1ue no hay por donde cogerla". 
* Y. z. " 
de^l¡!,-tiene t0(,a ,a razón en estar 
p £ c ada- "DondR fuego hubo, ce-
Qoe 1 Uedan-• • " ¿Es tá seguro de 
tera ra ant,gna anilguita n* 1 * en-
Wo hp .ja(ia? será su amor pro. 
tear a el que le aconse3a galan-
iU8 a •,.sta segunda? Examine bien 
cree „?ttl'fient08. Cen t ras tanto, si 
a ia á Q116 es verdad que quiere 
chos t n h 1 ^ ' dernuéstreselo con he-
«as " Ubra9 son amoree y no bue-
bas dazones"- Su constancia y prue-
converf,., CaIlño ^var iab le , la i r ían "•^enciendo ct i„ Cora2<sn lat parece que su 
tretene Por 'a Pr,n,eri,« no en-
Qne d* * esa otra buena muchacha 
«muestra ser persona juiciosa. 
Lilia V. ' •~-
'^una nStimada lectora: si conteeta. 
^ intií.0r.,lna 8us Preguntas, se ba-
que p a r I T ! b l é -- Creo lo mejor 
^tid^g lo qne se refiere a 
Í̂Qie w / sombreros, se dir i ja a 
70. ;'La v De,Sado. San Miguel 
«efiora m Francesa". Es una 
infonnaráU"rt amable >' con agrado la 
^ted dp̂  todos esos detalles que 
0a- En t !.e Saber- Escr íba la s n pe-
<ie mis uZ? 0380 díSale que es una 
h i e n d o t i * 3 , 7 q u e y o s e l a r e -
RepefM Telefono A-9 684. 
^ a suav*8 VeCes he dado recetas 
"sado a ^ar- las m a n o s - El l 'món. 
61 Pep¡nn arí°es b"eno. También 
tado con ,5° -adc a 10 larB0 y fro-
en la botV .T13003- Puede comprar 
•ca gllcerina con agua de 
Violeta R. (No entiendo bien el nom-
bre) . 
Por todo lo que rae dice veo que 
necesita mucho distraerse y frecuen-
tar el trato cocial. Compre el pre-
cioso l ibro "La Alegría del V i v i r " / 
por Marden, que le hará mucho bien. 
Téngalo siempre a mano, junto a su 
costurero para que de vez en cuan-
do abra el libro al azar y lea un 
parraf l to . Con seguridad l evan ta rá 
su án imo y le enseñará el lado bue-
no de todas las cosas. Ademág todos 
los días debo copiar de ese mismo 
libro media hoja, lo menos. Tam-
bién do otro libro que le recomiendo 
eficazmonte, "Eva Reina". Es un 
tesoro para la mujer en cualquier 
estado, pero muy conveniente para 
las jóvenes . De lectura muy amena 
y entretenida. Por ahora la poesía 
no le conviene mucho. Deje ese libro 
que me dice, para m á s adelante, 
cuando su corazón esté más tranqui-
l o . Yo me atrevo a asegurarle que 
no está tan enamorada como cree, 
pues desde el momento que su buen 
juicio le hace reconocer que sus pa-
dres tienen razón cuando dicen que 
no le conviene, no es posible que lo 
artie. Todo depende de su carác te r 
de usted, de su poco mundo y de la 
misma oposición de la familia. Lea 
con a tención loa libros que le reco-
miendo, pasee, relaciónese con ami-
gav, buenas, que lo hagan honor y 
verá que sus pensamientos cambian 
como por encanto. Dígame si ade-
lanta algo. Pida los libros a la L i -
b re r í a "Académica" , bajos de Pay-
ret, señora Viuda oe González. Tam-
bién t endr í a un buen rato leyendo 
" L a Comedia Eemenlna", de León 
Irhaso. Este l ibro 1?. divert i r la , en-
señándola al mismo tiempo a esca-
par de muchas ton te r ías y vanida-
des. No sé si queda a lgún ejemplar 
porque las dos ediciones se agotaron 
en poco tiempo. Pregunte a la se 
ñora González. Ella puede que ten-
ga alguno. P r o m é t a m e no leer nove-
las, n¡ poesías hasta que esté cura-
da. . . 
Monserrate. 
SI señor i ta , el día ocho de sep-
tiembre es el santo no sólo de las 
personas de su nombre, sino de las 
"Caridad", "Regl;^'. "Nat ividad". 
"Socorro" y no sé c u á n t a s m á s . . ., 
Además el día conocidíT por . "No-
ché Buena Chiquita", donde en an-
tiguas familias españolas y cubaras 
se celebr&ba una s impát ica v senti-
mental fiesta de fami l ia . Con paste-
les y dulces propios y exclusivos le í 
d í a . Aun hoy puede encontrar es-
tos dulces, roscas y pasteles tradicio-
nales de la "Noche Buena Chaque-
ta", en la dulcería " E l Progreso del 
Pa í s " , de Galiano 78, casi esquina 
a San Rafael, ¿no conoce esa popu-
lar casa de helados, en cuyo salnn-
clto siempre se reúne público distin-
guido y honorable? Es un lugar tran-
quilo y bien atendido, donde pueden 
acudir las damas sin temor de mo-
lestias t impertinentes o curiosos. 
Teléfono: A-4262. 
O ' R R I L L Y 54 
Acabamos de recibir, materiales 
ppara artistas pintoree y dibujantes. 
Los ñ i marca más afamada. 
>?íigníf¡ca e incomparable colec-
ción de molduras doradas y de ma-
deras. 
Papel de tapicería, variados di-
bujos y estiíos 
Brocatales de seda, cretonas y cor-
tinas. 
'"njitura y decoración. 
Cuadros al óleo, grabados y es-
tampas. 
Arte y verdad. 
L A R E G E N T E 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O l l £ 
M A R I N A 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Alhajas procedentes de empeño y 
recibidas direccamento. 
Colección luí-uperable. 
Valor poeltsvo, elegancia, nove-
dad. Cuanto pueda desear el gusto 
más refinado d^ señoras, señoritas y 
caballeros. Damos dinero sobre pren-
das a módico interés. 
Objetos de plata antiguos. 
Capia y G A R C I A . 
C A R T E L D E T E A T R O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O ! 
L A G R A N V I A 
Camisas de vichi y batista, muy 
finas y bi?n hechas, de la marca 
Boy Bleu en los tair.años que ee de-
seen. Aprovéchese la oportunidad. 
Medias de punto inglés, largas, en 
negro y cordobár., de las más finas a 
50 centavos p» / , y hasta el n ú m e r o 
10 al mismo precio. 
Neotuno 4 .̂ Aguila v Amistad 
Solución al Acertijo del miérco-
les: La Carta. 
C O M P L A C I D O 
El antepasado domingo, pasó a 
darle las gracias a su residencia del 
comandante señor Alberto Barreras, 
el t ambién comandante Manuel Sil-
va, como prop'etarlo y agente del 
Plan Berenguer, por haberse empe-
zado las obras del camino o carre-
tera de San Juan a Los Pinos, l le-
vando una comisión de t ambién pro-
pietarios, en representac ión de todos 
los vecinos del Reparto Vieja L i n -
da, a cuyo frente iba el comandan-
te Silva, como iniciador de dicha 
obra, a lo que contes tó el señor Ba-
rreras, haciendo los deseos de d i -
chos propietarios y b r indándose con 
lo que esté a su alcance, por lo que 
le quedamos todos eternamente agra-
decidos. 
It 5sep. 
NACIONAX (Paseo de MarU esquíx* • 
San Kafael) 
Nü hay tuncldn. 
F A T S E T (Pasto d* Kartl «lanlsa • 
San Joié) 
No hemos vanbldo proy-'ima. 
PKINCIPAL DE JjA COJtEDIA (Ani-
mas y Sntneta) 
No hay función. 
KABTX (Draffcmaa ••qnin» a Sv^uata) 
Compañía do zarzuelas eperetas y re-
vlHtas San'.a Cruz. 
A las cono > c^urto: 'a riuvaeTa có-
mico-Hrico-bailable, de Torres del Ala-
mo y Asenjo, m ú s i c a del maestro M. 
Romero, E l Caoaret de los F á j a r o s . 
A las nueve y media: a opereta 
tres actos Lia IJayadera. 
CUBANO (Avenida de I ta l ia y Juan Cle-
mente Zenea) 
Compañía de zarzuela cutiana de Ar-
qufmedes Pous. 
A las ocho y media: la obra en un 
acto y siete cuadros, de Arqutmedes 
Pous y el macs'ro Monteag'-dc, Texana. 
o Amor do India. 
A las nueva y tres cuatcos: la ope-
reta en cinco cuadros, de A. Fous y el 
maestro Grenet, Olnorah o L a Máscara 
Azul . 
AXtXAMMMá. (Conrnlafti • t fo la* a T l f . 
tndea) 
Compañía ce zarzuela caoana de Re-
gino Lóp-iz. 
A las ocho menos cuart >: Del solar 
al cnovento. 
A las nujve y cuarto: la o l r« de A . 
Rodríguez y .torge Anctvcrmann, L a 
Garzona. 
A las diez y media: el saínete de 
A . Rdorlgoez y A . Bronca, E l solar de 
Gato Boca. 
ACTTJAUUAuas. t Monte trate entra 
Animas y Xeptxuio) 
A las ocio menos cua / tK pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ochj y meála: L a fe í e l fuerte 
y presentación de la bai lar l .n Angeles 
Nogales. 
A las nuevo, y tres cuarts-v: Una ru-
bia peligroá',; números po.- la canzone-
tista Charlto C^mpoamor y por la bai-
larina Angele» Nogales. 
Que por dos o tres pesos podia ui-
ted adquirir un lindo vestido de voi-
le con motivo de nuestra LIQUIDA-
CION TRADICIONAL. Así es- Por 
tales precios ofrecemos a usted un 
vestido de voile color entero adorna-
do con vuelitos y botones de fantasia: 
es un vestido que sobre el cuerpo gen-
til de una linda crioilita parece que 
vale el triple. . . 
Si lo prefiere de mas fantasía le 
recomendamos uno también de voile 
pero que tiene la blusa estilo egipcio. 
Tal modelo le cuesta $2.50. 
Vestidos í.'ancerscs. de voile bor-
dado, muy finos y elegantes, a $t>. 
$8 y $10. De crepé bordado. Jiver 
sidad de modelos a $5.50, $6.00 y 
$6.50. 
Un tipo de vestido de voile muy 
bien bordado a $4.50. 
Vestidos de tela china cruda a 
$4.00. De fino crepé de China y va-
liosos encajes de Chantilly a $10. 
Crepé Meteoro es la tela de que 
están confecionados unos valiosos 
vestidos que hemos marcado a $12, 
$15 y $18. Estos vestidos son una no-
vedad por su hechura. 
La nota final 
Auténticos modelos franceses de 
gran fantasia confeccionados de cre-
pé meteoro, crepé Cantón y crepé 
georgette a $30. $35, $40. $45 y $50. 
l o s mm m 
L A C A S A QUE MA5 B A R A T O V E H D E 
G a r t e l fle C l n e m a t ú g r a t o s | 
CAPITOIalO (Xndnstria esanlna a Saa 
J o s é ) . 
De una f rr.edia a cinco: el dram-» 
Amor prohoi jo , la comedia Zapatero 
remendón; Ei y la PolicU, poi Harold 
Lloyd; De cuarenta caba-k-* %eBlreno) 
por Hoot G i b r ' n . 
A las cinco y cuarto y * las nueve y 
media: E l v V. Policía, por H . L,loyd 
presentación M Trio M e x ' o que for 
man la canoz-Mii «sta Tina d? Clarifis», 
el trovado- SaUador Quir's y el prlm-r 
actor Carlos Orellana; las ".omcdlas Ce 
los a la co^polencla y Z a p i ' T o remen-
dón. 
De siete y cuarto a nueve y^nedla . 
Amor prohioicio; De cuarenta caballos, 
por Hoot Gibson. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
A las clnoo y cuarto y » las nueve y 
media: es'.rjno de la cinta L a Hija de 
los D e m á s . 
De once * cinco: las comedias Fraca-
sos a granel y E i poder supremo; el 
drama del O-i-Ui? U Cobarlc , la reviJl-i 
Novedades internacionales y la comedia 
en cinco ac*. L<j«uia española, por Ma-
bel Norman*!. 
A las Mlt y meóla: e -Vas c ó m i c a s . 
A las och>: la cemedia Locura espa-
ñola . 
WlXSOn (General Carrillo y Padre Tá-
rela) 
A las oln^o y cuarto y a las nueve y 
media: estre'.o de E l Apódto' Rojo, en 
orho actos, pov Ciaire W'lndsGr y Ha-
rrison F o r l . 
A las ocio y rvarto: E l E'pejo de la 
Vida, por MIM.v l Harr i s . 
U S A (Industria y San José) 
De dso y med. aa cinco- la cinta có-
mica Agapito; E l valor de la belleza, 
por Marión F a v í e s ; L a camarera fran-
cesa, por V . T m ü B Martin. 
A las cinc > y media: Agapito; E l va-
lor de la loza. 
A las ooh'> y media: Agapito; L a ca-
marera fra'cesa; E l vajor «le la belle-
za, por Marión Davies. 
U A L T O (Neptano entre Consulado y 
Saa Miguel) 
"De una a cinco y de siete a nueve 
y media: 'a oarvdia FrivoSdades; L a 
hija del I o ' j j soru-iio, p">p L u i s a Gla-
dys; E l horr.'» ,« .obo, por J-.nn Gi b^rt. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: F r . \ S ' i-ides; R-;puiaciones ro-
tas (estreno) , 
O L I M P I O (Avenida Wllsoa esquina a 
E . , Vedado) 
A las och >r cintas c ó m i c a s . 
A las och > j . media: L a comedia de 
un bohemio. 
A las c!n;o y cuarto y a las nueve y 
media: Solté .0 y con hijos, por Thomas 
j Mcighan. 
IMPFRIO (Consolado 116) 
A las cin. 1 y a las diez. ¿Para qué 
sirve uste l ' , por Madge Bcllamy y 
L'oyd Hu.í'ie • 
A las dos i' a las ocho y media: E l 
úl t imo bes > pyi artistas de lá Comedia 
Francesa; t9i'"ÚiO primer? de E l tren 
rápido, por \>'i..¡am Dun.:an. 
I> OliATSXf! A (General Carrillo y Es-
trada Palma). 
De dos .1 «"in-. o y c u a r i v E ! Esc t jo 
de la Vida, por Mildred F I í . h j . c.*trono 
de Tarde o ici. prano, por Üwen Moorc; 
la comedia A^-ipito se divierte. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno d» E l Apóstol 
Rojo, en ocm actos, por Claire Wind-
sor y Harrisr.n F o i d . 
A las o*:!!̂  y ;z,edla: Tarde o tem-
prano . 
NEPTUNO (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l secreto de Eoenigsmark 
(estreno). 
A las ocho y media: L a Leyenda Nup-
cial, por Marior. .' avies. 
PAUSTO (Paseo da Marti ecqnlna a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno del drama en 
siete actos E l rescoldo de los celos, por 
Lloyd Hughei y Margarita de la Mo-
tte; una ;evistj de asunta s internacio-
nales y una cinta en co!uv*s. 
A las oche: la comedia Actor por co-
rresponden.; a 
A las ocho y media: Pe-dona y olvi-
da, por P a jil n. Garon y Estelle Tay-
lor. 
G»IS (E y IV, Vedado) 
A las och, y ruarte: L» ucvla del 
desierto, por ,T«fii Haxie . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: AtitaVí**».ci haba-.^r««; l i co-
media Del» 1 ñire y estren, da la c-me-
dla E l ma-^tr. Canillita, r> r Charles 
Chic Sale. 
TRIANON. (Avenida Wllsoa entre A y 
Paseo (vedado). 
A las ocho: Los vaqueros- Los con-
sumidos, oor •VVtiiam Russc l l . 
A las oln^o y cuarto y a las nueve y 
media: L a v da es deliciosa, por Moiey 
Malone y Cullei-. Landia . 
VFEDrir (Coaralado entre Animas 7 
Trocadcro). 
A las siete y cuarto: cintas efimicas. 
A las och> y r.iarto: L o s j o s Juanc* 
y Lej ías de amni comedia*. 
A las nueve y cijarto: c f i ' cro de ara 
cinta. 
A las diez v t-.arto: 1,1 lucÁM p .r la 
existencia, ¿or Oflghtoa Hai».. 
L a Asociación de Hacendados j 
Colooos de Cuba, ha recibido dé 
Comité Central Pro-Protesta Mene 
Ises-Ruenavista-Zulueta, la siguient» 
I carta: 
1 Meneses, agosto 31 de 1924. 
Sr. Presidente de la Asociaciói 




Este Comité que me honro en pre-
sidir. Interesado en la construcciófc, 
de las paralelas del Ferrocarril de 
Norte de Cuba por su Vantiguó tra-
zado, esto es, pasando por los pue-
blos de Meneses, Buenavista y Zu-
lueta, ha iniciado una intensa cam-
paña cerca de los Poderes de la Re-
pública y de las Corporaciones Eco-
nómicas con el fin de llegar al lo-
gro de sus legítimas asniraGlones,--
que es asunto de vida o muerte pa-
ra estos tres pueblos. 
Animados de éstos propósitos, 
acordamos dirigirnos a esa Asocia-
ción en solicitud de que una sus 
esfuerzos a los de la Federación de 
Corporaciones Económicas, para que 
así, respaldados por Agrupacionee 
de prestigio y solvencia, que labo-
ran por la prosperidad de este país, 
'nos veamos atendidos en nuestras 
justas aspiraciones. 
Le Incluyo dos manifiestos pu-
blicados por Meneses y Buenavista, 
que le aportarán datos sobre el pro-
blema que discutimos. 
No dudando tener su apoyo es 
que le anticipo, en nombre del Co-
mité, la expresión de nuestro sin-
cero agradecimiento. 
Soy de usted atto. y s. »., 




Los artículos que vamos a 
mencionar hoy soa todos para 
caballeros. E n camisas, cor-
batas, pañuelos, etc., tenemos 
lo mejor que hay y lo de ma-
yor novedad. 
¡ T vendemos más baratos 
que nadie! , 
Vea algunos precios: 
Pañuelos de hilo, finos, 19 
centavos. 
Pañuelos de hilo, colores, 23 
centavos. t 
Corbatas de malla, 49 cts. 
Corbatas seda, talianas, 99 
centavos. 
Camisas de vichy, 99 cts. 
Camisas vichy, colores, 2 pe-
sos 25 cts. 
Hacemos camisas a la medi-
da, contando para ello con há-
biles camiseros y con el más 
lindo surtido de Batistas, 
Vichys, etc. ¡Precios módicos! 
BAZAR INGltS 
Ave. de Italia y San Miguel 
Anuncios TRUJILLO MARlÑT 
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J a b ó n " L e m o i n e 
7> 
O ha usado usted, señora, el 
jabón Lemoine para el baño? 
Es el más untuoso y de perfume 
más agradable y persistente. En la 
nenor partícula de jabón elisio 
aroma. 
Lo tenemos en los siguientes per-
fumes: jazmín, rosa, geranio, verbe-
na, fougsre, sándalo, colonia... 
Caja de seis pastillas, tamaño co-
rriente, $0.80. 
Tamaño grande, $1.25. 
De tocador, en los mismos perfu* 
ires. Caja de tres pastillas, $0.80. 
H A B A N E R A S 
BRILLANTE RECEPCION 
EN L A SECDETARIA DE ESTADO 
L á m p a r a s de Bronce , coa cuentas de c r i s t a l 
E N E S T I L O S I M P E R I O 
Y L U I S X V I 
Ultima novedad, 
y variado surtido. 
Priclos rebajados. 
E l mas completo 
" L A E S M E R A L D A " 
¿ a n Ralasi No. 1 
Teléfono A>33 33 
Fic-sta de la tarde. 
Animada, lucidís ima. 
F u é la da ayer en honor de Su 
Excelencia ü iovann i Giur ia t i , Em-
bajador Extraordinario de Su Ma-
jestad el Rey de I ta l ia , de los 
Miembros de la Misión Especial I ta-
l iana. 
La ofrecían el doctor Carióos Ma-
nuel de Céspedes, honorable Secre-
tario de Estado, y su esposa, la da-
ma tan culta, tan elegante y tan 
airosa Laura Bert ini de Céspedes. 
Un t é de gala. 
Coa la etiqueta de verano. 
Los caballeros, en su inmensa ma-
yoría, iban con traje Wanco. 
A h í recibió el Secretario. 
Y de blanco fué ei Embajador. 
El palacete de la Secre tar ía de 
Estado, la Comandacia de Ingenie-
ros, en el pasado, aparecía bella-
mente engalanada en su interior con 
profusión de plantas y flores. 
Un decorado, obra del j a rd ín E l 
Fénix , que era digno de todos los 
elogios por su sencillez y su buen 
gusto. 
Una vez más pusieron de mani-
fiesto los poderosos recursos de que 
disponen para salir triunfantes en 
tal cometido los señoretj Carbailo y 
M a r t í n . 
Por millares contábase las are-
cas y las rosas distribuidas por acue-
lla m a n s i ó n . i 
Lás t ima solo del t iempo. 
Tan desapacible ayer. 
Hubo que prescindir, por sus efec-
tos, de aquella terraza con el pano-
rama del mar como poético marco. 
El buffet, que estaba dispuesto 
para servirse en la misma, hubo que 
trasladarlo a un departamento in -
mediato. 
La mesa, adornada por E l Fénix , C I T V T A r n W r D E C ñ I W E n i r r t han anunciado que p r e s e n t a r á n un 
i j L A i U t U I X u l V E j U l U L U l t l / trabajo titulado: "Skin diseases-! tenia en su oentro las banderas de 
N A C I O N A L 
LAS PONENCIAS 
Resuelto de modo definitivo que 
thei treatment w i t h X-Rays and Ra IItal ,a y de Cuba tejiclas con flores, 
d ium" , que se rá desarrollado per-i Lucia corbcilles muy bonitas, 
sonalmente por los autore.s Todas de rosas , , . 
( Cuanto e l buffet puede decirse 
A los trabajos anteriormente j qUe hacia honor a E l Anón del Pra-
anunciados, hay que agregar algu- | ( io, por su delicadeza y su esplendi-
n¿s otros muy interesantes: el del dez. 
No desmerec ía en nada d^l que 
sirvió la propia casa en la fiesta 
ú l t ima de la Cámara de Represen-
tantes . 
Lo mismo en todo. 
Irreprochable. 
De la gran concurrencia reunida 
• en aquellos salones empezaré |por 
mención de un grupo de da-
mas del mundo d ip lomát ico . 
Angelita Fabra de Mar iá t egu i , 
El doctor Tomás He rnández , otro ¡ distinguida esposa del Ministro .de 
sobre "Helmintiasis y C i r u g í a " . | S . M . Católica, la (¡el Ministro de 
t s , , „ . , , Venezuela, María Luisa Lossada de 
El doctor Finlay otro sobre "La Ar ra i la úel Ministro del Brasili 
extracción intracapsular de la Cata-I ü e o r g i n a G. de Velloso Rebello, la 
ra a " f del Ministro del Uruguay, Isabel La-
El doctor Grau ¿an M a . t í n anun 
cja otro: "Colesterinemla en la Tu-
© l o i o i o i e i o i o i © : © 
doctor Francisco J . Vélez, del Ma-
el T é ^ r C o W ^ r M é ^ O ^ anuncia que p r e s e n t a r á uno 
se inaugure el día 23 de noviembre R u l a d o . 'Relaciones entre la Tu -
, . . ' . - - -_Hví,Hn berculosis y el Cáncer" , y otro t i t u -
del ano en curso, se han actlTadOj "TTloorá G'-strica" 
intensamente las gestiones encami-¡1¿cl0 u,cera ^ s t n c a . 
nadas a llevarlo a feliz t é rmino . | E l doctor Juan B . Ruiz anuncia | 
La comisión ejecutiva visitó días ¡otro, t itulado "Importancia del exa-; 
pasados al honorable señor Presl-imen Cistro-Urestroscópico en el d a g ; ™ " 
dente de la Rcpúbl ca, obteniendo nóstico de la Hipertrofia P r o s t á t i -
de éste la promesa formal de afron-,ca". 
tar las cantidades necesarias para 
celebrar el congreso, en el caso, pro-
bable, de que las Cámaras Legisla-
tivas no efectúen sesión antes de la 
fecha en que se i n a u g u r a r á el con-
greso méd ico . 
Las ponencias del congreso, t a l 
pomo han quedado definitivamente 
redactadas, son como sigue: 
Cesáreas t a r d í a s : Estado actual jbertulosis 
de la c u e s t i ó n . — P o r el profesor | 
Bustamante. 
Concepto actual de las Leuce-
mias.—Por el profesor Castillo. 
La t ransfus ión s angu ínea .— Por 
e) profesor Recio y el doctor F i -
gueras. 
Ulcera—Duodenal.— Por los doc-
tcves Barillas y F a r i ñ a s , y el pro-
fesor Costales. 
Resultados lejanos del tratamien-
to qui rúrgico de la. Litiasis B i l i a r .— 
Por el profesor Menocal. 
Estado actual .del tratamiento de 
la Avarjosis.—Por el profesor Pardo 
Caste l ló . 
La tuberculosis Sn la ííifancla.—> 
Por el profesor Clemente Inclán. 
Diabetes y eu tratamiento actual 
Por el doctor Montero. 
Las Anemias en Cuba.-—Por e 
profesor Mart ínez Cañas . 
Higiene Industrial .—Por el prD-
fesor José A . López del Valle. 
Fis iopatología del Metabolismo 
Pro te ín i co .—Por el profesor Gra». 
Uan M a r t í n . 
Hay t ambién los temas de las 
pecciones de Farmacia, Odontología 
y Medicina Veterinaria, que no han 
tufrido modif icación. 
La poderosa Asociación Médica 
Americana, que cuenta con más de 
cíen mi l asociados, ha comunicado 
n la Secretarla del Congreso, que I 
ha designado como delegado suyo I 
al doctor Howard Fox, ení lnente es-1 
pecialista en enfermedades de. .la 
piel, de New York, el cual da rá una 
conferencia sobre su especialidad. 
Los doctores Georgo M . Mac Kee 
f George C. Andrews, de New York, 
guarda de Callorda y la del Minis-
tro de China, Alexandra de Tyau. 
Además , la interesante señora 
. Ivonne Robert de Ruiz de los Lia-
SI ES VO. ELEGANTE 
S u R o p a I n t e r i o r , 
d e S e d a , s e r á 
V a n R a a l t e 
£1 mismo fabricante de las 
Famosas Medias 
E l Surtido de Ropa Interior 
V a n R a a l t e 
comprende 
CAMISONES, Combinacio-
nes y Pantalones, sueltos o 
Ceñidos 
Sus colores, los de mas bo-
ga, suaves, brillantes. 
L a Seda VAN R A A L T E , es 
resistente, exquisita, sin 
igual 
Al comprar Ropa Interior 
de Seda 
PIDA Vd SIEMPRE 
I nos, esposa del Ministro de la Ar -
gentina . 
1 La distinguida dama Gilberta Ju-
i bin, esposa de M. Henri Aymé-Mar 
\ t ln , Encargado de Negocios de 
1 Francia. 
I Margot W. de Armendariz del 
j Castillo, blonda y bella lady, espo-
i sa del Encargado de Negocios de Mé-
| j i co . 
La joven y gentil Déborah Otero 
! de Ramos, la señora del Secretario 
i de la Legación del Brasil , la del Se-
! cretario de la Legación de Colom-
i bia, Carmelina Terry de Gut iér rez i 
Leé y ia ¿el Secretario de la Lega-' 
ción de Francia María Santa Bussoio 
de Cambonie. 
Y entre otras más , la señora de 
Avignone, distinguida esposa del 
Cónsul de I t a l i a . 
Radiante de elegancia, gent i l ís i -
ma, descollaba entre la concurren-
cia Graziella Ruiz de I turralde, la 
joven y bella esposa del Secretario 
de Gobernac ión . 
Muy elegante, a su vez, Ofelia R. 
de Herrera, distinguida esposa del 
Jefe de Estado Mayor del E jé rc i to . 
Y la s eño ra del Secretario de Ha-
cienda, joven e interesante, Mar ía 
I Gutiérrez de Pór te la . 
Rosa Planas Viuda de J a é n . 
Josefina Embi l de K o h l y . 
i Leonor García de W h í s m a r t h . 
Zoé S. de Pattersou. distinguida 
j esposa del Subsecretario de Estado, 
¡ que se encuentra en estos momentos 
! en Ginebra. 
Mir ta Mart ínez Ibor de del Mon-
te, Renée G. de García Kohly y 
Panchita Vento de Castro, 
j María Luisa Sánchez de Ferrara, 
. Gloria Erdmann de Juarrero y Ma-
r ía Teresa Herrera de Fontanals. 
Carmen CbruJo, interesante -espo-
sa del doctor He rnández Cartaya, 
Ilustre Rector de la Universidad de 
la Habana. 
Esperancita Núñez de Mar t ínez . 
Genti l ís ima. 
Era ayer en aquellos salones una 
de las figuras más celebradas. 
Renée de Mesa, elegante dama 
americana, que ha venido desde su 
residencia de Newark, en Nueva 
York, a pasar una corta temporada 
en la Habana. 
Llamaba la a t enc ión . 
Con una toilette preciosa. 
Angelina Miranda, la respetable 
V;uda de Gonzalo de Quesada, a la 
que acompañaba su gentil y gracio-
sa hija Aurora con una l inda viudita , 
Nena Arteaga. 
La señor i ta Aurora de Quesada, a 
la que tuve el gusto de saludar en ' 
momentos en que paseaba con §1 
distinguodo joven David Masnata. se 
despedía de sus amistades por salir 
hoy de temporada para una finca de 
Santa Cruz del Sur. 
Nena Pons de Pérez de la Riva. 
bella y airosa, resaltando entre ei • 
conjunte con una toilette muy ele-
gante. 
Terina Roff, gentil esposa del Dr. 
Miguel Angel de la Campa, actual 
Subsecretario de Sstado. 
Cbelí Díaz do Cinca. 
De negro. 
Muy graciosa y muy bonita. 
De rojo, Carmita Montero, distin-
guida ceposa del querido compañero 
del periodismo Aldo Baroni, por 
quien mismo supe b u separac ión de 
E l Hernldo, que a tantos sorprende-
r á . 
Evangelina C. Viuda de Gut ié-
rrez, que ayer, on aquella fiesta, 
fué un suches su p re sen tac ión . 
Esbelta y f ina . 
De inspiradora belleza. 
Pilar Reboul de Fe rnández , . Ra-
quel Reyes de Carrera y Mercedes 
Cortés de Duque. 
Luisa Cendran do Moas, Encarna-
ción Rubio de Sáez rledina, Loló G. 
de Lebrodo, América Wi l t z de Cen 
tellas, Kat ty Betancourt de Mart í -
nez, Elvira Piquer de Odoardo, y 
Hemos recibido un surtido de ca 
pas de agua ingleséis, última mo 
ca, flexibles y de muy poco pe 
so, las que vendemos a: 
$12. $16, $20 y $26. 
Para niños también las tenemos a 
precio de $7,50 
s o t a ( i c x 
a a n a e l e 
O B I S P O Y C U B A . 
D e l P r o b l e m a . 
Viene de la p á g . PRLMEllA 
E l ba t a l lón va formado Dor 
compañías y una ametrallado- ^ 
mando de i —Joras . i 2 los capitanes M o n t T L S 
. Querol y Moreno y 1 ^ * . 
cíales subalternos, entre ellos 1 
nientes J a lón , ayudante M a í f ^ 
Eleta, Vel i l la . Cejudo, Páramo v?* 
quez, Ansoleaga y Aguilar ' ^ 
Va. a d e m á s el capi tán medien 
ñor Codornie y uu cape l lán . 
E L B A T A L L O N DE GRANADA 
Huelva 13, 
1 Para incorporarse al batallón 
dicionario del regimiento de Ora**' 
da, de guarn ic ión en Sevilla, han c 
j l ido para esta poblac 'ón 13* cabo 
15 soldados pertenecientes a 8i ^ 
fuerzas que se encuentran en HiwL 
va. Manda el grupo el eubof ieÜ 
D. José Vera . 5 
La estación estaba llena de 
blico, que al part i r el tren tribur 
a los oldados una cariñosa desne(i:0 
tía. 
Sevilla 13. 
Han embarcado a bordo de 
buque de la Compañía Transmedite. 
rranea las fuerzas que componen el 
segundo ba ta l lón del regimiento de 
Granada, formado por tres conjpj. 
ñias de 150 fusiles cada una y 
sece ón de metraJiadoras. 
Los expedicionarios fueron despe-
didos por el infante D . Carlos, las 
autoridades civiles y militares de ia 
población y numeroso público, entre 
el cual figuraban muclios parientes 
de los expedicionar'os, pues la ma-
yoría de los soldados son hijos de 
esta r e g i ó n . 
E L B A T A L L O N D E L A REINA 
Córdova 13. 
E l Diario de Córdova ha publica-
do la not:cia de la inmediata aoTl-
lización de tres compañías del reji-
m'ento de la Reina, que formando 
un ba ta l lón m a r c h a r á n a Africa a! 
primer aviso, formando parte de la 
brigada de Castro Girona. 
Maturana, 
^ t A M A 
300c: 
P A R A S U S HIJOS EN t L C O L E G I O 
CUBlíRTOS, VASOS Y PORTA-SERVILIETAS 
DE P L A T A 
En diversos estilos y precios 
F E R M O S A - S . M F A E í i 
V A N R A A L T E 
^ l o v e S i l í i l í n c l e r w e a r 
señora de Pennino. Presidente de la 
C á m a r a de Comercio I ta l iana , 
Nina Cowley de Rodr íguez Mor i -
n i , airosa, l indís ima, descollando en-
tre el grupo de c.eñcras jóvenes y be-
llas que formaban Dulce Mar ía Blan-
co de CXxrdenas, Floraida F e r n á n d e z 
de Tolón, Elena de Cárdenas de Cal-
cavecchia. Quctica Recio de Borges, 
Mar ía t u i s a Gispert de Capetillo. 
.Adolfina Vignati de Cárdenas , Nena 
Veiga ne Roa, Olga Suárez de Elei-
zegui, Amelia Vives de S a n t a m a r í a , ] 
Jul ia Arenal de C á r d e n a s . . . 
Y Carmita SoliCo, gentil esposa 
del jovíín y culto doctor Francisco 
F a b r é Cano, cosnultor de la Secreta-
r í a de Obras Públ icas , autor del fo-
lleto De la soivi<lunibre legal de la 
luz, que acabo de recibir con muy 
amable dedicatoria. 
Señor i tas . 
Un grupo s i m n á t i c o . 
Nena Aróstegt i i . Flaminia Sar-
miento y Loi i ta Guiral y Sterling. 
Ursulina Sáez Medina. 
Gent i l í s ima! 
Las tres bellas hermanas Grazie-
lla , Silvia y Carlota Custodio y Mon-
ta lvo . 
Mercedes Herrera. Luisi ta Cinca. 
XOTICLAS D E L SECTOR D K 
M E L 1 L L A 
Meli l la 13. 
Eu la E n f e r m e r í a de Drius ha fa-
llecido el caid Mohamed Brajui, que 
resul tó herido en el mismo combate 
en que mur ió el cherif Abd-el-Ma ek. 
Gozaba de prestig o guerrero, y 
siempre estuvo al servicio de Abd-
cl-Malek. , 
BOMBARDEO DE AVIAC ION 
Meli l la 13. 
Esta m a ñ a n a voló la tercera es-
cuadrilla sobre la zona insumiea, 
bombardeando las concentracloaes 
Ejé rc i to , con su director, el capi tán rebeldes. 
Molina Torres, l lenó su-cometido co-j En el a e ród romo de Tauima se di-
mo acostumbra. [ j o esta m a ñ a n a una misa en sufra-
Se b a i l ó . g¡o del cap i t án D . Angel Martínez 
Grimal, muerto rec entemente en nn 
La relaci'm de lo? caballeros por 
sus excesivas proporciones rebasar ía 
los l ími tes que me tengo trazados. 
La Banda del Estado Mayor de! 
Destín las primeras horas, accidente de aviac ión , 
0 : 0 : 0 
Araceli H e r n á n d e z Viuda de Menén- ! Mar ía Amelia de la Campa, Matilde 
dez, {Peláez, Armantina Herrera y Santa 
Célid' ' del Monte de del Monte y Whismarsth . 
Margot del Monne. 
Tan i i i d a . 
Tere?;ta Moas, T r i n i Mimó, Mar i -
na Odoardo, María Reyes, Mercedes 
de la Paz, Andrea Suárez . Lulú Be-
rrocal y la adorable A r m a n t í n a Fer-
nández , 
•Alda y Mer^y Msrsha l l . 
Muy graciosas. 
Ernestina Gispert. Pepa Vignau, 
Cristina Chapado. Sof ía 'Miranda , Ne-
na Roig . . . 
Y completando bellamente la re ía-
ción Zoo Patterson. L i l y Díaz y Ele-
ni ta Tablo, a cual de las tres más 
encantadora. 
Herminia del Monte de Betancourt, 
hermanas las dos, pn la vida y er 
la gloria de una hermosura sin eclip-
se. 
Carmela Acebal, la señora de Me-
diavilla, secretaria particular de la 
Primera Dama de la Repúb l i ca . 
Pilar Gut ié r rez de M i m ó . 
Mercedes del Barrio de Algar ra . 
Carlota Montalvo de Custodio, 
Araceli Giberga de Izquierdo y Ma-
Iría Luisa Vilar de Tab ío . 
Josefina Menéndez de Pimentel, 
Amelia Castro de Roig y Laura P l á 
de Vendrell . 
L i t a SalmoiragM, la interesante 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
SIIMPRE NOVEDADES PRECIOS REDUCIDOS 
SAN RAFAEl 1 Vz TEIEP. M-3995 
Enviamos, gratis,, njiestro catá logo Ilustrado. 
A U P E T I T P A R I S 
Media-estación, Mode-REALIZAMOS Sombreros de Verano y 
los franceses, desde 53.00 hasta ?10.00. 
Obispo N». 98. Teléf.: A - 3 1 2 4 . 
O 8049 al t . 
I N V E R T I R S U D I N E R O 
tenerlo a su disposición cuando lo necesite y que lo rente por lo menos 
S E I S POU C I E N T O anual, solamente lo consigue usted deoosltAndoIo en 1» 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS D E L CENTRO ASTURIANO 
Alt 13 t 3» C 7797 
! $ 1 . 5 0 , $ 2 . 4 0 , 
$ 4 . 5 0 
$ 3 
Señora: estos son los precios de los cortes de vestido en li-
quidación. Hay preciosidades; y puede usted adquirir además 
de estas telas exquisitas, a precies tan reducidos; las medias 
de hilo que en venta especial le ofrecemos a $4,99 caja de 
media docena. También teneme? las color carne, en los tan ce-
lebrados tonos RACHEL y NUDE; en muselina de H I L O — E X -
TRA. 
A $ 1 2 0 E L P A R 
" í l CORREO Di PARIS" 
O B I S P O S O T e l f . A - 3 2 6 0 
C8015. A l t . 2t-3. 
F O L L E T I N 2 3 
M. D E L L Y 
M I I S I 
Rsta novela b q encuentra de venta sa 
"lia Mt. lerna Foesia" 
Oblelo 133-35. 
(Con t inúa ) 
—¿Dep lo rab l e ascendencia?— re-
pitió el vizconde—. No hay n^da se-
guro sobre el particular. Parceuil 
pretende haber hecho una informa-
ción, a la muerte de Jorge Douvres. 
Pero se pudo haber equivocado u 
obrar a la l igera. Porque me asom-
bro que Mitsi , con su gran distin 
rión señoria l y con el raro valor mo-
ral de que me acaba de dar prueba, 
haya tenido por madre a una mu-
jer cualquiera. 
—Pero sea el hecho cierto o no— 
repuso Olao,— queda en pie una 
cosa desoladora: que la reputación 
de Mitsi está perdida por culpa tu-
jra. 
Cris t ián apre tó I03 puños y mur-
m u r ó : 
— ¡ A h , lenguas de v íbora ! Es t á 
enferma, muy enferma, Swengred, 
después de hoher oasado toda la no-
che en el bosque. 
•—Esto dicen t a m b i é n . ¿De modu 
que es verdad? 
- - S í , lo sé. ¡Y a causa mía ! De 
mí, que la amo tomo no he amado 
a nadie 
E l sueco ^ar3."!ló emocionarse an-
te esta confesióa. 
—Sf—siguió dic endo Cris tUu —; 
tú me conoces, O ao, y sabes que a 
despecho de las apariencias, no soy 
un vividor vulgar, y que soy capaz 
de un afecto sincero y fiel para la 
mujer que sepa ganar m i corazón . 
Pues bien, he comprendido que esta 
mujer es Mi t s i . . . Mits i , que es dig-
na de mi es t imación, de m i confian-
za y de mi amor. 
Olao contestó con vivacidad: 
— ¿ Y qué conseguir ías con esto? 
Claro está que tu deber serla casar-
te con ella, después de haberla com-
promet'do a la vista de todos. Pero 
te lo veda tu s i tuación y el origen 
de ella. 
—Pudiera ser que mi s i tuación pe-
sara menos en la balanza que la Uon-
ra de Mitsi y mi amor por ésta. 
Olao miró ex t rañado al ver ta i . 
apasionado a su amigo y le repli-
c ó : 
— ¿ D e modo que pasa r í a s por to-
do? 
Sin contestar, Cris t ián paseó por 
la habi tación con aire pensat vo, 
hasta que, encarándose con Olao, 
le dijo con tono resuelto: 
—Es preciso que yo rehaga la in-
formación acerca de la familia ma-
terna de Mit is l y de la vida de Jor-
ge, en Vlena. Quiero acordarme que 
mi padre tuvo un pTesentimiento 
sobre este part icular . En sus úl t i -
mos momentos pronunc ó ciertas pa-
labras que ahora me dan a pensar 
que abrigaba dudas y quo su con-¡ 
ciencia le reprochaba no haber ahon-
dado en este asunto. Mi pobre pa-
dre era todo un hombre honrado, 
pero carecía de fuerza de voluntad, 
a causa de la enfermedad que le 
aquejaba. Entonces yo era demasia-
do jovon y muy decidido. Las úl t i -
mas palabras de mi padre no me 
impresionaron gran cosa, yero aho-
ra que reflexiono en la aventura de 
Jorge, quiero saber por mí mismo 
lo que realmente ara la madra de 
Mitsi . 
— H a r á s bien— dijo simplemente 
Olao. 
— ¿ L a qu'eres tú también . Olao? 
— pregun tó Cris t ián, hundiendo su 
mirada en los ojos melancólicos del 
sueco. 
—Te lo diré francamente: s i . Pe-
ro no temas, no pretendo deshan-
carte. Sin hablarte de mi salud, de-
masiado precaria para que yo piense 
casarme, sé de antemano cuál sería 
el preferido. No se trate más de 
esto entre nosotros, amigo m í o . 
Nuestra int imidad seguirá ín tegra y 
me de ja rás en libertad de hacerte / 
algunos reproches s i ' necesario fue-
r a . . . En el caso que yo pudiera ayu-' 
darte en tus pesquisas para la reha-
bil i tación de Mitsi y hacer posible 
tu matrimonio con >a que es tá su-
friendo por t u causa, cuenta con tu 
mejor amigo. 
En un ardiente ímpetu de emo-
ción, Crist ián ap re tó contra su pe-
cho el delicado busto de Olao. 
—Sí , el mejor y el único verda-
dero. Acabas de darme la mejor 
prueba. Pues bien, si, neces i taré de 
tí . Me es imposible ausentarme aho-
ra, teniendo al niño enfermo. Ade-
más, las pesquisas pueden alargarse 
mucho t iempo. Quieres encargarte | 
de este asunto? I r á s a Vlena. Al l í f 
encon t ra rás un precioso auxiliar en 
el conde Venedicht, cuñado mío, hom 
bre inteligente y servicial, muy bien 
relacionado con todos. Tú ereg ob-
servador y sagaz. Los dos podéis 
averiguar la verdad. 
—Así lo espero. Mañana mismo 
emprenderé el viaje a Vena . Pero 
¿qué motivo a l ega ré para una part i-
da tan imprevista? 
—Dirás que te resuelves a acep-
tar la Invitación que te hace desde 
mucho tiempo tu primo, el secre-
tario de la Embajada. 
—Tienes r a r ó n . Alejo es tá a l l í . 
—Como es natural, no aventures 
palabra que haga adivinar a m i 
abuela que yo acometo la empresa 
•encomendada anteriormente a Par-
ceuil por mi abuelo Douvres. 
—Pierde cu dado. T u abuela no 
sabrá nada, porque si lo supiera lo 
tomaría como una muestra de des-
coufianza por su primo. 
—Tanto m á s — a ñ a d i ó el vizconde 
—que siempre ha demostrado gran 
s impa t í a por este primo Parceuil, 
s impa t í a que yo no comparto con 
ella. Parceuil es un hombre inte-
ligente, que dirige bien las herre-
ría*. y que por este concepto me - i n -
de buenos servicios; pero es de un 
Flor ina dijo con acri tud! 
—Sin duda estaba preocupado con 
Mi t s i . ¡Ah! ¡CuÁnto deseo qife la 
enfermedad nos l ibre de esta imoor-
tuna! 
N i la presidenta r ' Tarceuil .tbrie-
natural falso y económicamente ma- ' ron Ic^ Jabios; pero en sus m L ' i á a s 
se leía claramente; :,sta coniasión! ¡ 
"Lo m smo deseamjj nosotros'. 1 — M o alegro oir este juicio de Ja-
bios tuvos. Hace años conozco a 
fiste primo de tu abuela, y cada vez 
siento más disgusto por é l , a pesar 
de todas sus amabilidades conmigo 
Yo creía que te dejabas engaña r por 
sus adulaciones. 
—Antes, s í ; pero a mí no se me 
e n g a ñ a mucho t iempo. Me sirvo de 
él como de un objeto útil que recha-
zaré en cuanto me desagrade., 
Parceuil hubiera temblado de in-
quietud' s! hubiera oído estas pala-
bras desdeñosas de su pariente. '¿In 
este momento estaba conferenciando 
con la presidenta en el salón de 
ta dama. Los dos hablaban en tono 
confidencial, pero hicieron un^ pau-
sa a la entrada de Florina, que lle-
vaba ^n el brazj el perrito de h» 
presidenta. 
—Madr ina—di jo — . Parece ser 
que esí-i famosa Mits i es tá grave-
r a comprenderá» 
mente enferma. 
— E s j dicen, 
que yo no iba a inlormarme diré . ' ' 
tamente. 
— ¿ H a visto usted a Cr i s t i án? 
Lo vi al lado do su h i j o . V^r<>' 
cía nervioso, y s? ha mostrado con-
migo wisi desagradable. 
X I I 
En los dos dias siguientes, la en-
fermedad de Jaime no se a g r a v ó ; 
en cambio, Mi'tsi estuvo peor. E l 
médico la juzgaba perdida. Crist ián, 
desesperado, mostraba a todos una 
cara hosca; pero al lado de Jaime 
se serenaba para no inq-uietar al n i -
ño, a quien daba buenas noticias de 
Mitsi . 
En la noche del segundo día ja 
enfermera que reemplazaba a Mar-
ta por la noche di jo a a inglesa: 
—Creo que m a ñ a n a se mor i r á la 
joven, porque la encuentro peor. 
— ¡Dios mío! ¡La pobre Mi ts i ! — 
suspi ró Doroty—. No quiero creer 
que se vaya a morir . 
Las dos mujeres estaban en el co-
rredor. Cuando la inglesa quiso vo)- | 
ver al cuarto del n iño, notó que la l 
puerta estaba entreabierta. 
— ¡Si nos h a b r á o ído!—pensó . 
Jaime había o ído, en efecto, la 
verdad, y al ver a lainglesa excla-
m ó : 
— ¡Mltsl se va a morir ! M i t s i . . . 
Y le dió una convulsión. Crist ián, 
desde la terraza, oyó estas palabras 
del niño y se precipi tó a él dici«n' 
do lé : 
—No, hijo mío. Vivirá nuestra 
si. 
Era demasiado tarde. Pocos mfD£ 
tos después , el pobre Jaimito exp 
raba en un espasmo, en brazos de 
padre. Su ú l t ima mirada fué P ^ V 
hombre que viera siempre indi£e^ba 
te, pero en este momento demostr» 
sincera emoción. 
Cris t ián p regun tó a Doroty, ano»* 
dado por este súbi to desenlace: 
— ¿ C ó m o ha sabido que Mitsi 
a morir? . a 
—Por la enfermera que T l ° V . 
decírmelo Sin duda la puerta est* 
ha en t reab ie r ta . . . te 
— M i t s i no hubiera tenidp es 
descu ido—contes tó Cr is t ián con ea^ 
J0- fuer» 
Y dió orden a Doroty q u a . i u ^ 
a avisar a la presidenta. Se re 
a sus habitaciones y se sentó en 
gabinete, ante un aventana ^ " ¿ ^ 
por la que entraba e] aire til)l0 ae 
la noche, cargado de los aromas ega-
exhalaban los jardines. Una 
da angustia opr imía su alma, peD ^ 
do que Mits i mor i r í a P1"0*1^^, 
muerte de su hijo la sent ía de ve 
pe ío atenazaba su corazón Ia ¿jp» de que Mits i iba a mor i r por 
suya. do5 
E l suevo Olao había PartI(1f-.ar-
días antes para procurarle .& 
mes relativos a la madre de |a 
ven, la hermosa Hka Vrodno. 
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JUIWJM D E F A U S T O 
«/.nrrida P'43 ^e cliaPIe' Josefa Alrarez Fio-1 
^ ^ ^ T n animadón. . res de Onetti y Julita Misa de V a . 
EnA anoche la exhibición de roña. 
paso ^ E1 rescoldo de los! y la gentil y bella Sarita Larrea 
:¿ hermo-a flnal de Fausto, de García Tuñón entre el grupo de 
celo8 en ^ „,0 «jmArlosa v re- señoras jóvenes que componían Ma-
ximina .Marimón de Farrés, María 
Josefa Recio de Díaz Payro, Victo-
ria Bravo de Quiroga, Nena Figue-
roa de Gutiérrez Prada, Amalita An-
glada de Romero, Pilar Gutiérrez 
de Mimó. Leonila Fina de Armand y 
Sarah Vianello de Calvo. 
Señoritas. 
L a gentil Trini Mimó. 
Beba y Perla Gumaer y Teresa e 
Isabel Alvarez Flores. 
Cristina de la Cruz, Estrellita 
Fonce. Nena Ducassl. Cachita Bo-
^ ñ ^ i t a Jardín de Jiménez. Car-¡ í f i l , Conchita Fortún. Cuqulta Her-
f 
V A R I E D A D E S 
N U E V O B A N C O E N 
G U I P U Z C O A 
$ 1 . 3 5 
Tauella terraza, espacios  y 
f íente , ofrecía el aspecto earacte-
o de las noches de moda. 
^Citaré la concurrencia. 
Leopoldina Al azar . . • Trntre las ©enoras, 
Rosita Bauzá de Her 
Gloria Granados 
Luis de Dolz 
nandez Guzmán 
rf- Rodríguez Lendian. 
María Valdés P1U de Freyre. Flo-
ra Ruiz de Kohly y Elvira Lastra 
Viuda de Fortun. 
Mercedes Romero de Arango. 
Renóe G. de García Kohly 
.«ita Sampera de Moller, Rosa J i 
^énea de Jiménez Rojo, Lucila Fer-
STndez Mira de Olazábal, Celia z a . 
I d e a l p a r a r e f a j o s 
y r o p a i n t e r i o r 
nández Bauzá. 
Y Alda Estrada Mora. 
Lindísima! 
Doble ancho y en los colores: 
B l a n c o , c r e m a , c a r n e , 
c i e l o , s a l m ó n , l i l a y n e g r o 
E L D U E L O I>EL DIA 
Una baja más . jdel Cerro nstaba convertida en ba-
Hay «iue anoiailas por días. |luarte d« la hermosura y de la dis-
'la'dejado de existir en suj retiro ¡ tinción, brillaba en el más alto ran 
Aet la Víbora, efectuándose su entie-igo Adelaida Sterl inj . 
rro ha"c unas horas, la señora Ade-| Baja al sepulcro con el recuerdo 
laida Sterling Viuda de Ferrán. cariñoso do los que la conocimos y 
1,0 últimos arocj de su vida los;la admiramos. 
ó en un retraimiento absoluto. Entre t.&nto3 one la lloran, dolien 
Fué uua belleza. tes y amigos, esta p u hijo, el señor 
Ke la» primeras de una ópoca. [Antonio Forran 7 / Sterling. 
En u» tiempo, cuando la barriada Reciba mi pésame. 
ROSALL4. A B R I X 
GRANDES 
Un saludo. 
Xo por larcllo menos afectuoso. 
EstuAo ayer ie días mi buena y 
siempre querida amiga Rosalía 
Abreu- ¿ 
Hasta b u ch-^t^aii de Las Delicias-
[en lo más poético de Palatino, lle-
garon nasta la amable y bondadosa 
'dama menbajes innumerables. 
Eran de felicitación. 
Llenos de congratulaciones. 
MOT D E L . \ FW 
La nueva meda. 
La última para el peinado. 
Viene do Paría y la trae una cu 
banita. linda y airosa, que acaba de 
regresar a esta sociedad. 
E s la melenita a lo Juana de Ar-
co, la HttnMm cri, pudiera decirse 
Dónde hallar un modelo? 
E n la Casa Dubic. 
Enrique F O N T A M J . L S . 
N U E V A S R E M E S A S 
De las más hermosas creaciones en objetos de arte nos lle-
gan constantemente de Europa. En nuestros grandes salones 
exhibimos una colección incomparable de preciosidades, todas 
a la vista del público, facilitando así la selección más apro-
piada de lo que se desea. 
" L A C A S A Q U I N T A N A ' 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas S 
' ^ Anuncios f R U T Í L L O - M A U I X ^ 
C U E N T O S ' E X T R A N J E R O S 





J O Y J S R I A : r i a 
F E Y A D E L A N T E 
STE es el lema presidencial, muy respetado 
por nosotros. 
Fe y adelante es lo que se necesita en la vida 
para "llegar". . . 
Tenga usted fe—pero fe absoluta y concentra-
da—y llegúese hasta LA E S T R E L L A DE ITALIA 
donde está el mejor surtido de joyas y objetos de 
arte para regalos, a precios abordables. 
Reformamos toda clase de prendas y las forja-
mos al gusto de nuestros clientes. 
fELEnnÍ0A26b OMPOSTELA 
E L SUEÑO D E L A S PLANTAS 
Los botánicos estudian, hace tiem-
j po, el fenómeno de que ciertas plan-
j tas cierran sus flores cuando llega 
, fa noche y las abren nuevamente al ! 
despertar el día, así como también j 
determinados árboles repliegan sus. 
hojas cuando anochece y las extien-
den al amanecer. 
Algunos sabios botánicos han ma-! 
nifestado que se trata de un reposo! 
reparador, de un sueño de la planta,] 
semejante al de los animales. 
M. Gadecean, expone en el "Bo-
letín de la Sociedad Botánica", de j 
Francia, que ha realizado experien-i 
cias sistemáticas, con plantan orí | 
ginarlas de la América del Sur, de, 
las quo cierran sus hojas al llegar 
la noche. 
Después de haberlas examinado en 
pleno aire, las ha sometido, durante, 
cierto tiempo, al régimen de la os-) 
curidad absoluta. 
Ha comprobado M. Gadecean, quei 
lo mismo en la habitación oscura, j 
que al aire libre, las plantas han 1 
cerrado de noche sus flores o re-, 
plegado sus hojas, abriéndolas pon 
la mañana. . Por lo tanto, es eviden-! 
te que la luz, no ejerce influencia 
en el mecanismo de la planta-
También se ha comprobado, que¡ 
el viento hace replegar las hojas y 
que colocando las plantas en lugar! 
abrigado, las extiende nuevamente. I 
Aplicando una corriente de aire 1 
artificial, árboles y plantas cierran 
sus hojas y sus flores. 
L a lluvia no hace replegar las 
hojas, ni tampoco el descenso de la 
temperatura. 
Los botánicos que han realizado 
los anteriores experimentos y espe-
cialmente M. Gadecean, han formu-
lado la hipótesis, de que las plan-
tas do origen tropical, tienen que 
luchar contra una fuerte pérdida de 
humedad, por evaporación y que 
cierran florea y hojas al oscurecer, 
para evitar la evaporación noctur-
na, con motivo de la acción dese-
cante del aire. « 
Tal explicación no satisface al gru-
i)o más numeroso de botánicos, el 
cual sigue afirmando que las plan-
tas duermen lo mismo que los seres 
animales y que se entregan al re-
poso para reparar pérdidas natura-
les. 
de la "Madona de Segua", Adolfo 
.Venturi, afirma que es la única obra 
descubierta hasta ahora que pu»da 
considerarse como auténtica muestra 
del talento escultórico de Leonardo. 
E l mencionado profesor asegura 
que todas las demás obras atribuidas 
hasta ahora al gran artista, son du-
dosas. Incluso el bajo relieve " L a 
discordia". 
E n el grupo de la "Madona de 
Segua", por el contrario, se ve el 
estilo de Verrochio, maestro de Leo-
nardo, y la mano del discípulo. 
Por ejemplo, en las piernas del 
niño se ven varios surcos paralelos 
hechos co nun cuchillo manejado con 
la manr> izquierda. 
Ya es sabido que Leonardo era 
zurdo. Luego aduce otros datos de-
mostrativos de que en la escultura 
sobresale el carácter pictórico. 
^ L a diferencia entre el estilo de 
Verrochio y su discípulo se ve, por 
ejemplo, en los almohadones; en los 
esculpidos por Verrochio, los pies no 
dejan huella, y en los tallados por 
Leonardo se puede ver hasta la pre-
sión da cada dedo. 
E l grupo escultórico tan discuti-
do está actualmente en Oxford. 
Con un capital de veinte millones 
I de pesetas acaba de constituirse eo 
1 San Sebastian e! Banco Hipotecario 
i de Guipúzcoa, que se dedicará al fo-
i mentó de la construcción y Banca 
• en general. 
E L K E R R O t ' A R R l L T R A N S P I R E -
NAICO D E L E R I D A A SAINT-
GIRON S 
E l Ministerio de Fomento ha sido 
autorizado para contratar la ejecu-
ción de las obras de explanación y 
fábrica del trozo primero de la sec-
'ción tercera del ferrocarril transpi-
jrenaico de Lérida a Saint Girons. 
1 mediante subasta pública, cuyo pre-
Isupuesto de contrata es de 8.07S. 
• 'JTO . 58 pesetas. 
También se ha autorizado para 
contratar en igual forma los trozos 
segundo y tercero de dicha sección 
¡ter - .a en las sumas de 3.792.853.12 
¡ pesetas y 5.316.053.15 respectiva-
mente. 
Han sido D E L A S M A R T I N A S 
Viene de la pág. P R I M E R A ) 
E L 
E l i 
C R I T E R I O F R A N C E S S O B R E 
D E S A R M E NO S E C O N C I L L I 
CON E L A R B I T R A J E 
Septiembre 2. 
S l M P l T I C A BODA 
E n la nochA del domingo 31 del 
pasado Agosto, uniieron sus destinos 
para siempre, la simpática y gracio-
sa señorita Rosa Estrada y Quinta-
na y el estimado y correcto joven del 
comercio del vecino pueblo de Ca-
Desde que los "autos" de alqul-, tanto en casos graves, que. al salir - ^ ^ ^ u o u ^ a anee m Asam- ^ V ^ 0 1 " Bartolomé Santovenla 
m comenzaron a rodar por la po- de la oficina. Iba a la casa del pa- ^ j / ^ ^ ^ ^ ^ j r , L a nupcial ceremonia tuvo efecto, 
blaclón transportando clientes mo- ciente, y a la portera o a alguno de &"Ho sensacional por sus declara- eenlóndida morada de los nal 
menuneos, la única preocupación sus familiares interrogaba ^ 
de Menéndez fué la de tomar Pose- | te ._ n e J ^ c ^ r T o " ^ ^ 0 ^ l i ^ S ^ ^ 1 ^ * 
se halla para los asuntos como el de la Alta ¡ ^ f 1 ^ 1 0 S6 ^ f . PUeb> y 
G I N E B R A , Suiza, septiembre 5. 
E l dlscurscf pronunciado ayer por 
al bali  el Premier MacDonald t  la 
el n  1,lea de U Liga de las Naciones re-
tlón de uno c Ir no le importaba 
adonde, la cuestión era ir. 
Había mañana en que llegaba 
tarde a la oficina sólo por haber es-
tado tontamente en la puerta del 
Ministerio viendo cómo desfilaban 
los mañaneros "autos", y su deses 
la res-
muriese Silesia y otros que pudieran solucio-i petabI^ señor.* NIeve,s Quirrtaf.a. ^ue 
aparecieron llenos de regocijo por 
gociado de Propiedades, 
gravemente enfermo. SI s 
tendríamos que ir a su entierro, narse sin apelar a la guerra, aunque 
¿verdad? Se trata de un compañero, a veces las precauciones y las si-
Tomaríamos un taxi. y . . . , tuaciones críticas aconsejan la pre-: „ 
Nada. E l pobre Machínez reponíaJ paración militar para prevenir uuaigar paterno en UniÓn de Un joVen 
D E S G R A C I A S CAUSADAS POR L A S 
F I E R A S E N L A INDIA 
* Las desgracias causadas Por las 
fieras de las selvas van en aumento. 
Solamente en la India británica, 
durante el año último, 3. 605 perso-
nas fueron muertas por dichos ani-
males y 20-000 murieron de plca-
durag de serpientes. 
Del total de muertos. 1.693 lo 
fueron por tigres; 835, por lobos; 
464, por leopardos; 213, por coco-
drilos; 100, por jabalíes; 79. por 
osos; y 70, por elefantes. E n todo 
el año fueron destruidas 23.911 fie-
ras, entro ellas 5.247 leopardos; 
2.548 osos; 1.687 lobos; 1.686 
tigres y 59.545 serpientes. 
L O S INGRESOS E N L O S T E A T R O S 
D E P A R I S 
E n Francia se discute tcon calor 
la cuestión de los subvenciones a 
determinados teatros y la legitimi-
dad de los impuestos, especialmente 
"el derecho de los pobres", semejan-
te al que aquí tenemos para la men-
dicidad. 
E s curiosa la estadística de los 
rendimientos de los espectáculos de 
París, en 1913 y 1923, que son lo? 
siguientes: 
Teatros subvencionados en 191'?: 
8.963.000, do francos, y en 1923. 
32.633.000; teatros sin subvencio-
nar: 26.138.000 y S7.563.000. 
Cinematógrafos, 8.655.000 y 
85.428.000; Music-balls v concerts, 
17.308-01)0 y 75.991.000; Circos y 
skatinga: 5.165.000 y S. 309.000; 
Bailes y dancings: 1.250.000 v 
9.657.000; Museos: 960.000 y 
1.552.000. 
Totales en 1913: 68.452.000 de 
francos, y en 1923: 301-333.000. 
Como se ve por estos datos, todos 
los teatros ban aumentado sus in-
gresos en el decenio; pero en más 
extraorú'naria proporción los music-
íialls y cinematógrafos. 
E n 1913 había en París. 24 ci-
nematógrafos y en la actualidad hay 
165. 9 
L A E S C U L T U R A D E LEONARDO 
D E V I N C l 
E l gran diario londinense "The Ti -
mes", ha publicado una carta del 
profesor do Roma. Adolfo Venturi. 
conocido biógrafo de Leonardo de 
Vinel, que añade nuevos datos y de-
talles de la personalidad de Leonar-
do de Vinel, cómo escultor. 
Después de un minucioso exámen 
de la escultura comprada en 1897,; 
tan solemne acto, debida a que la ú l - ! e n ItalIa y conocida con el nombro-
tima de sus h;jas abandonaba el ho-
L A S P L A Y A S Y L A MODA 
Llegado que es el verano, las gen-
tes marchan en busca de las playas. 
L a moda hace que la .corriente emi-
gratoria enfile su rumbo hacia los 
mismos lugares, consagrados por la 
costumbre de no pocas generacio-
nes. Probablemente, nadie se parará 
a pensar quiénes fueron, en cada ca-
so, los descubridores a estos fines 
de éste o aquél lugar del litoral. 
Porque para que una playa atraiga 
veraneantes es menester que alguien 
"la lance". 
E n "Le Fígaro" encontramos unog 
cuantos nombres en relación con las 
playas francesas. Fué la duquesa 
de Berry quien acred tó a Dieppe. 
como lugar de ocio estival. Alejan-
dro Dumas, atrajo la atención sobre 
Trouvüle, humilde aldea de pescado-
res a la sazón. E l duque de Morny 
puso de moda Deauville, y Alfonso 
Karr . a Etretat. L a boga de Biarritz 
data de Napoleón I I I y Eugenia, co-
mo se sabe. Y así sucesivamente.. . 
peraclón era grande (Uando. des-1 se en su salud, y cuando volvía a ¡agresión 
pués de ver ¿asar muchos vacíos, él 
comprobaba que en ninguno subía. 
Entraba a tm ocupación malhu-
morado y sin responder apenas a 
los saludos de porteros y ordenan-
zas. 
— ¡Buenos días, señor Menéndez! 
-¡Uuuuh! 
Menéndez reflexionaba que no ha' o adonde, ^ cíelo santo, adónde? 
bía sido muy feliz durante el curso 
de su existencia, y ahora que tenía 
un capricho no podía satisfacerlo. 
Cierto que a costa de muy pequeño 
sacrificio pecunario podía mandar a 
un "chauffeur" detenerse ante él, 
ileleitarse viendo como bajaba la 
banderlta, ordenarle: "¡A la Gaste-, 
"ana!", y pavonearse luego dentro ¡ se conmigo 
ael coche; pero encontraba eso fran- —¿Qué dice usted? 
camente estúpidó. Habría tirado el —Que nos casaremos lo más 
dinero para nada y sin fin práctico,, Pronto posible. E n cuanto los pape-
«alvo la pequeña vanidad de ir en íes estén arreglados, y le suplico 
"auto" y que le vieran las amista-'nue abrevie. Tomaremos un taxi, y 
des. Quería, anhelaba, tener que ir1 nosotros dos y los padrinos, a la 
tan apreciado de todos, como lo es 
el amigo BartoMto. 
era saludado ñor Menéndez quien I , MacDonald so declaró partidario i Bendijo ia un/ión el queido párro-
narecía qUe Se adoPtaraQ lo« cuerdos ne. co señor Ry..otedo. vecino de Gua-
parecla que le guaraaoa rencor, « o oetarloÉ para el restablecimiento1 ne 
f! 5„U! ^ T l ^ L * ™ í f ^ l f S S f : I económico de Polonia y el Represen- I Fueron padrinos, el señor Faustl-
tante de Holanda pronunció unas j no Estrada, padre de la gentil Ro-
palabras en el mismo sentido. sita y la respetable señora Cata-
Algunos periódicos estiman que él ! U n a Rubler viuda de Santovenla, 
punto de vista francés sobre el. des-i madre del no/io. 
arme militar es irreconciliable con1 Dieroa fe del acto, como testigos 
las tendencias casi generales al ar-iPor la señorita Estrada, el querido 
idea verdaderamente ge-ihitraje obligatorio entre las nació 
nes. 
su sitio en el Ministerio apenas si 
te que le había quitado de su ilusión 
de Ir en taxi con otros tres amigos. 
E r a su idea fija. La de subir en 
auto y dirigirse a alguna parte; pero 
Menéndez vivía sólo, y un día, 
al pasar por delante de la portera, 
tuvo una 
nial. 
—Oiga usted, Jenara: usted es 
viuda, ¿verdad? 
—Completamente, señorito. 
—Bueno, pues prepárese a casar-
a alguna parte donde fuese necesa 
"o el "taxi", y así acallaría las In 
Quietudes del bolsillo. 
Tomar un "taxi" con otras tres 
Personas hubiera sido el ideal. Lie-
idos al final del viaje, cada cual 
Iglesia; nos casan, volvemos al ta-
xi y a casa. Abrevie los preparati-
vos. 
L a cosa fué de veras, y un mes 
después Menéndez se casaba con la 
portera y realizaba el programa au-
pondería con la parte propor-¡ lomovilístico- Llegaron los nuevos 
Sin embargo Herriot cree que 
puede sent.rse optimista acerca del 
éxito de su tesis en la Asamblea. 
Daban realce al acto, la señora 
Nieves Pinar do Prieto Leoror Pila 
de García, B.irbarita Suárez de R i -
vas, Josefa Kivas de Rodríguez, Ma-
ría Estrada de Peñín, Consuelo 
Men do Rodríguez, Regla Nevlola de 
Bamelo. Regina Sainz de González. | 
Berdgna González viuda de López. 
Regla Qalntrna de González. Nle-] 
ves Lámar de Roa, Francisca Iz-
quierdo de Punan, Catalina Ruher, 
viuda de Santovenla, Nieves Quinta-
doctor Adolfo Comas y Ferrer y el i na de Estrada, María Grempera de 
culto caoallero señor Wenceslao Ca-
mejo Lago y per parte del novio, el 
eminente amigo Juan F . Muñoz, y 
el entendido comerciante señor Ave-
lino Piñero Lónez. 
E n la ceremonia civil, actuó el 
LA B A T A L L A QUE S E L I B R A E N señor juan ¿ Montano. Juez Su-
CHlNA NO P E R M I T E AUN H A C E R , p^nte de este pueblo, (pues el pro-
V A T I C I M O S pistarlo señor Manuel Estrada, es 
hermano de la novia) asistido del 
SHANGHAI, septiembre, 5. | Secretarlo Judicial señor Parcelo y 
Continúa la batalla empeñada ayer j exceler te señor Prieto, suscribiendo 
en las cercanías de esta ciudad, sin ei acta, los mismos testigos del ac-
que los resultados permitan conocer • to religioso. 
Desde muy temprano, notábase 
gran movimiento en el pueblo, pues 
todas las familias ee daban cita pa-
ra concurrir al matrimonio de la 
simpática Rosita que es.riba 
los progresos de uno u otro bando. \ 
L A " P R E S I D E N T E SARMIENTO" 
SALIO D E GENOVA PARA MAR-
S E L L A 
González. Dionisia García de Ramí-
rez. 
E l conjunto de simpáticas señori-
tas lo formaban, las hermanítas Ma-
ría del Carmen y Concuellto Bame-
lo, la elegante Blanca María RIva. 
Aída Pila Hevia y Odulta Rodrí-
guez, radiantes de hermosura, las 
simpáticas v giadosas hermanítas 
Rosita y Lulsita Momes, Modesta 
Ramírez y Eienita Canoja. llenas 
de gracia, .as hermarítas María An-
tonia y Lenlta Prenda, como siem-
pre muy bonitas, Natalia Ruíz, Luz 
María Santovenla, Josefina Mon, Ele-
na Ceballos. María Teresa López, Ca-
rolina Quintana y la graciosa y en-
seña- 1 gestiva María Quintana, 
fián. José Fernández, Ramón Saba-
tier y Juan Mentes. 
Terminado ei acto fueron obse-
quiados los Invitados coiv riquísimo 
dulces, vino? generosos y espumoso 
champan que corrió en abundancia. 
Los novios, nartleron ?\i ttguida 
para el vecino pueblo de Cayuco, lu-
gar donde fijan su residercla, por 
estar establecido en el comercio el 
novio, en dicho pueblo. 
L a . concurrencia, se disolvía ha-
ciendo votos por la felicidad eterna 
de los nuevos esposos. 
E l cronista que por una repentina 
Indisposición, no pudo asistir al ac-
to como eran sus deberes, les envía 
por este medio un cariñoso recuerdo, 
deseando para Bartohto y Rosita, 
todo género de felicidades y una 
eterna luna de miel, que jamás sea 
Interrumpida. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
liquidación con el 




^r"Mené°dez . usted está preocu 
pado. 
y Menéndez, al 
lanzó un suspiro 
esposos a casa, 
apearse del taxi, 
de satisfacción. 
—Ahora, Jenara, me alegraré que 
pase usted buena noche. 




No, nada de eso; no tengo preo 
^Pación alguna. 
Mentía; lo obsesionaba la Idea del asunto ha 
«*J Por participaciones de consu- afearnos del 
í o * ' y en vano 86 devanaba los se-
«3 pensando cómo conseguiría 
' ' O p ó s i t o . En la oficina, sin 
jarso. observaron en él 
to ;ftr0C,eder en 511,3 relaciones y tra-
hfa ?í!, 3 deiná« empleados. No ha , 
s^0 un burón ni un mal educa 1 cuir6e en mi Vlda-«o ciertamente. pero tampoco sei subió a su cuarto de soltero, se 
" ^ d i s t i n g u i d o por su excesiva i acostó >' durmió a pierna suelta 
* atMlidad. Ahora, en cambio, se des-, verdaderamente satisfecho. M«nén-
,la Por informarse acerca de la <iez había realizado su ilusión de Ir 
«alud de sus compañeros Se le veía • a alguna parte determinada y con 
oe negociado en negociado ente-lun ^ebacer preciso en un taxi ocu-
ROMA, septiembre 5. 
lado en las iti'taciones para las 9 
' p. m. a cuya hora que era imposi-
E l buque escuela argentino "Presi-j ble dar un pato, ec la espléndida 
dente Sarmiento", con los cadetes de morada de íes padres d i la novia 
1» Academia Naval de la Argentina, | porv la gran afluencia de convidados 
ha salido para Marsella desde Géno-1 que allí hacían acto de presencia. 
—NI esposo ni calabacines. Este 1 va, después desuna cordial e s t á n ^ a | Aunque a la ligera reseñaré algu-
terminado aejui, al 
taxi. Ahora cada mo-
chuelo a su olivo, y esto no es lla-
marle mochuelo, sino manifestar mi 
voluntad de que todo siga igual, NI 
a mi me importa dar razón de lo 
que renta el piso segundo, cuando 
está desalquilado, ni a usted inmis-
i nos nombres de los asistentes. puerto Italiano 
E l elemento fuerte estaba repre-
sentado en j l siguiente orden: Doc-
tor Adolfo Comas. Manuel Rlvas. Ar-
turo Bamedo. Antonio Pcreiro, Fran-
cisco Tanda, Pedro Rodríguez. Wen-
ceslao Camejo. Rubén Pila. Arrtonio 
Pérez, Juan F . Muñoz Alejandro So-
ler, Bartolomé Prieto, Aveiino Pl-
Suscr íbase y a n ú n c i e s e en el ^ 
g£ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
UN LIBHO INTKUKSANTE PALA LA* 
SEÑCUASÜ 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I N A 
KEC¡ TAS PRACTICAS V -1 17011.1.AS 
PAILA 565 AI.MI KJtZO> Y 365 CENAS 
Con la presente obra tienen re-
suelto las sefioras, el ;>roble-
ma de la cocina, puesto que 
contiene C65 menús cUferen-
tes o sea uno para cada uno 
de los días del año, tanto pa-
ra el amuerzo. como para la 
«omida. siendo todas sus re-
cetas de fácil confección y 
estando compuesto cada m,-
nú de cuatro y cinco plati-
llos diferentes y sabrosos, 
constituyendo la obra de co-
cina más práctica quo eo ha 
publicado basta la fecha, pues-
to que con ella 89 ahorran 
las sefioras la preifunta que 
diarlamentft se hacen: ¿Qué 
haré hoy para comer?. Un 
voluminoso tomo en 4o. de, 
más de 400 páginas, encua-' 
dernado |1.50 
IiA VIDA sOCIAI, 
Por el Dr. Andrés Segura Cabrera 
Manual completo de la buena 
educación, donde lv.s perao-
nas que deseen estar bien 
educadas encontrarán las re-
pías que deben observar en 
todos los actos sociales de la 
vida, conteniendo modelos pa-
ra toda clase de Invitaciones, 
tarjetas de visita. menús, 
etc. etc. "La Vlda Social' 
contiena tntepro el ceremo-
nial diplomAttC{) que se ob-
serva actualmente en Cuba, 
haciéndolo de Impresolndlblj 
necesidad para toda dase de 
personas Precio del ejei'plar 
Autran. 1 tomo en rústica. . $1.00 
LOS CANDELA BU OS DEL EM-
PERADOR Novela por la Ba-
ronesa ñs Orcy. (Serle Pim-
pinela Escarlata). 1 tomo en-
cuadernado ?0.Í0 
LA EMOCIO.V DESCONOCIDA. 
Novela por J. Ortlz de Pine-
do. 1 tomo 80.80 
PRI.\ÍERA ACTRIZ UNICA do-
vela por Valentín de Pedro 1 
tomo rústica ' í" 31.00 
CRONICON. Obras Inídltas de 
lignito l érez Galdrts. Volümen 
VII. 1 tomo en rústica. . . $0.80 
LT'CES DE BOHEMIA. ESPER-
PENTO. Ultima obra do Ra-
món del Vallü Inclán. 1 tomo 
en rústica $2.SO 
La misma obra elegantemen-
te encuadernada $3,. 00 
TL TIMAS líOVi:i.AS RKCIBIDAS 
TIERRA Y PATRIA. Preciosa 
Novela do Rcnó Bazin. 1 lo-
mo encuadernado y con ilus-
traciones fl.00 
LA MOZA DEIi CASTA55AR. No-
vela asturiana, por Alfonso 
Camfn. 1 tomo en rústica. . $0.S0 
MATERNIDAD Novela de J. 
Bojer. Coleccirtn "La Novela 
Literaria" 1 tomo rústica, . $0.89 
La misma obra encuadernada en 
tela $1.23 
UN CUENTO AZUL. Novela t'or 
Henry Aidel. (Colección Prin-
cesa). 1 tomo en rústica. . . |0.80 
L a misma obra encuadernada 
en tela fl.SO 
LADV FRIDA. Novela de M. 
Maryan. 1 tomo rústica. . . $0.80 
TIERRAS DEL AQUILON No-
velas cortas por Concha Es-
pina. 1 tomo $0.80 
LA REBEEDE. Escenas do la 
vlda real, por Eduardo de 
en rústica. . . . . . . . . $1.00 
A LA ANTIGUA ESPAROLA 
Colección dp madrigales y so-
netos de Francisco Rodríguez 
Marín. 1 tomo elegantemen-
te encuadernado en paata va-
lenciana 11.00 
E L TUNEL. Novela clmtíflco-
novelesca por B. Kellermarih. 
1 tomo rústica $1.00 
E L MARIDO DE AURORA. No-
vela por Champol. (Coíc-cclón 
La ^>vela Rosa" l tomo 
rústica. ; . . . $0.30 
LA LUNA ROJA. Preciosa no-
vela de Champol. Colección 
. "Novelas del Hogar". 1 tomo 
encuadernado $0.80 
Z.IBBKKIA "CE11VAHTF8", B E X 
VEI.OSO TT CIA. 
Avenida Italia 63. (Ant's Oallano) 
j Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habaas 
Ind. 29 t. 
•nelí» Jde si hal>ía algún enfermo. | Pado por cuatro Personas. 
í e r i l ? ^ 0 ac?rca del ^ r s o de la en- A- R-naedad y llegando 
Bonnat 
a interesarse 
® (o) r 
pARA LAVARSE LA CARA 
p , . ? a ^ n C a r a b a ñ a 
^Jubón C a r a b a ñ a 
» curarse la piel: 
"3ab6n C a r a b a ñ a 
r* tener el cutis hermoso y 
fresco 
J a b ó n d a v a h a ñ a 
d« tocad, teyvn medicinal y 
perfuniario1"- MSuave- delicioso", 
barro? ne^B Uy ef,caz cont™ 
las d¿máa /ranUos y todas 
^-lü^LslV0 las más graves. 
« o ^ ® = : 
Alt 2 t 
Para 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exhortaciones de azúcarr eporta-
das ayer por las Aduanas en cumplí-j 
miento de ¡os Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de Matanzas: 24.424 sacos. 
Puerto de destino, Baltimore. 
Aduana de Cárdenas: 15.(000 sacos. 
Puerto de destno, New York.' 
Aduana de Manzanillo: 12.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
/S) i Aduana de Calbarlín: 9.700 sacos. I 
3 ^ i Puerto de destino, New York. i 
NUEVO L O C A L = NULVO S U R T I D O = N U E V O S P R E C I O S 
E S T O E S LO Q U E O F R E -
: : C E LA P E L E - : 
T E R I A Y S O M B R E R E R I A "LA J O S E F I N A 
A S U S C I T O Y A l P U B L I C O E N G M A L 
4 4 LA S e ha t r a s l a d a d o de s u ant iguo local de Mural la y Vi l legas a la m o d e r n a c a s a JOSEFINA 
R [ I N A 1 6 WTRE GA1IAN0 í «AÍO J C I . A - 5 1 6 8 
C A L Z A D O , S O M B R E R O S Y A R T I C U L O S D E V I A J E 
T O D O B A R A T O 
EN T R E las muchas reformas que para ÍJicill-dad y coiivenienrla do nuestra distinguida clientela fnaugiiratemo^ en br^vc y de l a 8 cua-
les hablaremos cu días suecsiros, figura en pri-
mer término fa de nuestra marca conienf al. E n 
lo futuro usaremos úniramonte la que encabeza 
estas líneas y ella significará pf.ra el público la 
garantía de un m t v í c í o esmerado, unos precios ra-
zonables y la misma seriedad en los negocios que 
siempre ha sjcio característica en esta casa. 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y C o . 
Obispo y Aguacate 
mumaim 
CS12t lt-5 C 8043 28t i 
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L A V I D A E N L a R E P U B L I C A 
F A I i I j E C I O LA SHA. V í ) A . D E CA 
i : A B A L L O 
Honda pena ha causado en esta 
Jocalidad el fallecimiento de lá res-
petable señora Gertrudis Mueses viu 
En la nueva casa les deseamos 
toda clase de felicidades. 
I X M O M MEN TO 
C A L A F A T E S D E HKGLA 
£ n las márgenes del Canimar. Vendrá para entonces a Matan-
Se levantará allí, perpetuando el zas el señor Presidente de la Re-
lugar de desembarque de la' pr me-1 pública. 
E C O S D E F O M E N T O 
Mañana, sábado, celebra una gran ra expedición que vino a Matanzas., En na b Marina de Gue-
da de Caraballo. dama que gozaba fiesta bailable, en sus amplios salo- c u ^ o la guerra de Independencia., rra hará el viaje acompañado de I 
O? la e s tmac ión general por sus ex-Inés, la prestigiosa sociedad "Calafa-! desembarco que hizr. p ! ^ p - > n - v i a j e a c 0 1 
traordinarias virtudes. Madre ejero- les de Regla' 
izo con el ge-; i0s Secretarios de Despacho y de las 
neral Pedro E . Betancourt, el co-j ajta oerson-n i h l vpt 
iwar que hacía algún tiempo venial Para esta festa reina com'pleta Ironei Guillermo Schweyer, hoy Se- nismo> * "naimaaes aei >eiera-
atacada de molestísima dolencia. | animación entre las familias de ia; cetario y Sub-secretario de Agrl-
Tan pronto c rculó la infausta i vecina villa. 
VOW LOS TKATMOS 
cultura. Con un a'muerzo, que ha de ha-
Al coronel Schwever han confia- ^P56 allí mismo. en la« pintorescas 
los veteranos la dirección de ese marsenes del Canimar, se festeja-
monumento, y para dlrlg rio perso-. esa lnaii&uración. 
aiieva la cana, mortuoria de Egrr»-
da Palma número 5 se vip invadida 
por las muchas am ctades de la f j -
•«lilia Caraba'.'o. 
Una de las famil'as más antiguas «-he en los teatros Carral y Fausto.!Matanzas el distingu do caballero.] Diré la fecha de ese acto patrió-
* más estimdas en GuanaLacoá. Pasaron por el lienzo varias cintas; - Será algo sencillo y elegante al tico y hermoso, que ha de traernos 
Fué en la tarde de ayer, cuando ¡ do verdadero interés. L a "familia imÍ6mo ^empo. a esta ciudad, con el Primer Ma-
sentida .uanifestación da duelo menuda" aplaudió estruendosamente' Y se P^nsa en inaugurarlo con í gistrado de la República y su Ga-
salió el entierro hasta la Necrópolis' a Tom Mix. 
fio esta villa recibiendo cristiana se I Mañana sábado hay en ambos 
pultura el cadáver de tan d^stingui-1 teatros un bonito programa, 
aa señora. 
D. E . P. y llegue la sincera ex-
presión de mi condolencia hasta s-ic-
hijos Marin.i Esperan/a, Dulce Ma-
na, Arturo y César Caraballo y de-
más deudos. 
D E R E G R E S O DE COJIMAlt 
Un lleno completo fué el de ano-inalmente en su inicio llega hoy a! Para ella estoy ya invitado 
gran solemnidad y en fecha que ha bínete, a personalidades prestigiosl-
de ser muy breve. 1 simas de la Habana. 
UNA BODA E L SABADO 
HOGAR A L E G R A D O 
E l de los jóvenes esposos Lucía 
el mencionado hogar. 
Los muy estimados esposos H^r- E l cronista les envía por este me-
Biinia Cicero y Claudio Emilio An- dio su enhorabuena más atenta. 
oré. Inspector de Sanidad en esta vi ¡ 
lia, después de haber pasado una I BODA E X P E R S P E C T I V A 
p a t a temporada en Cojímar, han re-¡ 
gresado nuevamente a su residencial Está señalada una boda para el 
(ie Guauabacoa, calle de Maceo es- próximo día 15. 
quina a Bertematy. Boda de carácter simpático por 
eciban los simpáticos esposos mi'se 
más 
E n la intimidad. S e r a y el señor Deodrgario Salón. 
Nupcias del Administrador de Co-1 Por él: el señor Félix Granado y 
rreos de esta ciudad, cabíülrro tan el señor Federico Arburua. 
Alemani y Manuel Díaz, que besan | simpático y tan correcto como el se- Se celebra esta boda en la inti-
<;omplacdos el advenimiento de una! ñor José P . Arburua y la bella, ¡miaad más estrecha. No se ha he-, 
hermosa niña. Todo es alegría y sa-1 elegante y distinguida señorita L u í - ! c I i . í una sola invitación, fuera de l a ! 
tlsfacciones en estos momentos en sa de la Villa y Salón. i familia. 
E n las horas de la tarde la cere-1 A su regreso a Matanzas irán a 
monia nupcial. res ¿ir los novios a la bonita casa! 
Embarcando los novios después ¡tle la calle de Bonifacio Eyrne, n ú - ' 
para la Habana, donde han de pa- n»ero 102, propiedad del señor Díaz ', 
isar los primeros días de su honey. Pedroso. 
|mooú. Tendrá efecto por la mañana la i 
j Apadrinarán a la interesante pa. i «eremonia civil. Y será en la mis-
| ieja el doctor Antonio Recaséns, t ío lma c&sa-' Por ,a tard<?, el acto reli-
de la novia, y la señora Elvira Es-lgioso- , 
R i  l  si ti s  i or los novios, la graciosa señorita j pjnosa, viuda de Arburua madre' VaJran Por adelantado a esos no-
ia afectuoso saludo de bienvenida. | Amelia Checa y del Portillo, herma-idei novio. ' 'vios, a los que me une con un vie-
ne de los muy estimados compañe- rrocHB.#>„ „ , ¡jo afecto una amistad muy sincera, 
P L U T A R C O V I L L A L O B O S ros en el periodismo Ricardo y Ju- ' 
lio Checa 
Nuestro distinguido amigo y com.i Contraerá" matrimonio ese día 
pañero en la pronsa ha trasladado con el correcto y estimado joven 
su nn^rada para los altos del teatro Alvaro Lamas. 
Garral. en compañía de su muy Daremos otros detalles, 
iipreciable familia. Jesús C A L Z A D I L L A . 
Testigos, por ella: el señor Fé-̂  , 
lix Graq^do y el señor Federico Ar-1 Q 
burua. w 
„ 'aquel hogar, y que ni se nuble ni 
Testigos, por ella: el señor Luís tenga ocaso 
votos por su feTcidad. 
!ue resplandezca siempre ésta fin 
C A R D E N E N S E S 
L A S E L E C C I O N E S D E L NAUTICO 
Animada la junta. 
Llena de entusiasmo. 
Fueron ayer tarde, en el palacetp. 
del Club Nlutico de Varadero, l"' 
elecc ones de la aristocrática socie-
dad de la Plava Azu^ ' 
Se trataron diversos asuntos. 
Imoortantea todos. 
Abierta la sesión se dió cuenta so 
capital hacen la? de'lcias dil gran 
mundo que se di/ii?rte. 
'Esta fiesta sei'á preciosa 
Puedo asegurarlo. 
Los asociados que deseen meta 
para la comida deben solicitarla con 
tiempo apartándola antes de las 12 
del día del jueves. 
De gala estará el Náutico! 
Lo más selecto de la colonia va-
raderista estará alli esa noche, para 
brr irVuena"marcha de la sociedad' disfrutar de esas horas de regocijo 
e informó el distinguido Tesorero, 
señor Luis del Valle Ernard, sobro 
e' movimiento de fondos, cuyo resul-
tado es halagador para el club. 
Se habló también de las Recatas. 
Las recientes regatas nacionales, 
por cuyo éxito brillante se anotó el 
Club una página triunfal. 
Están satisfechos todos. 
Tan satisfechos que esperan para 
el año próximo que es event depor- el simpático balneario del Norte de 
tivo-social sea el mayor que se haya ia ciudad, con los festejos que allí 
de música y de gozo entre el rumor 
de las olas. 
Gran noche se aproxima! 
Maravillosa! 
E N VISTA A L E G R E 
Cuanta animación el domingo! 
Cuanta alegría! 
Desbordóse desde las primeras ho 
ras de la mañana el eaitusia&mo en 
DN O R G U L L O DE MATANZAS 
Los laboratorios Fonts-Tió. 
Visité ayer esa casa en la calle 
de ilanés, veintisiete, antigua resi-
dencia de quien fué en vida mi mn-
%jor amigo: el dqctor Luís D . Díaz, 
y quedé asombrado de la obra gran-
de, hermosa, magnífica que allí ha' 
realizado Motro profesional merjtí-
simo, de gran prestigio, muy inte-
ligente y muy laborioso: el doctor 
Ramón Fonts Tló. 
Invirtiendo allí una no escasa 
fortuna ha dotado a Maganzas el 
doctor Font Tló de un laboratorio 
que compite con los mejores de la 
Isla, con los más modernamente y 
más ricos montados. 
Nada falta allí para cuanto hoy 
exige la ciencia en análisis, en prue. 
has científicas, en la confección de 
sueros y productos medicinales de 
ese ramo. 
Potentes motores, destiladoras, 
departamento para incubación de 
microbios, para la confección de sue-
celebrado en Cuba, no solamente por 
el público que afluirá a ellag sino, 
también por el número de clubs que 
se inscribirán en esas regatas. 
Las eleciones fueron después. 
•Elecciones qu^tuvieron el mismo 
resultado que ¡rreveia en uno de mis 
últ.mos apuntes. 
Magnífica la • elección del fPresl-
dente. 
Acertadísima! 
E n un clubman tan sociable y. de 
tantos prestigios como el Dr. Ernes-
to Juan Castro, recayó la elección. 
Un presidente ideal. 
Entusiasta y de muchas iniciati-
vas el Dr. Castro llevará al̂  Náuti-
co por un nueva era de engrandeci-
miento y bienestar. 
L a Directiva electa es la siguien-
te: _ __, 
Presidentes de Honor: Ldo. Ernes-
to Castro Lanjonchere. Dr. Alfredo 
Zayas. Gral. Mario G. Menocal. 
Gral Gerardo Machado. Don Carlos 
de La Rosa. Dr. Santiago Verdeja 
Neyra. 
Presidente: Dr. Ernesto J . Castro. 
Primer vice: Pedro Alcebo. Segunda 
vice: Dr. José Ma. Veulens. Tercer 
vice: P. Pérez Maribona. Comodoro: 
Dr A- Neyra. Vice Comodoro: Ra-
fael Sánchez Aballí. Tesorero: Luis 
del Valle. Vice tesorero: L . F . Ca- se bailó en el largo rato 
ñizares. Secretario: Dr. Rafael de 
Zayas. Vice Secretario: Dr. Carlos 
Reynaldos. Director: Francisco Ar-
güelles Caragol. Vice director: Dr. 
Ramón Martínez. 
Comité de Regatas: Adolfo Her-
nández, Julio Castro. P. W. Lluriá. 
Rafael Jorge Sánchez Hernández f 
Ramón Arechabala. 
organizaron sus teanporadistas. 
Un programa completo. 
Hubo primero regatas. 
Regatas entre dos canoas que con 
el nombre de Eureka una y de Vis-
ta Alegre la otra, formaron su tri-
pulación remeros del Liceo de Cár-
denas . 
Triunfó E u r e t a . 
Los valientes muchachos de esa 
tripulación lograron llegar a la me-
ta llevándole a su crew contrario va 
rías canoas de ventaja. 
Fué delirante el entusiasmo. 
E l inmenso público que llenaba 
todo el lugar del frente del litoral, 
llevó a los triunfadores a la resi-
dencia veraniega del entusiasta tem-
poradista señor Francisco Herme-
lo que era el que donaba el trofeo 
que se discutió. 
Una copa de plata. 
Muy bonita y artística. 
Al hacer entrega de ella el señor 
Hermelo dirigió afectuosas frases a 
loe congregados en su chalet. 
Obsequió después a todos. 
Cheers bulliciosos entonaron los 
remeros al recibir el trofeo ganado 
dando las gracias al señor Hermelo. 
Convertido fué después el Club 
social de Vista Alegre el chalet del 
Entre las últimas reformas que 
ha hecho a ese laboratorio el doc-
tor Fonts Tió figura un departa-
mento de leche para niños recién na-
cidos, del que oí allí mismo a mé-
dicos presentes durante mi visita, 
elogios entusiastas y muy valiosos. 
Con la fórmula médica será pre-
parada en- aquel labor-torio leche 
para todas las contituciones, para 
todos los casos que necesite el ni-
ño una alimentación irregular y fue-
ra de lo corriente. 
En pequeñas neveras, hechas ex-
presamente por el doctor Font Tió, 
f-erán enviadas a domicilio las dis-
tintas clases de alimento para niños 
recién nacidos, cuya constitución así 
lo exija. 
Deseoso siempre el cronista de 
cooperar a toda obra que redunde 
en beneficio de la población, no hu-
biera podido silenciar la impresión 
que causó en mí, ayer, la visita que 
Rosa Elena E-pinosa un IT* 
de elegantes placeteñas* isnii 
quierdo. Candida Kodrfguez >na Iz-
lo Izquierdo. Onelia y J-ivipr 
teagudo y Julia Romos 
Clementina Turiño. ' Rua x. 
Fernández. Conchita y H o n o r i n ^ 
ro.no. Candad Fernández r, Mo-
Jurajuria, Leonor y Eulalia ^nit* 
ses. Primitiva Cruz! \na Mar* n3-
dilla. Célica M a n í n e ^ ^ t o n t 
rez. Zoila Nodarse, AraceUa r Pé-
Silvia Lixada, Nena Espino... ^ 
lina y Gudelia Rudrítruez " Vi5* 
ros, ha instalado allí Ramón Fonts, hrce a esos laboratorios Fonts Tió . 
de acuerdo con los principales la-j Por que es algo que al enorgu-
boratorlos habaneros. i Mecernos, llena un vacío bien sen-
Mil sueros, mil productos que se 
hacía antes necesario traer de la 
capital tiene en su casa actualmen-
te el joven profesional que ha pres-
tado al cuerpo médico matancero el 
más valioso de los servicios. 
tido aquí y presta un inapreciable 
serviftio al cuerpo médico matan-
cero. 
Mi enhorabuena al joven profe-
sional y mi enhorabuena a la ciu-
dad matancera. 
B R I L L A N T E VELADA 
E L D E B U T D E L U P E 
Brillante velada. iH palco de su hermana Elsa, la be-
Noche de gala en esa Sala de lia señora de Soles. 
Santo en la que se dió cita lo más I América Boissier de Hernández, 
granado de la sociedad matancera. | Lola Alfonso de Hernández. Clara 
Resplandecían en palcos y lune-1 Quesada de Ules y Nena Araña de 
Pérez Primo. 
Clara Fort de Díaz Girado, Ma-
ría Muñoz de Olascoaga, Zoila Amie-
va de Llorents, Cuca Ramos de Cer-
vantes y Carmita Solaún de Gon-
zález. 
Edita Guiteras, la gentilísima viu 
dita de Molins, resaltando en el pa-
tio de lunetas. 
Adriana BeracTerto de 
rrocas. 
tas del coliseo nuestras más bellas 
mujeres, nuestras más elegantes fi-
guras. 
Unos cuantos nombres bastarán a 
dar idea de aquel conjunto. 
L a señora Carlota Cartava de Val-
dés, con su hija, la interesante es-
posa de Pancho Benavides. 
Li la Portillo de Hurtado de Men-
doza, entre el grupo de damas jó-
venes que formaban Esther Polan-
co de García, María Elvira de Vera 
de Alfonso, Juanita Carnet de Ba-
quedano y Tulita Solaún de Forns 
Vi la . 
Nena Ulmo de Hannebecher, en Izaga, Cuca Leiva, y Laura Guiteras 
REINADO D E LA B E L L E Z A DÉ FOMENTO 
be izquierda a derecha: Srtas Hortensia Martínez, Terceia Dama, do -
mara Guerrero, Reina, Fernanda Echcmendía, Eugenij. Marín, segunda 
dama, y Aurora Fernández, cuarta. 
L A CORONACION D E L A R E I N A .lica corona, pronunciando una her-
mosa salutación a la Reina y su 
Brillantes han resultado las fies-|corte. Habló d'.'t.puéri el doctor Man 
tas celebradas por el Liceo de Fo-jricio Monteagudo, agradeciendo a la 
mentó, on honor de la Reina de la colonia Canaria el desinteresado con-
Belleza, Fernanda la. Un nuevo ¡curso que había prestado a esta fies-
triunfo social eu el que colaboraron ta social. E l señor Baldomcro S-iá-
entusiastamente su Presidente el se-[rez recitó un Soneto dedicado a la 
ñor Juan Hernández Ventura. Ra-1 Reina y sus Dumas. E l Presidente 
fael Bringas, Tulio Carrillo y Eduar- de E l Liceo dió las gracias a todos 
do Rodríguez. ¡ios que habían tomado parte y con-
A las nueve de la noche hizo su ¡tribuido al Certamen, en el que ha-
entrada la Reina, seguida de sus da- bían resultado triunfadoras las be-
mas y del séquito de caballeros que Illas señoritas que ocupaban el trono 
las acompañaban. L n aquellos justantes. Hizo el resu-
L a orquesta del lírofesor Julio men el doctor Campa de Santa Cla-
Cuevas amenizaba el acto. Una "vez ra . 
en el trono urtísticanie»Le levantado 
en el gran salón social, el señor Car-
los Pérez, Alcalde Mimiicipal, ciñó 
las sienes de la líeina con la simbó-itas. Helos aquí: 
A las diez dió comienzo el halle 
Anotamos en nuestro carnet los 
nombre^ de algunns damas y señori-
Días de gloria para nuestra glo-> nato a medir sus. fuerzas con nues-
i'eta serán esos en que vengan a ¡tros muchachos. 
Matanzas las novenas del campeo- | Estamos de enhorabuena. 
EN E L L I C E O 
Noche animada la de ayer. 
Ccn.curridos por una representa 
ción selectísima de nuestros smart 
'Mér^rse esas salas de la c^sa mi 
ción óel compromiso amoroso entra 
un joven perteneciente «il alo co-
•jiertio matance.'o. gerente con su 
f-eñer padre de una importante fir-
rata, María. Alicia y Mina Lladl 
cilla Cadalso. Natalia Narela Oncn 
y Gloria Ramos. María Luisa í-vl3 
mendía. María Luisa Torres A 
la Hernández, María Francisca v l V 
dalina Hurtado. Dora y Natica P 
rez. Victoria y Nativa Periut CarnT 
ta Echcmendía. Angela Jauregui xG 
ría Amelia Merás, Emelina Cuba 
Nena Fernández. Hortensia y ciarl 
González. Andrea Cabrera fwii 
Alemán. Alicia Fernández, Rosa 
Ofelia Muñoz, a * 
Aurelia Marín, Gabriela Gómo, 
Eida Herr, María Gómez, \drian 
Bergon, V.ctoria, Cuchita y Anztu 
Bravo; Nena Rodríguez; A i J U 
Mondejar: Juanita León; María y 
Cándida Conde; María Fernández' 
Paulita y Ar.gelita Aguiles; Marta 
Muñoz: Honora Muñera; Juanita 
Martínez; Zaioa Jorge; Enieria Gon-
zález; Lolita Cruz; hermanitas León 
Caridad Morales; Dora Flor y María 
Teresa Gómez; Palmerja Inglan; Ro 
sita Fernández; Herminia Cabrera" 
Mari? Montenegro de Lima; Liada 
de Fernández; Cabrera de Paredes-
Jorge de Chao; Placer de Llada: 
Delgado de Guerrero; Rodríguez de 
Fernández; Rodríguez de Moreno' 
Cardoso de González; Hurtado de 
Ramos; Rojas de Marín; Díaz de E?. 
tenoz; Muñoz de Meneses; Sotolon-
go de González; Gómez de Pérez-
Blanco de Pérez; Marina de Masv. 
dal; Martínez de Lima; Martínez de 
Carrillo; Brito de Espinosa; Baca-
llao de Cartaya; Conde de Quirós 
Monteagudo de Barata; Monteagudo 
de Pérez; Fernández de Monteagu-
do; Monteagudo de Osés; Lazarte de 
Carides; Gómez de Marín; Reina de 
Hernández; Gómei de Jauregui- Co 
lina do Jauregui; Marín de León-
Várela de Rodríguez; Várela de d«i 
Llano; Lidia N . de Nodal; Donaire 
de Echcmendía; Echemendía de Cór 
dl,Vn:faROíS (le Gómez; Concepcian ¿e Díaz; \ega de Cond . L ¿ " 
Rnnbaut; Colina de Cabrera; Reyes 
' ' Hernández; Muño;- de Pérez; 
ría V de Cabrera; Alemán de Ra-
rnos; Maluf de Yabur; Ribero de Ro-
las :ft Soles de Triana; Martínez de 
Colma. 
A las doce comenzó el señor Mi-
miel Diéguez a quemar los bonitos 
fuegos artificiales, obteniendo el 
aplauso del público. 
Cerca de las cuatro jie la madru-
gada terminó tan brillantísima fies-
ta. 
L a directiva, deseosa de que las 
fiestas sean cada vez mejores, pro-
mete que el próximo 10 de Octubre 
celebrará una gran verbena y bafle, 
cuyo lucimiento no desmerece a esta 
fiesta. 
Especial. 
t a ñ a r a , donde, como primer, mi'¿r j ma Je esta plaza, y una señorita 
roles de mes, se bailó después de gentilísima, gala y encanto de núes-
las proyecciones cirematográficas tros salones y cuyo apellido es el 
Se cometaba aíif entre ot^a» no-j de un General de la guerra, que 
ilcias de sociedad, el chismecjto p i !ocupó la Alcaldía Municipal de es-
blicado ayer mismo por el confré^e ka ciudad en pasados años. 
Alberto Riera sjbre la formaliza-1 ¿Cuándo ese engagement? 
NUEVA D I R E C T I V A 
L A S F I E S T A S D E L A PATRON A 
E n el Carmelo. 
Se celebran doiningo y lunes pró-
ximo, con la acostumbrada brillan-
amable y atento amigo Julio Pas- tez y auge de años anteriores 
toriza que asaltado por la juventud 
No se cabía alli 
L a atenta esposa del señor Pas-
toriza tuvo exquisitas atenciones pa-
ra todos. 
Al mediodía hubo matinée . 
Durante toda la tarde. 
Y el programa de esos festejos del 
domingo en aquel pedazo de tierra, 
I bañado por las brisas del mar y por 
^ ' « * • j T P « o * « ^ a - vnrímie Tíim-i las olas de nuestra hennosa bahía 
. o ^ r t ^ r e r i i r A f b " r C a l l ! - o como opt.o.o un - p l f e d M . M -
R¡né Villa. Lula del Valle Alfredo ¡'o. 
í S . ' S S & J ^ r S ^ r m á ^ ° d e 
8 ^ ? » ? F l £ S & * P d> ino y las seaorltaa Rosa Harta CUl-
¡ j Torre, Hnmbwto Villa. Dr* &e¡ífó ^ ^cwiwradltetas ^díSa da Vista Ale 
liano Quintero, José JenKins, ^eora; 
Etchegoyen. Dr. Pedro A. Reynaldos gre BalazqUeZ 
y Dr* Manuel Menéndez. i^có «aiazquez. , . . . 
y Í J I iTjauuci * ^ veterano maestro dejó oír con 
Leída la relación de los electos gu orquesta un programa escogido 
se escuchó en la sala de sesiones una ¿e bailables, 
ovacióu. E1 buffet fué espléndido. 
Aplausos por los triunfadores. Tanto el señor Eugenio Alvarez 
Se acordó después la fiesta de como el señor santos Chirlno obse-
entrega de la Directiva saliente y|qUiaron a todos con pastas, helados 
toma de posesión de la nue'ía. y i¡Cores. 
Será el jueves. 1 e j baile finalizó a la media noche. 
Con una comida-bailable. Entre la mayor animación. 
Comida en pequeñas mesltas qu« Recuerdos gratos guardan del do-
distribuirán en la poética terraza y | m ¡ n g o cuantos asistieron a Vista 
en las que habrán interesantes gru-' ^jg.gre. 
pitos. 
Luego el baile - . . 
Un suntuoso baile con un sello de 
originalidad superior y qne dará el 
Náutico el decorado que lucirá esa 
noche, un aspecto fantástico. 
Estará todo adornado. 
Hoy salieron para la Habana un;varadro. 
Un día completo. 
De grandes atractivos. 
S E P T I E M B R E 
Empieza con fiestas. 
Fiestas a granel. 
Entre las primeras está la del jue-
ves en la casa-club dei Náutico de 
grupo de jóvenes de la Comisión 
de Festejos para adquirir los» ador-
nos y contratar la orquesta. 
Una orquesta magnifica. 
Probablemente la del Plaza. 
Un "Jazz Band" de esas que en la 
Fiesta de rango. 
Fantástica, maravillosa. -
Un halle rodeado de encantos que 
convertirá el palacete -del Náuico 
en un jardín de ensueños . 
Habrá comida 
Un fervoroso ¿e^oto de la santa 
Patrona cubana roetea siempre esos 
oficios rellgosos. 
Callare su nombre, por que h% 
sido siempre así su voluntad. 
Publicando el piograma, en el que 
Con gran entusiasmo, con anima-1 tura el señor Rafael Sánchez Aba-
ción grandísima tuvieron efecto en lií, y como Tesorero y Secretario el 
ila fecha del pasado lunes, las elec-iseñor Luís del Valle y el doctor Ra-
• j clones para renovación de la Direc-fjfael de Zayas. 
grupo, tan gentil, de seño- liva del *[m^tico Club Náutico de Componen el .Comité de Regatas 
ritas .como el me formaban GlorU to J ^ ^ w V a n . r . I . nrevden ^ Adolf0 Hernández Esca-
Alberty, María í l e i t a s . María Tere- . ^ f ^ ^ t l r n e « t 0 O ^ t T o V ^ ' J ^ 0 P e ^ r i t 0 - h ^ ' 
Isa Jorge. Carmen y Mercedes Amé- el 1doctor Ernet6 V / ^ rt™tnriRafael Jorge Sánchez Hernández y 
Azunsolo, que sustituirá al doctor |Kamón Arechavala. 
Santiago Verdeja. . Para festejar a esa Directiva se 
Figura de grandes prestigios, de|celebró en el Club Náutico una 
gran arraigo y grandes simpatías la , fiesta 
del nuevo Presidente del Náutico. 0 
Electo fué Comodoro nuevamen- Una comida cpn halle como com-
te quien es insustituible en ese car-! P^mento que resultó de una bri-
go y es alma mater de aquel Club, líantez extraordinarii 
el doctor Alejandro Neyra. 
Como vice triunfó en la candida-
figura vina salve a toda orquesta en 
la noche del dom-ngo y misa so-
Umne, también a toda orquesta, y 
con grandes vocas. 
Asistirá a esees oficios el Prela-
do matancero. 
Por es^ñ medio se invita a todas 
las familias matanceras para que 
asistan p esas fictas en honor de 
la Caridad del Cvbre, en la iglesia 
del Carmelo. 
Se sirvió en la terraza. 
Y pasaban de cíe" los comensale1;. 
ENTRtí I) OS R E I N 
L a film en r-yisoe < tiva i No está aun fijada la fecha para 
Anunciad-i está ya roí los W a s c o la proyección de esa film y estí.n ya 
D E B A S E B A L L 
Entra el Malangas en el campeo-
nato. 
E s ya seguro que figuraremos con 
una novena en e a justa snertiva 
que tiene en Cuba tantos eutusiast^ 
Abel Linares, el magnate- del ba 
se hall, así lo na comunicado a ^ar-
los Marlstany, que fuera expresamen 
te a la Habana para tratar asuntos 
tan inu-resante. 
Jugará Ferrara entre nuestros 
players. 
Y Marcelle, el gran player villa-
clarefio, ocupará nuestra tercera 
base. 
Comida n pequeñats mesltas. la noche del domingo en el nuevo. 
Seguirá luego el halle que como floreciente y espacioso "hall' del E u -
he dicho'en anteriores apuntes ame-
nizará la famosa orquesta del Hotel 
Plaza de la Habana. 
Un jazz band superior. 
A la í iesta de la noche del jue-
ves, seguirán laa que Inicia el Liceo 
de Cárdenas el Sábado. • 
Fiestas de la Victoria. 
Resonantes, erandiosa^, con las 
que se celiebrará el triunfo obtenido 
por los remeros de la Casa Cubana 
en las Regatas Nacionales de Vara-
dero efectuadas el 24 de Agosto pró 
ximo pasado. 
Abre el programa una comida. 
Comida que ofrece la Directiva del 
Liceo a la Directiva del Club Náu-
tico de Varadero a las ocho de la no-
che del sábado en el Hotel Europa. 
Luego el baile. . 
E l gran baile de la Victoria. 
Noche de luz, de floreé, de muje-
res, de música deliciosa que reper-
cutirá por tocios log ámbitos de la 
mansión liceísta de Céspedes y Cal-
zada como ei clarin del triunfo. 
Desbordante será el regocijo. 
E l banquete de la Victoria será 
ropa, el hotel de doña Carmen Fe-
rrer de Fernández, que ha sido ob-
jeto de tantas innovaciones. 
Luce ahora magnífico. 
Allí en su nuevo hall se colocará 
la larga mesa que ocuparán cientos 
de comensales. 
Lo amenizará una orquesta. 
Orquesta de cuerdas. 
A este banquete seguirá el Baile 
la proyección Ce la giandiosa '.V.-n 
en que tanto se luce Mary Pickford, 
la actriz que en el Casino de San Se-
bastian, en España, akanzó el honor 
de bailar con Su Majestad cristianí-
sima Don Alfonso de Borbón. 
pedidos en su mayoría los palcos del 
Veasco. 
Para hoy viernes, como noche de 
moda, figuran en el cartel cintas in-
teresantísimas . 
Todas de gran mérito. 
DIPLOMATICO D E VIA JE 
Rumbo a Cuba- I Llegará a MUanz^s Salón en los 
Navega así a bordo de un gran días de la semana entrante, 
trasatlántico el señor Diwaldo Salón,i L a juventud intelectual yumurina 
poeta matancero que representa a: hará un gran recibinrento a Diwai-
Cuba en Europa en una de sus Can- do Salón, agasajándolo como él so 
cil lerías. merece. 
L A S CORPORACIONES ECONOMICAS 
Están de fiesta en la Habana. ique lleva la representación de nues-
Celebran un gran banquete para tra Cámara de Comercio a esa Fiesta. 
asistir al cual ha embarcado hoy I Lleve un feliz viaje el compañero 
rumbo a la Capital el señor Gustvo j estimadísimo, a quien felicitamos por 
Pérez Jacomlno, Agente en esta Ciu-iel honor a él concedido por Ja Cáma 
dad del DIARIO D E L A MARINA,¡ra de Comercio matancera. 
esposos Erasmo Hurtado de Mendo-Enfermos. 
Toda una familia guarda cama víc-
de la Covadonga que también laltima de molesta dolencia; me refie-
noche del domingo ofrecerá el Cen-jro a la del Administrador de Aduana 
tro Asturiano en sus salones. 
Otro baile brillante. 'señora Marina Peralta de Cruz. 
Ya se hacen los preparativos y to-¡ Recluidos en el lecho y sus hijos, 
do prevee que esa noche resultará son asistidos por el doctor Armando 
pequeña la tacita de oro de los astu- Carnet, el prestigioso galeno, para 
za y Li la del Portillo 
Como el doctor Portilla, como el 
señor Humberto Pollo, es baja en la 
r Octavio Cruz y su esposa la I sociedad de Matanzas, la partida de 
la familia Mendoza, que mucho ha 
de lamentarse. 
ríanos para congregar tanta concu-
rrencia . 
Otra fiesta m á s . 
De Septiembre también. 
L a j ira campestre que el 14 dará 
el simpático Club Asturiano que pre-
side el entusiasta José Martínez. 
Jira con almuerzo. 
Y con baile. 
Francisco González B A C A L L A O 
quien tiene tanta gratitud el Cro-
nista . 
Por el restablecimiento de esos en-
fermos hago votos. 
Sigue el desfile. 
De familias que nos abandonan 
para instalarse en la Habana,- que 
todo lo absorve y todo lo resume. 
Hacen sus preparativos para mar-
char a la ciudad del Almendares los 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
SI IZA 
Protección a los sirvientes. 
_ De Ir? obras más recomendables 
del catolicismo "mizo es la empren-
dida por la "Liga internacional ca-
tólica para protección de los JflT»-' 
nes", al instituir una escuela profe-
sional para las domésticas. 
En esta escuela se da una Ins-
trucción práctica y teórica a las mu-
chachas que quieren dedicarse, con 
buena preparación, a los varios ra-
mos del servicio de las familias, co-
mo doncellas, cocineras, camareras, 
.-unas secas, niñeras, institutrices, 
amas de gobierno, directoras de pcl-. 
sión o asistentas o dependientas del 
pequeño comercio. 
Las aluninas aprenden en esta es-
cuela, además de los varios oficios 
'.cuarto::, cocina, jardín, lavar, pía"' 
char, eoser, etc.», cuanto deben sa-
ber de contabilidad, higiene, asisten-
> ia sanitaria \ otros conceptos en I3 
casa. Todos los cursos, además eíi' 
tan basarlos en una sólida Instruc-
ción religiosa y educación moral, con 
especial ampliación de los áebeT*. 
particulares de la profesión escog-
da por las aspirantes. . 
La escuela dura seis meses: al n" 
del curso las alumnas se exaíni,;a 
y reciben su titulo, con el cual pu 
den . entrar a servir con ciertas 
taja». 
ESPAÑA 
E n la Universidad del Escorial 
En el Capítulo que acaba de cele-
brar la Orden de San Agustín 
la designación reglamentaria ^ 
cargos, ha sido elegido ReCt°r., R 
Universidad de E l Escorial el M • ^ 
P. Isidoro Martín, que 1311 .a'l° du-
po poner el nombre de ^ 
Irante el último cuatrenio en r. 
'ejerció el mismo cargo con exw 
diñarlo acierto. , 0 „ h o e i 
También seguirá ho"ranaaUell» 
Claustro de profesores ue ^ ce. 
Universidad el ilustre r * * ™ * ^ 
lino Arnáiz, académico de ^ & 
Morales y Políticas y glorioso 
nuador del Padre Montes y de 1 ^ 
otros sabios agustinos fomo r i a n ^ 
filado por aquellas a"las- ^estudio-
do su ciencia en la juventud esi 
sa. 
Los esposos Angle-Romeu. 
Abandonan hoy su Quinta de la 
Playa, para volver a su residencia 
de Cabezas, por todo el invierno. 
E n la casa que éstos dejan se ln.s-, 
talará el próximo lunes el señor Pre-
sidente de la Audiencia, doctor Ra-
món Pagés y su familia. 
La última nota. 
Para decir a las amistades de la 
señora Berta Pina de C á r d e n ^ ; 
es ya tan satisfactorio su es'!r mo-
salud, aque abandonó ayer, v 
mentes el lecho. , nue-
¿Cuándo podremos escribir ¡a 
va de .„ t e a - u ^ c , ^ . 
S U S C R I B A S E Y A N U N C B i S Í 
E N " D I A R ' O D E L A M A R I N A 
AflO XCII D U P I O OF. L A toARINA Septiembre 5 de 1924 P A G I N A S E T E 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
DE L A JUNTA B E 
EDUCACION C A M A G Ü E Y A N A S 
L A S E S I O N D E A Y E R 
«lina i£ 
L g H I J O S D E LA E S T R A D A 
-. « esta batalladora entidad 
jAnsiosa « de apartarse en algo 
P . ^ « t í n a que se viene siguiendo 
P a funciones teatrales que a be-
M las a" sus fondos sociales ce-
















cont inuación d? la Junla que ha de 
celebrarse ei sábado día 6 del co-
rriente en el 'J^ntro Asturiano a las 
8 p . m . con el fin de aprobar el 
Reglamento 
L A A P E R T U R A D E LOS TRIBUNA- paña, en esta ciudad. 
L E S D E J I S T K I A E i inSpector Escolar, señor Eduar-
! de Vega Rodríguez. 
L a Junta de Educación continuó Acto tan soIemne 86 celebró en E l Secretario de la Auliencia, doc-
su sesión ayer jueves, con asistencia 'a mañana.del lunes, día lo. del co- tor .Manuel de Para Raffo. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
de los señoree Valdés de la Paz. rnente mes- Señor Je sús Hernández , Secreta-
Presidente; Luciano R. Mar t ínez : La Saia en pleno estaba situada rio de Sala. 
Raúl López: Pablo Riverón y Leo- 011 esta lor:a:í- E l doctor E I í q Rodr íguez , médico 
AFORO DE SERPENTINAS 
kflC Jí.cbas sociedades; queriendo 
" ^ í a d e n s e s . decimos, apartarse 
S na éstos se han visto pre-
- ^ a transferir el día de la Gran 
P ' í * Estradense, debido a que 
poche ,ievar a escena una verda-
P ^ v a de Arte Gallego, como es 
ÍTdada al6una 61 eStr£Í10 H n t C U ' P 2 . la hermosa comedia de L u -
denominado ' O-Pazo". no po-
FÍ5, , icrupación Artíst ica Galle-
l r*Ssentar la con toda propiedad, 
t * tes ensavarla y además pintar 
. J*11 -tnales decoraciones que la 
' "'a Ra. P 0Tlntaci6n de la U n gallegalsi-
n T * e i ¿ «equiere. 
r%,mPOCO el Coro Típico n la Ron-
J a Parlan presentarse en escena 
- Iwnder con su labor de Arte, a 
L ^ T n s a labor galleguista que los 
S^SeSes vienen realizando desdo 
^ t ó T q u e : hiendo un verdadero 
^Uo no solamente de los estra-
S S m sinó también de la Agrupa-
S f A r t l s t i í a el que la función a 
?^f,v;n de sus fundos sociales re-
y u n a verdadera noche de Arte 
nal Y deseando' también an-
J j l j ^ c t Edades, A que los que con 
¡ff V óbolo van a darle realce a 
S^a íanción. quieren que la mis-
Ja responda al saoriiicio de todos 
los asistentes. 
- Asi Qne en vez de celebrarse dicha 
fnnción, el domingo 14. ésta se ce-



















































ce a esta 
; pedal. 
Vos ron las obras de Arte que 
lan de subir a escena: un estreno y 
kchíspeante comedia del popular 
Stor Alfredo Nan de Allarlz, deno-
minada "O-Zoqueiro de Vilaboa". 
El Coro Tfp co y la Rondalla vie-
Ben desde bace días ensayando unos 
originaie? números dedicados a la 
Ittalladora colonia estradense; es 
tiro digno de aplauso, son números 
dignos ae ver-Nosotros tenemo«; la seguridad 
que el comingo 5 de Octubre, ei 
m n teatro Nacional, ha de ser in-
tadido por toda la colonia gallega 
de Cuba, máxime que el producto 
liquido de dicha función ha de dedi-
carse a la intensif cación de la en-
«efianza popular en todas las parro-
quias del Distrito Municipal de la 
Estrada.. 
HOMENAJE A JOSE MENDEZ P \ . 
HADA DE LAS HIJAS DE (¡ALICIA 
L a comiüiou organizadora del ho-
menaje en nenor del presidente de 
la sección sau.dad señor José Mén-
dez Parada, na tomado e¡ acuerdo 
de transferir dicho homer.aje para 
el primer doTungo del mes de Octu-
bre fundam- ntando esta resolución 
en que es necesario en los momentos 
actuales, el dedicar todo el tiempo 
disponible s »a instalación del Sa-
natorio "Concepción Arenal" que 
recientemenu ha adfiu:rido eeta So-
ciedad de a->is'encía sanitaria y pro-
tección a la ziiujer. 
Dicho Canatcrio se ha'Ia situado 
en el barrio oe Luyanó en la calle 
Remedios oj&uina Regla, frente al 
convento dei Sagrado Corazór de 
Jesús o sea In tan conocida Clínica 
(Raimundo iVenocal) a media cua-
dra del carro dt la Calzada de L u -
yanó. 
Dado 'os motivos en que se fr.n-
da dicho aplacamiento, es de esperar 
que los simpatizadores drl homera-
jeado, así • w o de la o t̂a que rea-
liza en benef-.clo de la mujer inmi-
granta, aprovecharan la oportunidad 
de demostrar la simpatía con que 
acojen la labor tan meritoria que 
realiza coat-t'iuternente. 
Tanto el uistinguido Presidente 
Coronel señor Benigno Vare a como 
los miemboa le la comisión organi-
zadora señor-ít" Manue' Taboas; Jo-
s é Fernándt-¿. Manuel Docal: y Ma-
nuel Sánchez se hal lan ar lmados del 
mayor deseo, f. fin de que este jus -
to homenaje resulte un exponente 
do las simpa-.i s que goza entre la 
Co onia Gallega el homenajeado, as í 
como una deniohi ración de la gran 
diosa obra ii.> ;-(-aliza ui grupo de 
gallegos de nuena voluntad. 
poldo Massana, vocales; Gabriel G . 
Galán, administrador Escolar, y Ra-
fael Prado, Secretario. 
Siendo las diez de la mañana el 
señor Presidente declara abierta la 
sesión. 
Se aprobó el expediente de las 
oposiciones últimamente celebradas. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se accedió a la permu-
ta sol citada por las maestras Re-
beca Aguiar y Rafael Díaz, de las 
escueias números 21 y 76, respecti-
vamente. 
A propuesta del señor Inspector 
del Detrito seaccede a los siguien-
tes traslados: Aurora Medialdea. de 
la escuela 18 a la número 68: y 
Presidente, doctor Gonzalo del del Hospital General. 
Llano- Después de ejecutado el Himno Na-
A* su izquierda, los magistrados cicnal por la Banda Militar, cedida 
doctores Zaidivar, Aragón y Costo. galantemente por el Coronel Que-
A su derecha, los. doctores Puig, i ro, Jefe del Distrito Militar, que es-
Teniente Fiscal, representando al cucharon todos ios presentes de pie, 
Fiscal doctor Valdés Martí, ausente I se procedió por el Secreurio doctor 
por enfermedad; Garcerán y Satre. d̂ - Para a la lectura de la diaposl-
Y el Abogado Fiscal, doctor Va- ; ción relativa a la apertura de los Tri-
lentín, en funciones de Teniente Fis-1 cuñales de Justicia.. 
Acto seguido, el culto, sapiente y 
FORZOSO R E C Olí O C E R Q U E E L A F O R O S E L A S S E R P E N T I N A S X>£ 
P A P E L C O R R E S P O N D E H A C E R L O POR L A P A R T I D A 3X0 S E L A R A N -
C E L D S ADUANAS, CUANDO, SEírTTN D E C L A R A C I O N D E L T R I B U -
N A L A QUO NO C O M B A T I D A E N E L R E C U R S O , T A L M E R C A N C I A 
T I E N E POR U N I C O F I N E L R E C R E O T D I V E R S I O N D E L A S P E R -
S O N A S . — L A C I R C U L A R No. 39 D E 16 D E O C T U B R E D E 1907 D E L 
( r O B f R N A D O R P R O V I S I O N A L D E CUBA, T I E N D E A E V I T A R CAM-
B I O S E N L A C L A S I F I C A C I O N D E A R T I C U L O S I M P O R T A D O S ; MAS 
NO L A R E C T I F I C A C I O N D S A F O N O S P R A C T I C A D O S P O R L A ADUANA 
cal. 
Presentes estaban los Jueces de; correctísim& presidente de la Au 
Inst rucción, Primera Instancia, Co-
nect ional y Municipal, doctores 
Fránquiz , Lens, Valdés Montiel y Sa-
las. 
Los abogados doctores José Ba-
tista, Octavio Garcerán , Joaqu ín N. 
se nombra maestra del aula n ú m e r o ^ ^ ' ^ J ^ t J 1 ^ ^ Varr i Acción agrícola y molienda" 
na. Manuel Mendoza Rojas, Jorge de i 
la Torre. Armando Labrada, Joaquín ,Tan s6l\io trabaJ0 ^ l ^ L j í 
Liosca, Leopoido Cadenas, Octavio ai,Iauso unánime, ya que se rejiere 
Por el vapor a lemán "Hillsboro Coun-
ty", llegado a este puerto el 21 de di-
ciembre de 1920, la sociedad "Montal-
diencia, doctor del Llano lee su ma ¡ vo y Compañía", del comercio de esta 
plaza, importó 150 cajas conteniendo 
serpentinas de papel, que el •Vista del 
despacho aforó por la Partida No. 161 
del Arancel de Aduanas. 
Estimando la Secretarla de Haceinda 
que la partida aplicable era la No. 
130 del aludido Arancel, hizo reparos 
al expresado aforo y dispuso que ia 
gistral discurso. 
E l tema escogido por el talentoso 
jurisconsulto no pudo ser más in-
teresantísimo. 
E l contrato del colonato o de re-
8 de la escuela 18 a la señora Ca-
ridad Yero de Hernández. 
Se dió cuenta de un informe del 
señor Inspector del Distrito, relati-
w a A l a d*nu"c'a *ec,ha Por f1 se- ¡ t ó U T v í ^ R o í w ' A R t í l n t o l E momentos en que todas las iniciati i ^ 
ñor Augusto Carballo contra la se- ^ Mortí„0, v r ^ i c ™ A M p í ™ p ¿ \ ™ ¡ agrícolas se concentran en ôs ¡ ĉ_1"" 
bien aforada la mercancía por la Par* 
tlda No. 310. 
L a casa Importadora, Inconforme. 
acudió en casación por infracción de 
ley. 
Pero su recurso no prospera. 
L a Sala de lo Civ i l y de !o Conten-
cksc-Administrativo del Tribunal Su-
premo lo declara sin lugar, por estas 
consideracionfes: 
Siendo Ponente ci Magistrado doctor 
Marco Aurelio Cervantes. 
Freyre Miranda, Eililberto Díaz. Al-
berto R . Agüero, Jerónimo Boza. 
a un apunto de capital interés y tras- casa- importadora pagara la diferencia, C O N S I D E R A N D O que el objeto in 
ecndencia notables en los actuales 
ñora Dolores O'Hallorans. maestra 
de la escuela número 73. se aprue 
C L I B ( A BHA N E N S E 
El Club Canranense de la Habana 
TlaSociedid Hijos de Cabranea, ci-
ta a todos su1' asoc'adcs para la 
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C u r s o d e a 1 9 2 4 
fcSCÜltA D E D E R E C H O C I V I L 
Enseñanza oficial. Tribunales: doc-
torea Gustavo A. Tomen, Ernj.itü 
plblgo y R. Méndez Péñate. Asigna-
turas: Derecho Romano. Días y bo-
fas: 15 y 16. 8 a. m. Enseñanza Pri-
rada.—Días y horas: 19 y 20. 8 a. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a Sección de Propaganda sigue 
con todo eniuriiasmo el Comité Pro-
Pavimenta i.;cu, haciendo propagan-
da para esta obra, y el resultado 
está sierro muy halagüeño teniendo 
en cuenta qu¿ todos los días los so-
cios del Gentío se inscriben con can-
tidades con que poder Levar adelan-
te esta obra Para el próximo vier-
nee está citado el Comité que entien-
de con e3^a 'dea y ei dicha fecha 
se hará la adjudicación de las obras 
de acuerdo .;on la publ:cación de su-
basta que áe ha venido haciendo. 
E l primer tramo de pavimenta-
ción es de cien metros y tenemos 
entendido que se pretende que este 
tramo queda ir..augurado para el día 
15 de Octubre,, día de Santa Teresa 
de Jesús, en cuya fecha quedará 
inaugurado. 
;-a Martínez, Francisco del Pino Pé-
rez. 
Los Procuradores señores Bernabé 
La el informe y se acuerda comuni- Sánchez SuáreZ( Decano; Jorge Suá-
carlo al interesado. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se nombra directora de 
la escuela número 17, por Ti0' Tse 
creado allí un aula, a part r de la 
fecha en que alluí se creó dicha aula 
a la señorita Ana Etchegoyen. 
Se aprueba el expediente de so-
bresueldo por diez años de la seño-
rita Rosa García Rivas. 
A propuesta del se^or Director de 
la escuela número Ta, hecha por 
conducto reglamentario, se nombra 
Conserje de dicha escuela al eeñor 
Agustín Mariscal Rueda. 
E l señor Presidente díó cuenta Je 
la conveniencia de cooperar al con-
curso nac'onal de maternidad y se 
acordó solicitar de las señoras Di-
rectoras su concurso para actuar en 
este sentido. 
Se acepto la renunc'a presentada 
por la señora Jut^a Acosta, de su 
cargo de Conserje de la escuela nú-! 
mero 30, y se nombra para dicho1 
cargo a propuesta de la señora Di-
rectora, a la soñora Esperanza V a l -
de derechos entre una y otra partida, i portado, conocido en ol comercio con 
"Montalvo, Cárdenas y Compañía" i nombre de serpentina, tiene, s e g ú n de-
eron entonces ante la Junta de claración que hace el Tribunal a qm 
Protestas, cuyo organismo dictó, con! en la sentencia recurrida, por únici. nct,ocios azuca icrus . i _ _ - . . . ^ . . ^_K_ . 
Terminada la lectura de su acer-! fecha 14 de mar20 de 1923' declaran-; fin y para le cual exclusivamente st 
ta'o trabajo el doctor del Llano, el d0 que la mercancla importada eonsls- fabrica, el recreo y diversión de las 
Teniente Fiscal, doctor Pedro Puig. Va 60 P ? e l ordlnario de Pasta de ma-1 personas; por lo que sobre tal apre-
dera en bobina y que debia clasificar- í elación no combatida en el recurso, nt en funcíonse de Fiscal por ausencia 
del doctor Valdés Martí, que se ha sé por la Partida 161. Contra este acuerdo la Administra-
ción General del Estado, representada 
por el Ministerio Pisca!, interpuso re- ¡ juguete no excluido en razón a la ma-
curso contencioso-admlnistrativo. ale- j teria de que se hace, que es de pa-
gando la parte demandada la excep-, peí. »ni por las otras partidas 298 y 
rez Cano, Hatuey Agüero, dé la Com-
pañía de Cuba; Francisco del Pino 
^ E Í n m o . Obispo Diocesano. Monse-^la enfermo, leyc la memoria que 
ñor Enrique Pérez Serantes. i ^te escribiera con este fin. 
Su Secretario de Cámara y Go-; Desarrolló el tema de la crimina-
blerno, doctor Antonio Sala. üdad infántil on Cuba y los tríbuna-
E l Rector de las Escuelas Pías, i les para menores. 
R. P. Francisco Boronat. Fué muy aplaudido este admira-
E l Alcalde municipal, doctor Do-1 ble trabajo del doctor Valdés Mar-
mingo de Para Raffó. ti, que pone da evidencia, una vez 
Señor Abelardo Chapellí, Presitien- , más, su capacidad jurídica como cri-
te del Ayuntamiento. j minalista de alta talla. ^ ^ • 
panela y C6nsul Honorano de E s - ^ judlclal ^ 1924 a I f O M I S i n N M R A K Í W t I I F U 
cabe duda alguna que el aforo estd 
bien acordado por la Partida 310 del 
Arancel de Aduana, ya quo se trata d«. 
ción de incompetencia de jurisdicc ión. 
Mas la Sala de lo Civi l de la Au-
diencia de la Habana, desestimando di-
cha excepción, declaró con lugar la de-
manda y, revocando la impugnada re-
solución de la Junta de Protestas, con-
f irmó lo resuelto por la Secretaria de 
D E J O V E I L A N O S 
299 del Arancel y, por consiguiente, 
la apl icación de dicho objeto debe pre-
valecer para la cal i f icación a la ma-
teria de que se compone; de lo quu 
se sigue que S J U híiiirocedcin.-.s i l afo-
ro por la partida 161, quo se contrae 
a otros papeles no mencionados espe-
cialmente incluyendo el do manila y 
libros de copiar, y el motivo primero 
Todos los asistentes pasaron para i ^ v l T 1 I ^ I V i « y t | Procedencia de la aplicación de é s ta 
s e l e í ^ n d u T c ^ ECONOMICA 'NSn . E R A N D O : que tan.l.iín os" 
E l doctor del Llano se mostró su- , ( Improcedente el segundo motivo del 
Septiembre 2. 
A R T I S T I C A V E L A D A 
mámente amable con todos y cuida-
doso .ie que nadie dejara de que-
recurso; porque no apar. haberse 
L a Comisión de Bancos e Institu-' infringido por la Sala sentenciádpnr, 
clones de Crédito de la Federación de ser aplicable, la Circular No. o'.* cíe 
Nacional de Corporaciones Económi- 1C de octubre de lifUT, emanada i 
1 dar complacido. 
Y los empleados de la Audiencia, r™1-
celosos y activos, cumplieron a las icas' se * * * * * ta^e ba3° la ^ « ¡ o W n del Gobernador ProvJ^pnal 
, . . . ce.1Ubu:> ^ " ^r.motirin i presidencia del señor Joaquín Gil de Cuba, puesto que-lejos de problWc-
Como anuncie por medio de mi mil maravillas su cometido ! del Real( que en el Consejo ae d,. | s,.( cojno s, ,„.,.,„„,„ ,„ (li(,„; I,,,tiVf, 
dés, a partir del primero de agosto telegrama del jueves pasado, cele- Allí estaban también la señora es-, cha Federación representa a la Cá- *or tal circular la expedición 
de la bróse ctm verdadero entus:asmo la pOSa dei magistrado doctor Aragón,; mara de Coinercí0i jmjustria y Agri- caáée y cambios en la clasifica último, fecha de la renuncia 
señora Acosta. 
Se acordó trasladar al señor Al-
velada que organizó la Congregación ]as señoritas empicadas de la An-
del Apostolado de la Oración, pero 
diencia y los demás empleados que 
cúltufa de Camagüey. I ios a'rticulos importados, do los 
La Comisión conoció,- en p r i m e r ^ 4§ 1* nusnia cireuiar apa 
antes de seguir adelante qu ero ha- tienen a su car^o laá oficinas de la ; término, el proyecto de' ley que se: c,ontrar¡o, ya que en su primen 
calde Municipal y al señor Secreta- cer una aclaración de importancia y misma. 
rio de Obras Publicas un informe es la siguiente: en mi referido te- Reconocido a las múltiples aten-
del señor Adm nistrador Escolar, i ma decía qUe esta velada la ciones de que m í objeto como Co-
relatlvo a la escuela modelo que se organizaDari las Hijas de María no rresponsal del DIARIO D E L A MA-
encuontra en ítttíjr mal estado, a fin siendo así porqUe> como digo al prin- RINA, abandonó ese augusto ediíi-
de que se proceda a su. reparación .o n la organ zó y ^ llevó a cio. 
Se dio cuenta de un informe del feliz término fué el Apostolado de la 
ha presentado a la Cámara de Re-1 80 dlce: "parece no existir dudas res-
presentantes sobre la reorganización j Pecto B la legalidad do su departamen-
del Banco Nacional de Cuba y como t0 con respecto a la expedición de al -
en una sola sesión no es posible es- cance' etc••• etc "! mas es tlü «ot»' ^ 
¡tudiar con detenim'ento este asun- la recomendación que se hace tnáa ad.-
¡to, se adoptó el acuerdo de contl-lIante en la propia Clroular no consta 
ntés dar las gracias más 1 nuai reuniéndose, dedicando la ma-1 C!Ue 80 hay;i 'fl^ngido en este caso. 
Tja Sección do Instrucción 
Por acuerdo de la Sección de Ins-
trucción, na quedado abierta duran-
te todo este mes la matrícula para, 
las siguientes asignaturas. Mecano-
grafía, Taquigrafía. Teneduría de 
Libros, Aritmética Mercantil, e In-
glés, haoiénK-:i ompliado este ñao 
la matrícula con la ís ignatura de 
Gramática Puedan los socios pasar 
por Secretaría a cualquier hora la-
borable o, por las noches a inscribir-
se, haciéndose notar que los hijos 
de Ips socios también pueden asistir 
a ei/tas ciaj^s. 
nn a 
conven.ente necesario que realizaron traoa.ios en ios exa- Vaiencia las-imáfe-enes que tanto es-ltl" tán llamando la aterición en nuestro 
templo, y para las cuales pronto se mámente L a concurrencia nutridísima y se- lC'Sro. i L a Comisión dió tamb'én por re-
nido en casos a n á l o g o s . 
C O N S I D E R A N D O : que por los ante-
rlores fundamentos procede desestimar 
Enseñanza oficial. Tribunales: doc-
tores Oscar García .Montes, Guerra 
Upez y Alborto Hlanco. Asigmitu-
Derecho Civil , primer curso. Día 
t hora: 15. 8 a. m. 
Enseñanza oficial. Tribunales: doe-
wfes Oscar García Montes, Guerra 
Wpet y Martínez Giralt. Asignatu-
JM: Derecho Civil, segur»lo curso. 
c,la y hora: 15. 0 a. m. 
Enp-ñanza oficial. Tribunales: doî  
teres Oscar García Montes. Guerru 
"Pez y Alberto Blanco. Asignatura: 
üerecho Civil, tercer curso. Día y 
«ora: 15. lo a. m. Enseñanza prl-
Va°a-—Día y hora; ir,, s a. m. 
l«Mfianza oficial. Tribunales: doc-
res Guillermo Pórtela, Hernández 
ĵ.811eJ'oa y Cónchese. Asignatura: 
r?recho Penal, primer curso. Día y 
c'a: 15. 8 a. m. 
•Mefianza oficial. Tribunales: doc-
^re» Guillermo Pórtela, Hernández 
¡¿¡jneroa y Concheso. Asignatura: 
"«echo Penal, segundo curso. Día 
Y«H0ra:1S' 8 a- m- Enseñanza pri-
P—Días >' bora: 17 y 18. 8 a. m. 
enseñanza oficial. Tribunales: doc-
c° picardo D017-. Alberto del Jun-
choTp ("ue" Asisnatura: Dere-
» Procesal, primer curso. Día y 
i & 15. l, a. m. 
nseñanza oficial. Tribunales: doo-
t ^cardo Dolz, Alberto del Jun-» 
p t'ue" Asi?natura: Dere-
jjj,* procesal. segundo curso. Día y 
da rw " 11 a' m- Enseñanza priva-
E Dí.a3 >' hora: 16 y 17. 9 a. m. 
toresSpianZa oíicial- Tribunales: doc-
E J 7 «Icardo Dolz, Ramón Zaydín 
canH?0^30- Asi8natura Derecho Mer 
¡V"»- Día y hora: 22. 9 a. m. E n -
pnanza ^PrivL,ia.—Días y hora: 23 
tcr#í8rñanza oficial- Tribunales- doc-
Peñat errao Portela- R- Méndez 
U-P-oi6 y.*fí" c'aPablanca. Asignatura: 
J^'Slaclón Industrial. Día y hora: 
Dfaq » m ' Enseñanza privada.— 
En» i10ra: 22 y 23. 8 a. m. 
^aseaanza oficial. Tribunales: doc-
t pStaV0 A- Tomeu. Guerra Ló-
í J - Méndez Péñate. Asignatu-
««aeclón de I. Públicos. Día y 
<la~_n7 8 a- m- Enseñanza pnva-
—Dla y hora: 
«era-
ir la o09* 
lfc8Cl*pT/ nora: 21- 9 a- m-
E n D E D E R E C H O PUBLIC O 
»«nanza oficial. Tribunales: doc-
Jiméaez0^ García Montes. R . Santos 
'¿•rechn a iJ' M" Ruiz- Asignatura: 
ko Dfa ;VlmiIilstrativo, primer cur-
I E n i ! / h0ra' i» - 8 a. m. 
^res o anZa^0tlcial- Tribunales: doc-
Jittiénez ?arcIa Montes, R . Santos 
ÍWecho a3^ M- RuIz- Asignatura: 
Día v k lnistrativo. segundo cur-T U » _ . "'oi-ijtu , 
^ h 0 r a ^ 18.10 a. ^ Priv m. Enseñan-
Enseñan— y hora: 19- 8 a. m. 
^res O ^ t 2 * oflcia]- rriiranales: tíoc-
y J . C Tol68 Ferrara. Arturo Mañas 
Mí t i co *i0ra- Asisnatura: Derecho 
1¿- 8 a mr mer curso Día Y hora: 
^ e s o?^tZa 0iif":a¡- Tribunales: doc-
1 J - C. Zamí errara. Arturo Mañas 
'«'lUlco, 8Trra- Asisnatura: Derecho 
sundo curso. Día y hora: 
Delegación de I * . Grnmlcs 
E l domiago último se reunió la 
Junta Directiva de esta Delega jión 
bajo la presidencia dsl señor J aan 
Hoyos, en « g - u o p ordinaria, sien-
do tratados distintos asu: tos de or-
den interior, y adminl^tativoe de la 
Delegación, .siendo muy felicitados 
los directivos por el Presidente y Se 
cretarío de la Delegación, por la 
buena marcha de la misma. 
A dicha reunión asistió el Presi-
dente de la Sección de» Propaganda, 
señor Rafael Menéndez, ei que tuvo 
palabras de elogio para los directi-
vos de dicha Delegación por el celo 
que demostrarían. Se acordó entre 
aplausos l'evar a cabj una amplia 
propaganda en el citado barrio con 
objeto de ver si se aumentan los 
asociados, (habié3doee calculado que 
con una buena propaganda se pue-
den asociar más de 200 castellanos. 
Se acordó celebrar una fiesta en fe-
cha próxima 71 cuyo efecto se nom-
braron comisiones. Dicha fiesta con-
sistirá en juegos de pelota por el día 
y una velada por la noche a la que 
ee invitará a todos los castellanos. 
Después la Junta trate la forma 
de ayudar a la Sección de Propagan-
da, en su omprño de dotar a la Ca-
sa de Salud de la pavimentación ne-
cesaria y entre aplausos se acordó 
prestarle todo el apoyo debido a 
eftta obra, y formar varias comisio-
nes que visiten a los «ocios de la 
Delegación. Merece plácemes la Di-
rectiva de Puentes Grandes, por el 
entusiasmo demostrado. 
18. 9 a. m.. Enseñanza privadla.—Día 
y hora: 19. 8 a. m. 
Enseñanza oficia!. Tribunales: doc-
tores Oscar Gaicía Montes, J . M. Pé-
rez Cubillas y González L . Asignatura 
Hacienda Pública. Día y hora: 19. 8 
a. m. Enseñanza privada.—Día y ho-
ra: 19. 10 a. m. 
Enseñanza oficial. Tiibunales: doc-
tores Oscar García Montes, J . M. Pé-
rez Cubillas y González L . Asignatura 
Economía Política. Día y hora: 20. 
8 a. m. Enseñanza privada.—Día y 
hera: 20. 10 a. m. 
Enseñanza oficial. Tribunales: doc-
tores Orestes Ferrara, Arturo Mañas 
y Ramiro Capablanca. Asignatura: 
Gobierno Municipal. ..da y hora: 20. 
8 a. m. Enseñanza privada.—Días y 
hora: 20 10 a. m. 
Enseñanza oficial. Tribunales: doc-
tores Orestes Ferrara, César Salaya y 
G. Gutiénez. Asignatura: Derecho 
Internacional Privado: Día y hora: 
22. 8 a. m. Enseñanza privada.—Días 
y hora: 23 y 24. 8 a. m. 
Enseñanza'oficiai. Tribunales: doc-
tores Orestes Ferrara, César Salaya y 
G. Gutiérrez. Asignatura: Derecho 
Internacional Público. Día y h c a : 
22. 11 a. m. Enseñanza privada.— 
Días y hora: 23 y 24. 11 a. m. 
Habana. Septiembre lo. de 1924. 
R icardo Dolz, 
Decano de la Facultad. 
Se aprobó un informe del señor empezará a hacer un artístico altar verdaderamente imposi-!^ldo el informe de la Cámara dé] el presente recurso con las costas u 
Admnis raoor Escolar relativo a de gran precio. es el Apostolado de „ " ¿ J S m 1^ O M Comercio Cubana sobre el proyecto: cargo de la parte recurrente, en cum-
.as condiciones que deben reunir la oración del que es su d'gna Pre- t7pern"eia tamu.ds que asís legisiac.ón bancaria, acordando, plimlento de lo tápvMto en el art 
las personas que sean nombrada sidenta, en el actual período, la se-" l - e ^ u ^ J A L nqlrn(, a(rnfo Ideiarlo sobre la mesa para su es-¡40 de la Orden de Casación". 
Conserjes de las escuelas. *ora María Amada Díaz de García ^^^^ | Sent. No. 21. Agosto 1C, :iq24. 
Se dió cuenta de un escrito del Barbón. ^ m c i ó n na les ocuparon las mejores familias del Informaremos oportunamente so • 
Una vez hecha esta aclaración pa- en ^ bri]!aba t&m_ bre los trabajos que continuara rea propietario de la casa escuela nú-
mero 28, solicitando aumento de al- sernoá adelante. bién la flor y nata de nuestra, bue- - J ^ o ( l i ^ a Comisión respecto de 
fk réorganlzaclón del Banco. Nacio-
nal de Cuba. 
E X C A V A C I O N E S 
CONVENCION INTERNACIO. 
NAL DE E X P E R T O S . 
AZUCAREROS 
quiler. Y se acordó trasladarlo a E i programa bajo el cuai se desa- sociedad 
informe del señor Administrador 1.rolló la función fué de lo mejor y Todo luj¿ todo elegancia refina-
ESo0,aI;Jc A * , , Inás variado (lue heino1s y531,0' E A S . T A N ' da; por tod¿s lados hermosura, ju-
Se dió .Menta de un escrito del do la parte musical bajo la direc- yen^d> fraganCia y alegría. Por to-
propfstario de la casa en que fun- ción dei conocido maestro de pía- tlog estog detalleg el conjunto resul-
cona la escuela numero 16, soliel- no señor Sánchez Gallardo de Men- tó nífic0) insuperable. 
tando aumento c e alquiler se acor- düZa. , Ex como eg de suponer también 
dó trasladarlo al señor Administra- Como números que verdaderamen. de taquilla con gran regocijo de 
dor Escolar para su informe te llamaron la atención podemos ci- la com¡6¡ón'organizadora. 
1 Se acordó reiterar la solicitud del tar en primer término los que des-
crédito de 15 pesos para aumento empeñó nuestra conocida y consagra-1 
de laquíler de la casa que ocupa da art¡sta Emma Otero, orgullo de D E R E G R E S 9 
la escuela número 4 3 en el Cal- jovellanos que nos hizo gizar mo-; 
vario. n-entos fel ces, extasiados ante las Tenemos el gusto de contar nue-; formidad con la propuesta de la | de Hacendados y Colonos de Cuba, 
A D A I í r n i A Q ' L a Asociación de Haqendados r 
H u U U L l r L u V l i L i i l J , Colonos de Cuba ha recibido la si-
^ guíente carta, de la Sociedad Cuba-
¡ na para la propagación del Espe-
E \ CUENTA [ranto: 
Por Real orden se ha autorizado; Septiembre 3 de 1924. 
In don Luis Pico y Cañeque. de con-¡ Sr. Presidente de la Asociación 
au . 
Se aprobó el informe del señor fueranas que su privilegiada gar- vamente entre nosotros a las señori- junta Superior de Excavaciones y 1 Edificio Barraqué. 
Administrador Escolar relativo a un Kanta sabe emitir de manera tan ar- tas Marcos, América y Josefina, pro- Antigüedades, para que practique, ciud 
aumento de $25.00 en el alquiler moniosa que piensa uno en algo su- fesoras de instrucción; María Prats; excavaciones arqueplóg-cas en una señor-
de la casa qué oeupa la escuela nú- nerior en algo que no es de este maestra de corte y costura. L a seño , cueva con restos neolíticos y éneo ¡ L a Prensa ha hecho pública unj 
mero 39. mundo ra Rosa Ugarte de Bustamante espo-. i r í c o s ex'stenfe en una cantera en comunicación que el señor Cónsu 
Se acordó reiterar a la Secreta- Hasta en la chispeante zarzuela sa del teniente de la Guardia Ru- explotación próxima a la línea fé- de Cuba en Honolulú, Hawai, diri 
pector del D stríto un informe del ban"desempeñados por artistas con- el señor Adolfo Hernández. ¡cha sin perju cío de los derechos del da cuenta de que en dicha confe-
señor Administrador Escolar sobre 'Umado3 jcsultaron un acontecimien- Bienvenidos todos. |pronietarIo del terreno rencia se acordó que la segunda con-
meioras y ampliaciones de la casa tc sobre todo el encomendado a Fe- I E l conce?lonaT.o se obliga al cum- v e n c l ó n tenga lugar en la Habana 
que ocupa la escuela número 93. {ita González que ejecutó la ma- S E N S I B L E D E S G R A C I A ¡plimlento de la/? prescripciones de en noviembre de 1925. y que se adop 
E l doctor Martínez saluda a 1? Astral pieza "Mignon" oomo ella ! I« ley y reglamento de Excavaciones, te la lengua internacional Esperan-
Junta después de su regreso del ex- solo es capaz de interpretar. Al dar cranque a un Ford propie-'especialmente en i O Q « « se retlere lo como l iorna oficial de dicha con-
tranjerti; y el señor Presidente de- ' Merece especial mención el jugue- dad de su señor padre, el niño Ce- a la inspección del Estado, a practi- vención. 
clara la satisfacción de la misma te "cómico del joven Ramos "Lo que dlfc Azor se fracturó la muñeca del carias c entíflcamente y a entregar, Ai conocer tan grata noticia, es-
por su feliz regreso. SOn ios celos" interpretad» con gra- trazo derecho. ¡a la Junta Superior de Excavaciones ta Sociedad que representa en Cuba 
L a Junta lamenta la enfermedad cla y natural dad por la señorita Afortunadamente la edad del M-ly Antigüedades, en el mes cíe enerojal movimiento Internacional de oro 
que padece el doctor Justino Baez. carmen Suárez v el señor Rivas. fio y su fuerte naturaleza no revés- de cada año. una Memcr.a en la que paganda del Esperanto, ha deseado 
educador prestigioso e inspector au- | Todos los números fueron premia- ^irá graves consecuencias el acci - ,hará constar los trabajos realizados ponerse en contacto con esa Aso-
xillar de eeU Distrito, y expresar- áog con atronadores aplausos y los dente: pero de tedas maneras la- y descubrimientos hechos, e inventa-1 c i a c i ó n ae su disrna presidencia— 
le los votos de esta corporación por artistas improvisados recibieron ca- mentamos la des.g-acia y le deseamos .rlará dichos objetos que no podra :nue seguramente ?orá la encargada 
su pronto restablec miento. lurosas felicitaciones pues, aunque pronto alivio. ocultarlos o hurtarlos sistemática- de organizar la i-óxjma ronvencúVi 
Imentfi al estudio, m enajenarlos 11-;—fpara ofrecerles los serv i-ios de 
D E L APOLO jbremente, n i exportarlos. |e8ta agrupación, donde hay profeso-
r e s de Esperanto que deslnteresada-
Hab endo .circulado algunas noti- • ~ mente tendrían gusto en enseñar la 
• í alarmantes respecto a la solidez' iengua internacional a aquellos 
lelo que ocupa el teatro de 8U raniilia. flor-d" se hab.a trasla imiembrosvde la Asociación de Ha-
E l señor Massana propone que la con demasIado poco tiempo para los 
1 corporación invite a su miembro cngayo3, pusieron todo lo que de su 
doctor Luciano R . Martínez, para part¿ estuvo. . 
que en la última reunión de la se- Felicitac ón aparte nara los maes-
s ón que se celebre dé cuenta de sus trog Sánchez y Fidel Rodríguez quie-
impresiones de viaje. nes dieron el mayor realce a la fies-
Se acuerda, a propuesta del señor 1'^" derrochando sus conocimientos Ai>olo. nos acercamos a los dueños J1^0 Para atendí , mejor a su sa-^ cendados y Colonos que quisieran 
Riverón. que por la presidencia se tanto en el piano como en el violf-'. y empresarios del referido teatro y lud. _ estar 311 con-i cionrs de tomar par-
:dirija un oaludo al profesorado del 1 al Alcalde Municipal señor V dal' Tanto el niño como la señora Ba-1 te en lac deiberacione^ de la coa-
Distrito oxhortándolo para que cum Díaz para cerciorarnos de la veraci- 'ais de Catá se encuentran en inme- vención do la Habana, aparte cî  
L *— «it^ «1 de tal alarma, comprokendo 3n Jorable estado de salud, recib endo que pud t'raracs serles útiles en [33 
3 estas fuentes de Infirmación constantes felicitac.ones y parabienes labores d, propaganda en otros pa». 
no existe tal pel gro. n! lo ha a los I"6 uno el mío muJ' sincero y ses y en t l a í a j 0 s similares en qué 
do el julK.o que merece el ¡a diverjidad de idiomas reí 
plan sus deberes como hasta el pre-'la. sin aumentar por ello el alqul dad 
senté lo han hecho, así como a los ler. toda 
paires de familia para que envíen i A propuesta del señor Massana que 
sus h jos a clases. ty en relación con la actuación del exinido nunca, pudiendo asegurar oon t o d o 151 j u , " « ^ erece ei ia iverjila  e i i s reprosenU 
Se acordó dar un voto de confian-' K ndergarten de la escuela número que hoy es el teatro que mavor se- caso. un obstáculo grave, 
za al señor Presidente y al Inspec- 23. se acordó otorgar un voto de gori/rdes ofrece por sus sa.ldas Ú2 T R A S L A D O 1 xos anticipamos a hacerles 
tor del Distrito, para que resuelvan confianza al señor Presidente para env 'venc ía para la misma calle; su ! Ha s;do trasladado de este DIs-lofrec miento «lesinteresado. sin creér 
lo relativo a la matrícula de la es- que con el señor Administrador E s - caseta ¿e r.^^rh\22 anti-inflamables tr5to militar el capitán L e n a , anti-;necesario que nos esforcemos en de-
cuela número 2, limitándola a ni- colar resuelvan este asunto antes de y. aislada, para el aparato proyector Rn0 íefe del destacamento de d'cho j mostrarles la importancia de la ;en-
ñas y a varone? que sean párvulos, comenzar las ciases. que lo hace ser j n a garantía para ruerPo que vivía entre nosotros lia-|gua internacional, pues bien sá^e-
Se dió lectura a un escrito de la Previo informe favorable del se- el público y su construcción en ge- r9 bastantes años sin que hubiera'mos que esto es cosa conocida por 
agrupación protectora de la niñez de ñor Inspector del Distrito se conce- neral de mamposte-ia, todo"él, sien- rtado motivo alguno que no fuera do)ustedes y, por otra parte, la d ĉi*-
la escuela número 66, solicitando la den las siguientes autor-zaciones de do esto solo la cie.or garantía para congratulación y afecto debido a susje ión de la conferencia de Honolulú 
es la mejor prueba de la capacidad creación en la misma de cuatro au- oyentes: María Josefa Prado Sardi- ei público que concurre a este cen-,1)renda3 Personales 
las diurnas y una nocturna y se fas, para el Kindergarten número tro de diversión. Siempre amigo y jefe servicial 
acuerda trasladar este asunto al se- 13 de la escuela número 4, y María 
ñor inspector del Distrito para que Isabel Rodríguez, para el de la nú-
informe. mero 12. 
A propuesta del señor R'verón se A propuesta del señor Inspector 
acordó dar las gracias al señor Emi- del Distrito quedan nombradas las 
lio Sardinas, propietario de la casa maestras sustitutas de enseñanza 
en que funciona la escuela número común y especiales para el curso de 
82, por haber fabricado y puesto a 1924 a 1925. t 
la disposición de la Junta dos nue- Y se acuerda continuar esta se-
vos locales en vista ce la congestión sión el martes próx mo, a las diez 
de niños existentes ea dicha escu*. de la mañana. 
Icón todo aquel que requiriera algo 
de Leiva. 
Todo el pueblo en general lo ex-
E n el'hogar tan regpe-Jido como tvañará sinceramente. 
UN B E E I T O MAS 
del Esperanto para desempeñar el 
papel de medio neutral y fácil de 
intercomunicación. 
Aprovechamos esta oportunidad, 
señor Presidente, para ofrecer a us-
querido de los ^posos Cará-Balais.! Nosotros lamentamos esta deter-jted el testimonio de nuestra 1 
reina la alegría. ^njuación de la super'oridad, pero¡yor consideración. 
E l día 30 a laj 4 y 20 a. m. fue- ps:PRramos que sea temporalmente y 
ron padres de un primoroso niño que qua Pronto lo volveremos a ver en-
vino al mundo con toda felicidad. lTe nosotros. 
L a mamá del p-imogfénUo fruto[ iAu revoir Capi! 
ce encontraba en Cárdenas, en casa' F L O R E S . 
Muy atentamente. 
Por la Sociedad Cubana para 
propagación del Esperanto: 
(F.)Antonio Alemán Ruiz. 
Vicepresidente. 
la 
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Un k r i o s o número extraordinario de " E ! Tabaco" l ^ ^ 1 0 8 8 0 ^ ^ 
JUSTU HOMKNAJK A LA MEMO-
R I A D E D. J O S E DIO FRANCO 
Y OBTS 
Hemos recibido el número extra 
ordinario que acaba de editar la an-
tigua y meritlsima revista " E i Ta-
baco", que dirige y administra e l ; 
i cñor Ramón La Vi l l a en esta ca-j 
pi tal . 
Siempre nos ha merecido'sincera í 
í idmiración y s impat ía la ú t i l í s ima! 
labor que 'esta publicación dedicada í 
al tabaco entre nosotros, tan con-
cienzudamente realiza. 
Es realmente un prestigio de núes i 
tra prensa, y así se le coniiidera tam- ' 
bién ffh el extranjero, donde es bus 
cada con gran in terés por los ele 
mentos tabacaleros. 
^ A " E l Tabaco" es indispensable, 
jfada vez que de él se habls, unir 
Jel nombre de su prestigioso direc-
tor, el que fué muy querido com-
pañero nuestro Don José Franco. 
Su iniciativa hizo cbnducir la j 
excelente publicación por el ca- ¡ 
mino de la prosperidad y pres-1 
t igio de que ha llegado a gozar. | 
K l señor La Vi l l a , colaborador i 
y más tarde sustituto de Franco, ha 
sabido continuar inalterable por la 
misma senda, y mucho noi3 place 
Ver cómo recuerda con devoción y 
t a r i ñ o la memoria del director de 
SR. J O S E D E FRANCO Y ORTS 
la revista, según lo prueba el ar | Qae Cün sus prestigiosos e inteligen-
l iculo que mas aoajo reproducimos cia SUp0 dai. tanto veHh.e y créáÍto 
a la Revista E L TABACO, en los í n t eg ramen te , y que con el retrato 
del difunto señor Franco aparece en años que la d r igiera desde 1 9 0 1 lugar preferente de este número ex- hasta su fallet.iir.iellto en 13 de Fe, 
raordmano. el cual representa un , br«ro de 191» 
1 n l lant í is imo esfuerzo por el que! 
hacemos llegar hasta el señor La1, 
Vi l l a nuestra más cordial y caluro- vió ,a Propiedad de esta. ReTrista "E l 
f.a felicitación i Tabaco", hasta el lf<19, en que ocu 
Dice así el aludido ar t ícu lo : i rr ió su sensible fallecimiento, bajo 
su inteligente y celosa dirección tra-L a presente edición extraordina-
ria de esta Revista " E l Tabaco", es ¡ 
la tercera que hemos publicado d « ^ U é cttyflTBel JbserVanc 
de eu fundación a la fecha. 
Las dos anteriores '. oncurrieron 
a las Exposiciones de Pa r í s - en 1900 
y de Bufallo en 1901. reipectiva-
eejos que a menudo nos prodigaba, 
ia es una prue 
ba este n ú m e r o especial que ofre-
cemos . 
, Los buenos resultados que con el 
mente, obteniendo bonrosos laudos i t r a n s c " r s ° del tiempo han de deri-
varse de la publicación de este nu-
mero, para la agricultura, comercio 
e indiustria tabacaleros, deben ser 
también estimados al inolvidable ex 
director de " E l Tabaco", señor José 
de los jurados designados para el 
caso . v - ' 
Copioso material, todo él consa 
grado a los asuntos tabacaleros de 
Cuba, contenían aquellas ediciones, 
que llevaron por el mundo entero el 1 ^ J ^ 0 y ü r t f ' , q " e f»é ^ incan-
pleno conocimiento de lo que e r a j ^ áefensor del bien de Cuba y | 
significaba y val ía . para nuestro*;^1 ^ tod?s los enfe la ^ fuera I , 
paíe, la agricultura, comercio e in - í df ella dedipan sus capitales y ener-1-
dustria tabacaleros, que taato« m i - ! glas a 6U «orec i jn i en io . 
iilones han t ra ído a las arcas de los I No es la presenffe una adición ex-
ogricultores, almacenistas y f ab r i - ' Iraordinaria que se haya preparado 
cantes, y tantos han circulado en- ¡ ron fines especulativos, como repe-
tre el comercio, producto del traba-i timos en 'otro lugar, sino que signi-
jo asiduos en Inteligente de millares I fica más bien un sacrificio econó-
de trabajadores, para quienes la I 
p ródiga tierra cubana dió tan pre ! * 
ciado fruto, único en su clase que i 
podía y puede desafiar a sus simi-
lares del orbe entero. 
Esta tercera edición que publi- : 
ctmds no está destinada a una ex | 
posición internacional, no hemos ia- ' 
horado para dar a luz una edición i 
que vaya a ocupar en a lgún concier-
tt' mundial de agricultura e indus-
t r ia , un iugar de antemano señala-
do, aspirando a nuevos {<aÚTd¿. Es 
sclamente un esfuerzo más, re^ i i 
za.lo en correspondencia a la? inn 
nuuierables pruebas d : adhesión y 
s impat ía que recibimos, de cuantos 
nos leen y nos consultan, satisfechos 
de que hacemos obra de uti l idad, y 
oue nuestra acción se desenvuelve 
desde hace treinta años, sobre bases 
de seriedad y prestigios periodíst i -
cos, que no han podido conmover ni 
el tiempo ni las vicisitudes porque 
« t rav iesan empresas y hombres en 
l i actual época, en que se disimula 
a maravilla la consecuencia con las 
co, aceptado gustosamente. Aquellos 
; que examinen sus páginas podrán 
i penetrarse fáci lmente de que las 
j ocupa un material interesante, útil 
i para los que han consagrado sus 
! energ ías a la conservación y deisa 
| r rol lo de nuestra riqueza labacale-
j r a . La industria que manufactura 
I la incomparable hoja de este suelo 
! tiene ante sí algunos problemas" que 
requieren sereno estudio que permi-
ta llegar a solucionarlos acertada-
mente, y. a ello creemos ha de con-
i t r i bu i r de modo, muy eficaz la opi-
nión que emiten desdes estas mis-
fabricantes de tabacos, porque seña 
mas columnas los propios ¿eñores 
lan los" males existentes, indicando 
u la vez la fórmula que en su sentir 
los ha r í a desaparecer si fuese apli-
cada. También se abordan proble-
mas de la agricultura y el comer-
I cío tabacaleros, tratados en sendas 
páginas plenas de in te rés y que 
I pueden servir de base y orienta-
| ción a los llamados a resolverlos. 
Además , se encon t ra rá una serie de 
trabajos estadírsticos, cuidadosamen-
te confeccionados, que dan a cono-
! cer el desenvolvimiento de la pro 
ducción tabacalera, en el país, a lo 
que pueden agregarle ar t ículos e in 
formaciones cuyá lectura será igual 
mente interesante. 
Con alguna demora ve la luz es-
ta edición, que deoió encontrarse 
circulando en los primeros días del 
mes próximo pasado. Causas inde-
¡ pendientes por completo de nuestra 
i voluntad, sin embargo, malograron 
I los esfuerzos que realizamos qon el 
I f in de no retardar la publicación 
; del presente número extraordinario, 
I contándose entre aquél las el paro 
! que ocurr ió en los talleres de im-
j prenta celtio consecuencia de un mo 
I vimiento de solidaridad de todos los 
¡ o b r e r o s en-apoyo de la huelga de-
' clarada en los ferrocarriles, así co-
i mo en largo tiempo que ha reque-
i rido la confección de estas páginas . 
; No resta ello, a nuestro juicio, i n -
j te rés a los trabajos que insertamos, 
¡ porque en su ma.tor parte no están 
dedicados a temas de actualidad efí 
j mera, sino a asuntos que tal vez la, 
; conserven, desgraciadamente, por 
j largo tiempo, dado que se refieren 
¡ en no pocos casos a problemas boa-
dos de la riqueza tabacalera cuba-
na, problemas que aquí euesta tanto 
¡ trabajo resolver. De todos modos, 
acepten nuestros lectores y anun-
1 ciantes las excusas que les presen-
tamos por la demora con que damos 
a la publicidad el n ú m e r o ^extraor-
dinario, pues, como ya dejamos 
apuntado, ha sido ocasionada por 
caneas ajensa a nuestra voluntad. 
Como seguramente, todos nuestros 
lectores r eco rda rán , allá por el mes 
de Abr i l o Mayo, apareció éfi todos 
los djarios d/e esta capital, un acuer- i 
do de? Comité Ejecutivo Nacional ' 
de los Exploradores de Cuba (Boy-
Scouts). por el cual, quedaban' irra-] 
diados de esta% beneméri ta Ins t i tu - j Vamos a "velsal" hov sobre los 
" ó n , los señores que componían un distintoe modos de casarse que tie-
comité local en JLÓÚS qel Monte. Inen en algunas naciones, para que 
¿Cuáles fueron-lo?$ motivos? Nuncalvean los que se quejan tLe las preo-
cupaciones, molestias y trastornos 
- M I S C E L A N E A -
lo supimos. Tratamos de indagar en 
varias ocasiones, y siempre nos en-
contramos ante la rigidez caballe-
rosa de los señores del Ejecutivo, 
quienes hermét icos , no hicieron nun-
ca ninguna acusación a los señores 
rradiados. "Se trata sola y e ic lu-
sivameute de asuntos de la incumben 
que acarrea nuestro casantieivto, que, 
todo ello es tomar chocolate L a 
Estrella y mall ina Tívoli compara-
do con lo que se hace en otras par-
tes. 
A l f n al cabo, entre nosotros 
cia del Ejecutivo", nos contestaban; jestas molestias son de orden mcral , 
con ésta respuesta, se escudaban o cuando m á s . monetario, puesto que 
debe espezarse por i r a La Casa 
Borbolla a elegir les muebles- or igi-
nales, concluyendo por el "trouseau" 
en los "Almacenes F in de Siglo". 
Sin enibargo. ¿Qué diría una no-
via española o cubana si se le obl i -
gase como primer acto del ceremo-
inial , a perder los dientes de un mar-
tillazo, o dándole con el fondo de 
una botella de siara "Cima" en la 
boca? . . . 
todos para no acceder a nuestra cu 
riosidad. 
Aparecieron ar t ículos en los dia-
rios, atacando duramente a los ho-
norables señores que componían el 
Ejecutivo Nacional, y éste, solamen-
te se l imitaba a publicar notas del 
progreso de la Inst i tución, haciendo 
casó omiso a aquella c a m p a ñ a d i -
famadora. 
A raíz de esta campaña , apá rec ió 
en la vida pública, una nueva asocia-
ción "Les Exploradores de J e sús del 
Monte". Con gran sorpresa notamos Por raro (luc rarezc^ esta Práctl-
que estaba constituida por los seño- ca b á r ^ a r a existe fen «ues t ro s días , 
res irradiados de la Ins t i tuc ión de|si bien al ' ^ t " ' la(l0 del Planeta en 
los Boy Scouts. Continuamente apa- Au.stralia' d?nd1e no conocen fa-
recieron escritos en 1« prensa diaria Lbricas-do cal'faáo Ia * * * * * 
sobre ellos. Narraban sus excursio-!los señores lucera y Co. para snr-
nes, sus s e r v ó l o s , etc., etc. Mientras i t , r a tcda la l l p ™ b h c a -
tanto, ios Boy-Scouts continuaban en I ^ , J • J* 
su marcha t r iu fa l , en todo el pa í s , Cua!1.do se casan dos mdígenas 
creando nuevos Comi tés . En el mis^ aus t ra l ian°V1 la principal e 
imprescinoiblo de la fiesta consiste 
en arrimarse la novia a un árbol , 
acercarse a ella el novio armado de 
una t r i r cha y un mazo de piedra, 
y ¡zas! de un selo golpe echadle 
abajo dos incisivosj, como quien co-
me un paquete de gof'o "Escudo" pa-
ra criar fuerzas. 
M o v i m i e n t o d e G a D o t a i e 
ifleas y con los principios que cada 
cual dice sustentar.. 
Para esos amigos nuestros y de 
" E l Tabaco", y para que llegue a 
lejanos pueblos como vocero de la 
excelencia del incomparable tabaco 
cubano y de eu manufactura no 
igualada; para los que siempre han 
tenido no sólo en los labios, sino en 
el corazón palabras de congratula-
ción y alientos, que nos han ésti 
mulado para proseguir prestando — 
como creemos prestar a Cuba—- un 
beueficio; para esos se ha trabajado 
en esta Revista " E l Tabaco"; en su 
confección difícil y complicada, y se 
ha ttrabajado con verdadero gusto, 
con el placer del alma honrada que 
paga*'una deuda de g ra t i tud . 
Para los que pudiera mortificar-
les este número extraordinario de 
" E l Tabaco", porque representa eco 
nómicamen te un esfuezo t i tánico 
realizado en días en que se nos cree 
vencidos por las armas'de la ingra-
t i t u d y la inconsciencia, tenemos, 
además de un ejemplar de esta edi 
ción, un .«aludo cordial, y nuestros 
votos más sinceros porque la pros-
peridad de sus negocios penetre por 
las puertas de sus negareis y llene 
las arcas que constituyen su más 
dorado s u e ñ o . 
No podíamos prescindir al dar a 
3a publicidad esta edición extraor-
dinaria de " E l Tabaco", de rendirle 
Jiotnenaje d& consideración, respeto 
y amistad al que fué nuestro queri-
do director, señor José de Franco y 
Orts, colocando su retrato en lugar 
preferente de su amada Revista, que 
él con su talento y prestigio supo 
elevar al alto puesto que hoy ocu-
pa en la prensa tseria, honrada e im-
parcial del mundo. 
Desde el año 1901, en que adqui-
Manlfiesto de cabotaje del vapor cu 
hano Manzanillo, entrado procedente d. 
Santiagro de Cuba y escalas y consig-
nado a la Empresa Naviera de Cubi. 
W. India 268 barriles vacíos, 
tambores vacíos . 
5:9 
D E SANTIAGO DK CUBA 
Ca. Boa BacardI. 30 bocoyes 500 ga-
lones ron. 
Culpan Air P. Co. 4 rajas varillas. 
Cuban Inductrial, 10 barriles bota-
nas VÍI c ías. 
C. M. Suárez, 3 cajas efectos. -
Ct. l .óuez, 3 hornillas calentador. 
S. • Gómez y Ca. 1 caja tejidos. 
U E X I Q U E K O 
Cuban Air Co. 9 botellas vacías . 
Dr. Pedro Itamírez, 1 caja drogas. 
W. India 67 envases vaoíos. 
D E MRU'l-V L I N A 
W. India 20 tambores vacíos . 
D E CAMPICCHUKLA. 
W. India 7 barriles vacíos . 
D E M A N Z A M I J . O 
A Ferrer 1 caja ropa, 
A. Salazar 1 caja dulces S id. fru-
tas 
A. Industrial 4 atados cajas choco-
late. 
Ca. Cubana de Cemento 53 atados sa-
cos vacíos. 
Ca. Hispano P. 1 caja máquina y 20 
barriles harina. 
G. Suárez, 1 caja chorizos. 
Int. Sales Coro. 5 bombaí». 
. . I . M. Caballero 7 boooyes licor. 
M . Ana Co. 3129 yiezas con 27S62 DI 
madera. 
M A rango, 1 caja efectos. 
M Gal ve 1 máquina de coser y 1 ba-
rril gelatina. » 
M. Kofort 1 caja galletas. 
V García Co. 1 paquete pieles. 
N. E . de Hielo 41 sacos botellas va-
cias. 
Pita Hno. 5 cajas calamares y 1 sa-
'io chícharos. 
Rubiern Hno. 1 caja sombreros. 
SAnchez Vallojo 1 caja tejidos. 
The Xaticnal Cosh. 1 caja máquinas. 
W. India 54 barriles vacíos . 
os 
PARA T R A S B O R D A R V A R A BADACOA 
J . B. Codin, 1 fardo tejidos. 
H . Fordson 1 id. id. 
Canelo, 1 id. Id. y 2 huacales ma-
letas y 10 bultos baúles. 
SITUACIO.V DIO LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolin del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera mañana. 
Puerto Tarafa. se espera el sábado 
de Puerto Padra. 
Calharlén, sin operaciones. 
Solivia, cargando para Baracoa, Guan 
tánamo (Caimanera), y Santiago de Cu-
ba. Saldrá el sábado. 
Gibara, en Santiago de Cuba. 
Jullá.n Alonso, en Bañes, v iaj» de 
ida. 
Baracoa, cargando para la Costa Nor-
te. Saldrá el sábado. 
L a Fe. lleg*") hoy procedente de Cal-
harlén y escalas. 
L a s Villas, l legará hoy a JAcaro, via-
je de ida. 
Cienfuegos, en Santiago de Cuba. 
Manzanillo, llegrt hoy de Cienfuegos. 
Atracado en el tercer Kspigrtn de 
Paula. 
Sanfiapo de Cuba. Llegará mañana al 
amanecer. 
Guantánn-r.o, : : -gará hoy a Sint'ago 
de Cuba. Se espera de domingo a lu-
nes. 
Habana. De Santiago de Cuba, en v i i -
je de ida. 
Eusebii) CoterlKo. en reparact-Ví. 
Cayo Mambí. Cargando para Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, cargando paraNuevitas, Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). Sil-
drr\ Í>I Tiernas. 
COTIZACION DE CHJQUiS E N L A SOIiSA Comp Vend. 
DE G U A Á B A L 
Cuban TAi.-ling 23 < 
W. India \>S envasa; 
envases. 
m. 
Banco Nacional l í 
D E SANTA Clí'JZ 
Cuban Air P. 8 cilindros vacíos. 
C. ArnoU'son 1 caja carey. 
U. S. Rubber fo. 2 farUos «•oma. 
Viuda S. Pelayo 2731 piezas 2r>.43-, 
pies madera. 
va-
D E C I E N F U E G O S 
A Aduana 1 caja efectos. 
Crusellas y Ca. 5 barriles sebo. 
Cueto y Ca | 3 bultos pita. 
Hormaza y Ca. 2 pipotes vacíos . 
J . E . Romagosa 5 barriles y 4 cajas 
botell-'"-; v;icl;:s. 
J . E . Vi la 70 barriles botellas 
cías. 
L . G/Stnez 54 caja.-, champán. 
M. Trelles, 3? sanos trapos. 
S Olivera 5 tambores vacíos . 
Pi Verdura, 2 pitos pita. 
R. Cicesano 1 saco cera. 
R. Suáárez., 1 cala añil. 
The Texas Co.-50 tambores aceite 
AVard Line 20 barriles sebo. 
Banco Español 
Banco Español, cert., con el 
5 o|o cobrado 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 olo cobrado. . . . 
Banco de H . Upmann. . . 




mo Jesús del Monte, se creó uno pa-
ra sustituir al irradiado; y así las 
cosas, recibían felicitaciones de to-
das partes. 'Eran agasajados, y a 
su vez, agasajaban a sus camaradas. 
los scouts sud-mericanos que toca-
ban en la Habana, de paso para la 
"Jamboree", que se celebró en Dina-
marca, los días 11, 12, 13 y 14. 
E l Ejecutivo Nacional de los Boy-
Scouts, continuó asi m emo su mar-
cha acostumbrada, y si cabe, con 
más entusiasmo. , 
Aquella campaña emprendida, tan 
ardua como injusta centra los seño-
res del Ejecutivo Nacional, chocó 
contra la fuerte peña de la oginión 
pública, que toda estaba de parte de 
ellos. 
Hoy, somos agradablemente sor-
prendidos Por una noticia, que ha-
bla muy alto de la caballerosidad de 
ambas partes. E l señor Nodatse h? 
podido comprobar extraoficialmente. 
que aquella campaña difamadora, no 
salió do los señores del Comité de 
Jesús del Monto, y que sí supone, 
haya, sido obra de alguna persona 
mal intencionada, y deseosa de po-
ner en disidencia a ellos con el E j e -
cutivo Nacional. 
Nos participan así mismo, que ha-
biendo podido convencerse del error 
cometido por ellos v?n el seno de la 
Institucjón de loa Boy-Scouts, han 
tomado el acuerdo, de cancelar la 
inscripción de la sociedad Explorado-
res de Jesús del Monte, en el Gobier-
no Provincial, y en acta, hacer cons-
tar al Ejecutivo Nacional de los E x -
ploradores de Cuba, Boy Scouts, que 
reconocerán en lo sucesivo, en él, el 
organismo superior social, constitu-
yéndose en comité local. 
N¡ por un momento dudamos, que, 
el Comité Ejecutivo y Concejo Nacio-
nal- de los Exploradores ' de Cuba, 
"Boy-Scouts", deje de acceder a es-
tos deseos noble? y caballerosos de 
los señores qu ecomponían el comi-
té de Jesús del Monte. Sabemos ex-
traoficialmente, los buenos deseos 
que abiigan los señores del Ejecu-
tivo, entre los cuales se encuentran: 
como Presidente, el Licenciado E m i -
lio del Real y Tejera- Como Vieepre-
sidente. el Coronel Manuel Despaig-
ne; como Secretario, el doctor Octa-
vio Ortiz Casañera; como Tesore-
ro, el señor Ausrutto Beck; Comisa 
rio General, señor Darío H . Deve-
sa, y, como Vocales. los señores E n -
rique Bereaguer, Juan Manuel Pla-
nas, Juan Ar-íS v Villegas, doctor 
Germán Wolter del Río, Octavio Sei-
glie, Miguel A . Quevedo,. General 
Armando Montes, Manuel Saavedra, 
doctor Antonio Pita, doctor Juan M. 
Ferrer. Ricardo Gutiérrez Lee, doc-
tor Ramón Blanco Laredo, señor 
Joaquín Gil del Real, Comandante 
Alberto de Carricarte, Antonio J . 
Medina y otros. x 
Así mismo, conocemos los deseos 
del Comisario General, señor Darío 
H . Devesa y de) señor A. J . Medi-
na, de bolicltar junta extraordinaria 
del Coraití Ejecutivo, tan pronto ofi-
c:almenfo .legue ese organismo el 





A este acto bárbaro sigue una co-
milona de platos raros, porque no 
tienen noción de lo que son dulces 
tan exquisitos como los de Marte 
y Belona. Lo grave en este caso, es 
que la pobre novia ha de mostrarse 
alegre y comer más que ninguno, de 
lo contrario se le tacha de poco su-
frida. 
Entre los esquimales el acto ma-
trimonial no es tan salvaje. Puesta 
la novia delante de su futuro a tanr 
tos pasos de distancia como años de 
diferencia hay entre las edades de 
ambos, echan a correr con todas sus 
fuerzas cual si al final de la carre-
ra los fueran a obsequiar con taba-
cos deliciosos Bock o navajaa de la 
marca " E l Arbolito". 
DATOS CURIOSOS 
diendo a L a Casa Cabarcos de Suá-
rez 17 y 19. 
Semejantes mqjios de casarse po-
drán parecer raros, pero aún los hay 
que son más . Tengo para mí que si 
en una exposición universal se ins-
talase un "palacio del matrimonio", 
donde se viesen al vivo las ceremo-
nias que en cada país lo acompañan, 
a buen seguro que tal instalación 
atraería tantos curiosos como admi-
radores tiene L a Ru^quella y pomos 
de Pepsina Bosque se consumen en 
Cuba. 
E n ninguna parte se casa la gente 
con tanto lujo como en los países 
musulmanes. Los árabes suelen de-
cir que los cristianos gastan su for-
tuna en pleitos y en paladear el 
'•vieyo" cogñac Pemartín V . O. G . , 
los judíos en la Pascua y los moros 
en sus bodas. 
Las fiestas del matrimonio musul-
mán las organiza y preside un ami-
go del novio sin que reciba por ello 
el valof de un fijo reloj Roskopf 
Freres de Francisco C . Blanco. 
Ahí si que el novio lo es re i I 
porque antes de casarse no-vi-''f 
Ch a su prometida.. . Le e? t 
conocida como conocido eg ^ 
famoso relojpro feñor RÍPU*,,,Í 
Aguiar 82, (Joyería) . K,chaíí 1 
L a novia tiene que ir al baño el 
día antes de casarse. Se la cubre de 
perfumes, y so le pintan de rojo con 
"henné" las manos, los pies y el ca-
bello. De allí sale rodeada de nu-
meroso cortejo que ha estado pala-
deando mientras ella se bañaba un 
aguardiente no tan exquisito como el 
de uvas " E l Arriero" que venden 
nuestros establecimientos. 
Al otro día, el amigo de su pro 
metido va a buscarla con los invita-
dos y algunos músicos, que desafi 
nan lo mejor que pueden. Después 
de comer, y siempre envuelta en su 
velo, la no\ia es conducida solemne-
mente a su nueva casa, bien a caba-
llo, bien en una especie de palan-
quín . 
Lag mujeres de la familia, los cria-
dos y su nodriza, la acompañan y 
detrás sigue largo cortejo de parien-
tes e invitados que conducen en ca-
mellos el ajuar, el jabón en polvo 
Gold Dust y coronas no tan buenas 
como las de Gelado, por si alguno 
fallece. 
En la India en vez de ser ul 
vía la que va a casa del pron, * 
ocurre precisamente lo c o n t r i 
noMo es el que. ricamente vi1 
y sobre un palanquín dorado ~ i 
ducido de noche a presencik ^ 
prometida tras haber libado 
copas de ron Bacardí, product!** 
es famoso en el mundo entero 
L i ceremonia ofrece ligera 
riantes. según la casta a nJ*} 
contrayentes pertenecen. Si 6 * 
clase guerrera, se casan delan 1 
un brasero encendido, teniendo 1 
manos atadas, pero separado, 
un velo. 
E l brahmin que dirige la ^ 
nía, después de las bendición^* 
ntual hace caer el velo y 
el nudo., La6 testas que"Si?^ 
estas singulares prácticas dnr» 
veces un mes, durante el cual 
cesa de apurar copas de VP̂ L' 
Pemartín. ernî  
Log indios de la casta 
tienen otra ceremonia tan dien. 
consideración, como la enorm. 
baja que ha hecho en todog lo 
bros la Burgalesa de Monte 23 i 
novios y el sacerdote que ha de 
los se meten en el Canjes junta» 
te con una vaca y su ternero. 
Durante las oraciones y de, 
partas del ceremonial religoso, 
sacerdote tiene coirida la cola di 
vaca y los contrayentes ponen ta 
bién las manos sobre ella al pro» 
terse eterna fidelidad. La cosa 
llevándose el brahmin la vaca y 
ternero en pago de su trabajo. 
E l novio la persigue, y si dentro 
de cierta distancia no logra darle al-
cance, tiene que renunciar a su gra-
sienta y churrusa mano, como casti-
go a su falta de vigor físico. Por 
fortuna para estog feos habitantes 
de los climas boreales, es fama que 
la no^ia esquimal se deja alcanzar 
siempre con tanta facilidad como la 
que tenemos nosotros para adquirir 
joyas por la mitad de su valor acu-
Al llegar a casa la joven se apea 
y es entregada al marido que la con-
duce a sus habitaciones y la contem-1 
pía por primera vez. Nada, que le es 
tan desconocida cual le sería ver 
unos pañuelos con iniciales tan ori-
ginales como los que recibe la Rus-
quella de Obispo 108. 
Hay que tener en cuenta que el 
matrimonio entre los moros es siem-
| pro de conveniencia ,y se arregla 
por lag familias de los contrayentes 
sin contar para nada con el gusto 
y parecer de los pobres nov ios . . . . 
NOTARIOS, ABOGADOS, R E . 
GISTRADORES, ESTUDIAN. 
T E S DE DERECHO 
T a está, terminado 5 a la venta en 
esta casa editora y principales libre-
rías de la República, la obra tan espe-
rada, Programa para los ejercicios 
teórico y práctico en las oposiciones 
para la provis ión de Notarías , con In-
dicación de la bibliografía mejor a 
consultar para su desarrollo y notas 
concretas en cada tema del mismo, por 
materia, por el doctor Andrés Segura 
Cabrera. 
E s este un libro del más grande In-
terés, no sólo, como parecer pudiera 
a primera vista, para los que aspiren 
a hacer oposiciones para provis ión de 
Notarías , sino también para los Nota-
rlos «n einrciclo. Abogados, Registra-
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Hous© de la Habana, 
ascendieron a $2.296.151.86. 
Y basta por hoy de asuntos na'' 
moniales, ya, que, por muchas iá 
tas que le demos, siempre redi 
la narración tan triste como Trl» 
te. . . . Por hoy conténtese el I«i« 
con saber que " E l Paraíso" de V. 
llegas y O'Reilly es un verdad*» 
paraíso donde se han rebajado Ja 
precios de la "Butuba", y se haa 
el diez por ciento de descuento a 1» 
que comen a la carta. 
Lavar con jabón "\eptuno" 
no requiere esfuerzo alguno. 
NOTA.—Estos tipos do Bolsa son Va-
ri, lotes de cinco mil pesos cada uno, 
PUEA-A OX LA BOLSA 
Comp Vend. 
Banép Naclcnnl 15 18 
Banco Español 13 ^ 15 
Banco Español, cert., con 
5 olo cobrado 9'1A 10 
Bancu de H . Ppmann . . Nominal 
Banco de Penabad. , . . Nominal 
timoniándoles así los afectos y eim-
patias que cuentan entre los Explo-
radores "Boy Sconts Cubanos". 
Que el Banquete se celebre en la 
capital, y que al mismo sean invi-
tados todos los "Boy Scouts", Oficia-
les, Comités Locales, el Ejecutivo Na-
cional la prensa y las autoridades. 
Fué designada la siguiente comi-
sión organizadora: Sres. Alejandro 
cal de Jesús del Monte, para propo- Martínez, Comandante Alberto D. 
lier la aprobación inmediata, tenien- Villalón, Carlos Salas, Dr. Rafael 
do en cuenta la labor digna de los Hermoso, Comisario Ramón G . No-
señores solicitantes. iroña. Comisario, Manuel Saavedra; 
• ¡Néstor Alvarez, Gustavo Joy, Euge-
HOMENAJE D E LOS BOY SCOUTS |nio Díaz, Antonio J . Medina y Anto-
Ayer se-han reunido los Jefes yinio Ojeda. 
Oficiales de los ."Boy Scouts" de los L a fecha se fijará en otra sesión, 
diferentes Distritos. Se trató en la ' Se acordó pasar un telegrama al 
reunión, de la deuda de gratitud que | Comisario Sr. Dario H . Devesa, ofre-
íienen contraída, con los Comisarios,ciéndoje el Homenaje y nombrar una 
Devesa y Nodarse, quienes ha desa-| comisión compuesta de los señores 
rrollado una actuación durante e s - ¡A . Valdés, N . Alvarez, A . Rosado, 
tos últimos años digna de encomio | Ruiz de Lavin, para que se trasladá-
por el engrandecimiento de la insti- sen' a la residencia del Comisario 
tución, apartando de la misma todo:Néstor Nodarse, a ofrecerle ei Home-
escollo que pudiera entorpecerla. naje. 
Se acordó ofrecer un Almuerzo-1 Terminó la Junta en medio de la 
Homenaje a dichos Comisarios, tes-¡mayor animación. 
dores de la Propiedad y Mercantiles, 
Procuradores, Estudiantes y aun para 
los particulares o Interesados en al -
guna de las numerosas materias que 1 
comprende y ha sido editado por esta j 
Casa, convencida de que su autor, el 
conocido Letrado • y Notario y reputa-
do publicista doctor Andrés Segura y 
Cabrera ha realizado una labor por de-
más extraordinaria y út i l í s ima, aco-
piando cuantas disposiciones han si-
do preciso, a cada tema de los 242 
que forman el programa del ejercicio 
teórico, más las 63 escrituras que, pa-
ra el ejercicio práctico aquél señala, 
y todas las que han sido redactadas. 
Labor serla y de altura, con gran 
cuidado realizada es esta que anota la 
B I B L I O G R A F I A de cada tema por ma-
teria,—con expresión dé tomo y pági-
na;—-desarrollándolos después en las 
N O T A S puestas a todos, con la ex-
tensión exigida por el asunto de que 
cada uno trata. 
Forma un volumen de 70í páginas 
en cuarlo mayor. Impreso esmerada-
mente en magnifico papel "Falco" y 
es tá encuadernado sólida y elegante-
' mente; y también a la rúst ica , co-
sido. 
E l ejemplar encuadernado. J650 
A la rúst ica 6.00 
Se remite al Interior, por correo 
certificado al recibo de su Importe y 
30 centavos adicionales para franque. 
Como la edición ha sido corla, no 
se reservan ejemplares. 
"I»A MODERNA POESIA" 
Librería, Imprenta 7 Papelería 
Pl y Margall, 135 
H A B A N A 
Efemérides. 
1776.—(Septiembre 5). Muere Di 
Haen, famoso médico de .'i 
emperatriz María Teresa. 
15 64.—Las tropas españolas se W'Q 
deran del Peñón de la (fe 
mera. 
1924,—Reciben los señorea Burp? 
y Co. de Zulueta 34 un enor-
me surtido de papel y sobro 
modernistas propios para eti-
cas bien. 
1857.—Fallece Augusto Comte 
dador de la escuela poi 
vista. 
1644.—Los holandeses quitan a 1« 
españoles Sas de Gante. 
1823.—El Congreso de Lima dept-
sita en Bolívar la supri» 
autoridad militar del Per' 
1924.—La gran óptica "Argos" b 
Prado y San José lleva a » 
bo grandes rebajas en tott 
sus mercancías. 
1860.—Es apresado el aventnre» 
Walker en Centro Amérlct 
1388.—Cortes en Palencla. í 
Juan I . 
1622.—Richelieu es nombrado * 
denal. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 5 de septiembre 
rán calmosos y reflexivos. 
Santos para mañana sábado il» 
San Zacarías, profeta. 
L a nota final. , • 
E l director de un manicomio^ 
crepa a un empleado. ^ 
— L e he mandado llamar poj^ 
me han dicho que usted maltrata 
los locos. . . . ^ 
—No haga usted caso, señor 
tor, los locos se quejan sin 
porque si la tuvieran no 
locos. .T 
También el que se queje de 
vir mal, lo hace sin razón, ^ 
el hotel Ritz tiene espléndiflM. 
bitaciones y un esmerado fiervi 
Solución. . ,» 
¿El colmo de un comercian^ 
tejidos? 1̂ -9 Vender los tejidos musculares-
¿CxiSl es el esposo de la ballena 
Hasta el sábado. ,.vr*; 
Luis M. SOMI>^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pñHica desde 1894 
Gran Premio en las Exposición as de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S P E 20 L I T R O S $1.00 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VÍAS DIGESTIVAS Y URINARIAS LA MAS FINA DE MESA 
C a j a s d e 2 4 M y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . S H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 y a T e l é f . l'i76^J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a l 
